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- Fruits, légumes, vin 
- Obst, Gemüse, Wein 
- Frutta, ortaggi, vino 
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AVERTI SSEI•IENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient être 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG 
Der Inhalt dieser Veroffentlichung soll zur schnellen Unterrichtung ûôer den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind d.a.her zum Teil Scbatzungef\ eine Aenderung oder Bestatigung ist moglich. 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimativo e che potranno essere revisionati o confermati. 
)·lOORD VOORAF 
Ret doel van deze publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Ret betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 
1970 
II de janvier, I et II de féVrier 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, I de JUin 
ANf.!ERKliNG 




II Januar, I ~~d II Februar und I Marz, II April, I und Ii Mai, I 
I und II illai, I und II Juni 
ATHSO 
Juni 
Per regioni tecniche i seguenti numeri del bollettino ''Mercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 
1970 
II di gennaio, I-II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggie, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BERICHT 
giugno 
rlegens technisc.u.tl moeilijkheden konden de vo!.gende nrs va.11 het bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel" niet 
gapubliceerd worden : 
1969 II va.~ januari, I en II van februari en I van maart, II van ap.ril, I en II van mei, I van juni 
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1971 
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PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durwœ tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Anders tarwe 
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Segala - Rogge 
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Importazioni del mese di 
Augost o 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
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Invoer van de maand 
Augustus 1971 
(T onnes, T onnen, T onne 
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REP, SUD AFRIQUE 4.531 
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liED ERLAND 859 
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Invoer van de maand 
Augustus 1971 
(T onnes, T onnen, T onnellate, Ton. 
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IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
19~7. 1970, 1971, 1912 
suivant pays de provenance 
ou de destination 




Légumes à cosse frais 
Carottes 














EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969, 1970, 1971, 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 




















IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi menaili 
1?6~, 1970, l971, 1972 
dei paesi di provenienza u 
di destinazioni 
I. R.F. GERHANIA 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Legumi in baccelo freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maande1ijkse hoeveelheden 
1969~ 1970, 1971, 177~ 
volgena landen van herkomst 
of bestemming 













A pp elen 

















































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969. 1970, 1971, 1972 
suivant pays de provenance 





Haricots et pois frais 
Carottes 














EINFUHREN und AUSFUHREN 























IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1JG9, 1970, 1971 , 1972 




Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Fagioli e piselli 
freschi 
Caro te 
Cipolle e scalogni 
Pomodori frecchi 
Arance 









INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
l')G'), 1970, 1971, 1972 






Verse bonen en erwten 
olortelen 



























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969. 1970, 1971. 1972 
suivant pays de provenance 






















F.!NFUHREN und AUSFUHREN 
























IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensi1i 
1969, 1970, 1971, 1972 




Lattughe a cappuccio 
Altri insa1ate 
Fagioli e pisel1i 
fresch:f. 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969, 19JO· 1971. 1972 






Verse bonen en erwten 
l'lortelen 


























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
l~G~, 117C, 1971, 1972 
suivant pays de provenance 





Légumes à cosse frais 
Carottes 















EINFUHREN und AUSFUHREN 










lotten und Knoblauch 
Tomaten frisch 
A.pfelsinen 









IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
l)é9, 1970, 1971, 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
IV. PAESI BASSI 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cap~uccio 
Altre :Lnsalate 
Legumi in baccello 
freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1)C~, 1~70, 1]71, 1~72 




































































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1769, 1970. 1971. 1972 
suivant pays de provenance 
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EINFUHREN und AUSFUHREN 
1069. 1970, 1971, 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslMndern 
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IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969, 1970, 1971, 1972 
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Altre insalate 
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INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1)6), 1?70, 1)71, 1972 






























































IMPORTATIONS MENSUELLES LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE EINFUHRE GEMUSE", OBST UND WEIN 
IMPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
MAANDELIJKSE INVOER GROENTEN, FRUIT EN WIJN 





Importat1ons mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
au a da : uit 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NE DER LAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 























m H 33 
/,7,7 80 
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TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAALil r1 
107? 
24.24: 26.266 30.5'50 23:64<: 14.768 ~"iR 





Importations mensuelles (t) 
Lai tues pommées 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Kopfsalat 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Lattughe a cappuccio 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Kropsla 
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de 
Importat>ons mensuelles (t) 
Autres salades 
aue : da uit I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatl>che E>nfuhren (t) 
Andere Salate 
II III IV v 
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Importattons mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
Monatltche Etnfuhren (t) 
Fulsengemüse fr1sch 
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Legumi in bacel1o, freschi 
MaandeltJkse tnvoer (t) 
Verse peu1groenten 
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Importat1ons mensuelles (t) 
Carottes et autres rac1nes comest1bles 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Karotten und andere Wurzelgemüse 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Carote ed altri rad1ci commest1bil1 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Wortelen en andere eetbare knollen 
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Importat>ons mensuelles (t) 
Oignons et échalotes 
Monatl>che E>nfuhren (t) 
Speisezwiebeln und Schalotten 
Imporcaz>onl mens>l> (t) 
C>polle e scalogn> 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
U>en en sjalotten 
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Importat1ons mensuelles (t) 
Tomates fraîches 
au a : da : uit 1 





~~ tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 
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- . _1?_..1QQ- -·· 2 • 
-?Q A~ 
- - --1-- 1.106 1.4._li.Q __ 
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Importazioni mens1l1 (t) 
Pomodor1 freschi 
VI VII VIII 
- -
02 
- 1---· 112 >:èl 108 
ARR _q 4.q~4 
1 "~ 4-.;, 
"" ""'"' v;;Q 1,166 
An :-RI'i -f~'-'14F. -40_;;,,, ,, . Fn:> 
io 1 >a 4~.~89 
304 998 1.593 
- -~~~- '.S'7h . S:> 1 1.244 
.A2..593. \6 
. .51&c- 'i6 .?'7? ">;'7 .11S 









'T.'T '1_, ua l:lé 
~if3o7 ~.C(C S9 ?> 
.'>t .4' d: 







--- lq ~--~ -~~ -- ~} ___ lEe- _454 -,346 }Q 1 406 
<;7 6<; 118 242 160 M 132 
c,;n Q~~ r,_F,7r IQh A.~RR S,<;••<; 12._64b 474 
<;:rio? .Bt;o 4.48~ .Q~2 24 ~ "' 0 r '7~1 ~Ha 
i;, t~O ~-~·~ 7. OAI\ > 011 R ., A [();460 M79 
'~ 4..-961 ~.g~f RQ·m·-Rf·~~~ ~·~~8_- f--2~~~~; ~6~~1 


























4·.2 '3 ~- o~A 
251 11 
">;QQ Q2 
*';b;>'l~ • •jC 4. é4ll 
-~G 6 814 






























7_2_ ~~ 14 1 73 141 12 
-~ 
lib M.OO? ,, '7 6 
~Jb: h "<1r. .2.67C 8.8481 
IR . '\.l:l'i' .6 
"' r.4' ?(' '1· 
de 
Importations mensuelles (t) 
Oranges 
aue : da : uit I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Apfelsmen 
II III IV v 
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Arance 
VI VII VIII IX 





I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
.---~~-------r•L~Q6·~-------,,------,,-------.-------.-------.------~ 
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l96Q --=- _ __.., ____ -------=---
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?? ne;_ <? H. 1 I>H .JUU c;d, go 04.6: 
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Importat1ons mensuelles (t) 
Mandarines, clémentines et s1m1laires 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Mandar1nen, Klement1nen und dgl. 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Mandarini e clement1ni ecc. 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Mande~riJnen, c1ement1Jnen en dg1. 
aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
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1072 
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II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
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1 
--------,r;,--a;;o:-;;-;c;;---,--r;l~ 7 ,--;L4;c;---,---"'-._776o:c:~76;---.------,~,-l----,----l"l~j~=~~~~~j~~~~~~3~j~~~~~~~ =f~~~~~~~f==-.::-.==_:j==~l"'oS:.~6;fql8~~~="""--:'~"18~.~ 7 8i;s-::;_~---~4~3;;_.~w~j 
1 
[Em 1_.lll_6__ ~.o'J< 2 2 2Q_ ~- ~-+~~---+----''i.-.J.'rL-"'--c+----'4~6 .• uN2--+-_-~'i:B27 
ESPAGNE ~;;- __ __g__._li].__ 2.64 4_9 J.5__ __l;<«4---""'----+----------- -~~-
~------~~~--~+-~~~--~~~~~~~~~~~~-+--~+-~-+--
1 
~~§9- -41----~-- ---- ---::-----+---~~---+--~::----r-------~-r--------- _____;-_---f-----~-f---___!!tl_ 
1 






_ _:_--~~--~-=-=~ --~-- -_;-~-~-~--±§t ····tm 
---------
- - __ r-------- --- -----r-------- -------- ---~--
= - _::_-_:_ ---~- -==~-=--~-----=------1}-- __ Htt~ _:_-~ 
---1--- =-----1----=-----~------ ------ - --- --------
-~---- ------~-------- ·-----·~--~-r----------+--------------~--- ----------
---------1----~----r------· -----f---- - -- -----1------- ------
- ~---- --- ----- ~-------- ---- ------ f-- - -----·-1----------l 
~~----~ ----~ ~-~~-----~~-------+-------+-----+-·-------+----=~---J~~------------·~-+~----~-(f~ 
"~--~~~t-~~~--t---~---+---~~--l--~~--+-~--------~l_--+----~~+-----~~ ___9. ;(,.:,, -~~ 38 
fq.f2 -~+----~~t---~~~--_L~~---~---+----~-+------~-------l------~1-----~--l~~~~ 105 22 g3 20 
• 1 ISS 7 
2.0 2 <llO ~ ~ 
?.h· h 10 126 20 
.Il' l'iS 
2 .24. 2Zit 






Importat1ons mensuelles (t) 
Citrons 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Zitronen 
Importaz1oni mens111 (t) 
Limoni 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Citroenen 
aua : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX XI XII 
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!TALlA 
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AUTRES PAYS 
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Importat1ons mensuelles (t) Monatl1che E1nfuhren (t) Importaz1on1 mens1l1 (t) MaandellJkse 1nvoer (t) 
Raisins fnus Weintrauben frisch Uve fresche Verse druiven 
aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
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II, EXTRA- CEE/EWG/EEG 
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+----- -- . ·-
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a'i 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAAL 1o'r 1072 
653-+----~2~41~tli--_,~tll~'+-~~·~g~--
l.1.B 395 1.149 2. 2 2.'i 1 
' r ~r. l(. lbt ,77: 
Importations mensuelles (t) 
Pommes 
de : au a : da : uit : 















REP. SUD AFR. 
Atm!ES PAYS 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 









































Monatl1che Einfuhren (t) 
J!:pfel 
II III 
___ J' .-lOti 
IV 
~1 ~Oii ~J~ -~~t -~~- _ _32_ liS 




Importazionl mens1l1 (t) 
Mele 
VI VII VIII 
~.RS-l ~ .'iQ_ oc 
___ è>• Ltj_O 
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- §t~~§ 47,12_Q_ ~:-.3~~ - 5.549 ~-~{ ~?·5J6 -4Q.D.l;l_ -- 5~.94l 49.D7 1-li.Qit.l±_ 21 ~ 6.]'4 52,7_U__ ----~·009 51._031 5..4..354 __ - _4.4. 2_2._6_ __l],_95__Q 
-- --------
____ Q__2_Q __ - s.lo 12.914 l .4'i4 6.557 - __ _<b)_ ~-;_ 94 
. 5.7Jf 1<; -.~4 1n r ""-~ ----~ -- ~- -- -------- __ __g_1!±_ ___ 
- _:_-=:]_;~41i: -- 5_.07_5 10.49 .hO? <; \li, 
--- - -- -------- --
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__ _530 il, S'' A 
-- _1.626 1 63ts 
__ ;t .~Jb __ L_ - ___ -___ ~-------- --1.276 702 f--- 148 - . _ _]J4_ 




-= ----- - ---- --=-~ -ffl-- -.,--;~ -----,IT:-_:- f--------:.----- ----- - xk 
- - =- ~6()_5_ - _1_,_6.2.2_ 28 348 
--- -
_ _l, 
- - ---~ 4,644 .o~· A, -
- -
.1,162 l·Jltfr- c ,o;c 1 4_5 
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l O'i' 41'-J 50 102 
-- 2~~-- l.02ts <;an 488 6~ q: 12.4_ _ _________2_4__ 3l:l!:l '+.'+77 '>'+0 
q 140 .~ - _202-___ 438 __ _ ____:us_ l.'i'-l~ 
2.679 2. 157 2.192 ln AS'l. ,.,_ F.?:? >S h 22 li2 ~. ll 
7QS l. r~~ • 71ll .211 2'5. '57? 2/f. '7C 5.219 
1.510 <(Bq 1..01 1 11 .641 ~ ?<; aR1 ?1. .OP.l 
h 77C o;R R~. 140 62 7(, EY 
Ar .R14 s· .6ao 64.2aa 6< ,'l4· 
-
~ ~ 







MaandellJkse 1nvoer (t) 
Appel en 
x XI 
< .• • '-J~ 
' 
oR!. 24.'il18 








-- 2 ... ~1';! J.OOb l.~- __ ±ID= 'i C!21 b.Oéb 
1.527 2.768 2.929 1.260 
1 .271 
--'±....s.5.2.- • 7,2 l 64a 
--~-- -- -- -- -
J4. 
'" 
.uoo ,2b'1 ,.,__<aR 















.R: 1Rr Hl 
-
--- __ 7'i 1.hf'O 2.0lé 1.9<;5 
--------
- ----
- - - -
- - - -
--
- -






:o,b.)3ts 424__- l'i 132 4.29~ 185 
ooo Ra 1.904 1.163 
ô1Lt ?Lt; ,JOO A' 
-
JO l'IR 1.r .'ilil 
""" "" 
cr. 11~ .. 4~( 'l.R.. i!SC 
14 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
Poires et coings 




Monatl1che E1nfuhren (t) 
B1rnen und Quitten 
II III IV v 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Pere c cot ogne 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI XII 
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II. E I T RA- CEE/EWG/EEG 
TOTAL / 
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~R -- JL _5.42.._ . 1,311 354 









__ .159_ ___ 492 ___ __1,09[-- . _ .. HHH ._.2\lL_ ~------- - _ ~------ -:__ 
- -Jj- - 24_2_ ___ -__ 1'_fk- -__ · __ ---91421,]: __ ------E-4~- --9C-------· -------·- __ .::._ 
-- - ___ 2:g_ _ _ l'lQ_ ----- --- ------
-------e------ -------11------ -~1------ ·- --------+-----+------!------+------
···---- -- -·· --- -· -------- -------·--+------+-----+-----
---- ------+---------- ·----- ------- -·-------+-------+-----1 
·-- ------+--------1------+-·--- - -· ---· --------·· ---·- --+-----1'-----·-
····- ·------- ·---·--- ~-----
--- --------· --------+------1 
l--"l'-""6:z_+---~l2- -- ___ 2 __ l-'l~q7o"--+--~6i __ 2_Çl__ _____5_3_ 
lq?l - - _38 
-~- 3~- ---Ht- 4J:f _LuL l"ll 1 282 ___ ____l42_l---·-=-"'2c?-1-+----;c4y 
_ _ _?)9 --~].n_ ---~Q,' ••• '~:ç;~ SL+----±4l,~_.,_,_S --+----l-----·-IY7 -~--· c_c 6~---+_---_-_ ,_2~9S~~=====:::l=j 
lq72 
lq6q 12 
---#}-~-- ~1 86 32 754 
11Q-7? 
lChC M '~R b 112 -6.oa 
-7 ;R -7 




__ l-:1mj l. 290 
:<f 
--1-·4 n 1iiA 








Importat1ons mensuelles (t) 
Abricots fra1s 
aua : da : uit 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
I 
B.R. DEUTSCHLAJID 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Apr1kosen frisch 
II III IV v 
Importaz1om mens1ll (t) 
Alb1cocche fresche 
VI VII VIII IX 
15 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Verse Abrikozen 
x XI XII 
,------------.oro~.------,------,------,------,------,------,---~~.---~-.------,------,------,-----~ ~î~ ~ -_ --= __::_-_-___ - .. -·--- - -- - - =-~-.:-:::----132 ---:-:-:-li~:-:- ------~--· FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
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-
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1972 -· ~- 1 -- l l 2.c:JG - --- --- - r---- -------j 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
,-E-S-PA_G_NE ____ ·---r:~1"o"'?"'~--,---_-: ___ -~----,·tj- -==--=---~ ·-t-~-=---r==-~ m. -t~~; ~~i -1--- -c----- .. 
f----------+-'"*l-*2_ ----· --------·----f-----+-----+----- . ----------.""+------+----+-----j-----1 1§~6 :: :: --- - __ __229 10 ---= 
YOUGOSLAVIE -1971 ·· _ _ -- .---- ~---- ---------. 
f--------------+-îm9 . · ·--------4 -- ·-1--------=·--·--+---o-cczcc--+-~.-z-r-+----t---·--~---+f-·_·-_-_--_ .. ---+------1------=--=---
- - 1 2,0b9 l.._'lt,_S --+-- ""'-f- -
··~~~ _ ~ --[ ~ :-~- --=-- ---=--~ _ ts4~ . ~~.1J6; _iL . ___ _ ____:_.=r---- = -_ == m6 -_ = __ _1..003 . ~til _)l_ __ 
1911 - - --2"{6 -\.-Ô.\!- -- -- ---
~-------~~1~1;9~7?~------ _______ ·---- --r-~~·--r--,~-+--,-~~~--~4-------_,-_-_--__ ----_.-+---·--_·_---+ 
HONGRIE ·~~~~ - -= -=- :_ __ -_-_:_~J.li~ . _11:t .---l -·- ·-f---------+1""'·~~!~i>-*!'---.+------- ~- -~ -- --- -~=-=t ___ ·_'""::--·--_--1·-:~---L'-·"~9"-G:r-t----+----+----~~----jf----:-· --+-~--.-_-_·--------1 
BULGARIE ~ _ --1- ::- --- ----== 
î~- f---- --- - --- -·-- --
1---------------1·~~~------~7-+------- ~·-------+-------_, ·------+----~---j----~~~+----c~-+-----·~-+------~--------+-·----~~ ~~-.:.:_- 3... ---- __ 4_ - '!;;~__::__.Li!- =~?Gje -~·2oc-- 7 --- :.,.-__ -=-u~ · ;_ ---- --~-11 - ~ . _1 ~ - ~. ~:= -=~.17~-~ -~ --~ 6: =~==_= ..::=.=c_=.=~==.=_=. ___l_j =:;:=ii 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 7~~; . _.:_~,_:: ___ ~-:--=-~=- -:::_-::__-_-_. __ ::-_2..,9ll_r:=_-T.:n.t- -- ~.H·f:_f-- -<O."= --- - ·-·-_-_-::__-=_ -~ 
AUTRES PAYS 
-_ -=r -:_ __ -_-f---~~--
---- --· 





Q('; - -------+- -·-- - ------Ht '1. ,__B_._o§2- -- -3.2fill__ - ----=.t\5 0_,) - ---~-TOTAL/ INSGSSAMT /TOTALE/ TOTAAL f11 --- 6 ::----~-----'"----·--+-----"'---- -~~1-ltf/ff~-- ,;.-,":-'' 0 ~&---f------- --------




Importat1ons mensuelles (t) 
Pl!ches fraîches 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Pfirsiche frisch 
aue : da : uit I II III IV 
FRANCE -- --=---- ------'~-+-----9<~--+ 
--
107? 
1'16'l - --- ---"'----
ITALIA 1 q· 0 - - - -+------'---- --=.:----~~~ _____ ::-_ ______ -__ -- ---
~- - - --1----=--








1 ~zo U.E,B.L. B.L.E,U,I--"Î~~;:~'--t---
-~--+-~~-+--~~-~--~--+---=--
- ----=-- ------ -- +---=---!------=--+-~~-+---=---+---=- --










II, EXTRA- CEE/EWG/EEG 
,-----------·~~1~7~·-----~J~~'-~--~~~~---~-------'_-__ -----,------,-----,_--~----,------,----~==.----_=-----'~-----~-----~--~2~6~ 
HEP. SUD AFR. ~~~ - -- - --- } ----- - --f-------------+--~---t--------+--~--1------+----f----=---+---~ ~911 -- - _22_ ---~"='2'--t-------- -- f---__""" ______ _j____""'___ _ _j __ _..._ 
107? 
------ ~.~.:a a 1? i----- --







---- --- r---'"' 
- - - _.,. ---- -------- -----+---=----
HONGRIE - - ...__ -- 1------- __ .... ___ -
--------+-----~--------1 
199~ --------= 
1----L,'j. 0077J_J,,1?L...jl--- - -----c-------MONZAMBIQUE -------1----~-----
-~-- --
-- - ----- --------
IQ6Q 
----
765 3.Hl7 2.447 n 
la7n ------, 1 1() ?:4 ii?<> 1 on 1 ~. o;L,,; Q<; 2 
AUTRES PAYS 1cm f4 9 l'i 600 
--IQ7? 
1969 50 0 ')2l) ?' .L6 26.0tl2 '\,'120 2l 2b 
07!1 >7 1 10 ~An _lZ_,_z.-,. z.~~" -~ 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1iJ71 - 99 66 q ;2 œ <R ~6fo 
1Q7? 
Q6C o;r 0 0 l'lt 






Importat >ons mensuelles (Hl) 
Vin 
aue : da : uit : 






L9: ITAL !A 19~ 1 
~72 
a,; a 











EX T R A - CEE/EWG/EEG 
~2-7_Q 
AUTRICHE kt~~f 1 2
l969. 
PORTUGAL _ _l9JQ_ -m~ 
-~~ 






Mo nat he he Ewfuhren (Hl) 
Wein 
I II III IV 
09.2':>2 • 04 ~1 ._«<JJ ?0"\. \111 
l0.112'i AA "\07 115.405 179.203 
~~_.342 1tl3.889 205-314_ 158.8711 
ao. "\n 08.A711 tl6. O'l 1 ,, . "\1 
L'i: 06 190 q:; 20"\.'j, 19' ,')Oô 
.. ~b!UOO 2"\6.76 22ih29_f_ . 21.i • .i20 
q· f.. 18 73..66'1 LS. 169__ 
~?.fi::>~ L8.llQ_ I---L4...696 - __2}._ill).6_ 
2 .004 22:092 _ __ .l...i.4L 1------412_ 
11811 - -
-- --~~ 4~742 ----------17.736 _ ____lZ_,_3_4l . 22.288 
_5·~2. __ ....______ 
-------
181 
2 llC ~Jô~ ~~5~-- . ~~2.82~ "\OA.O'l8 - __ 2.00 
____l2tl._ 84:1_ ~2.744. ___ 4§s.....§AI_ _312...911 
5.403 11.130 7.b17 10.340 
2·'1@9 _14.d2_4_ 13. 1 14~428__ 




1i:if.t - ·ID= ~-ill 5.J :=J2-:-746 -- ·252. 
- __JJ_, 2.60 ;>l.O_b:), 
- ~t~ ---~()."_!{__ 
-- _26641 - 12.6...A_4Q_ 33,7\~ 
_2_3.0_}J__ n. ___ 22..39 
~ ~-_i:~1i ___.10_._6 .62_ JtWt tHià= . __ l...(l9_ 
__ 15.818 
-- .A~4Ql- r--U.443.. . _1J..323_ 
.5.l.ô_17 . 19.~M. 2b_,b~C j. 
17.1tl2 GHECE 2S,265 2.2.6~ 1-- 22 ,_4_20 
r-.l97.L . _.L:_•JB r-----.J-6,_9 r-- 29.44'l l~ .. l1'lO 
1 ~7::> 
-î Wo- . ___ l,1_Q'L f-_____4_,_l:rr_ 1--- {·4'>t ·4 HONGRIE 
. ~~%- --H~- - . 3.5Qll 5.424 ~7] 
- .4..332 A.?6A 
n2 
~6'l _,89_.22_4._ __ ___s6 __ J_@~ __ ll_._ill 
_____ll4_.A21. 
_l_g'ZQ -1~-1-- 52...1.6.9~ _____4_Q..9lf.. _4Q_JJ§_ AUTRES PAYS 1Q71 ___ ___lg_.3S8 13&~--- ._9_§_?_ 40 102 
l'l72 
1Q6Q ?10.0~A L"\. L"\6 6 61 l,lh.M'> 
17f 16"\,2 2 ,l'j' ._32.09' -ili,44: 
tot, EXTRA-CEE/EWO/EEO 1Q7l 84.908 81.022 \6.~07 122.535 
107::> 
101\' AA?. '\Hl! 116tl. 1 'i'l'>. 196 ')2b,47C 
t:nl'l A6' "\C. 60'>.0611 'i'ltl. Otl< 'lb'J.444 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1971 4tl3. 7 49 523.766 602. ~~- IIQS.IIS::> 
1Q72 
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Importaz>oni mensü> (Hl) 
Vina 
VI VII VIII 
"\9 l49,<JOL 9·, .~D':/ 
1!ili. '7hQ D 1 ~c;R ;;, 1?? 
141,20 12'i~6_1Q 
2 .4jJ ::-m--:~\1_ .2' .62( ~ff.sW 6; .'i'+'i _g§_g_._of5 
. ')2~ _jXj_~~c ,bbl 3 J. 49E 12 .c87 
3. 22_ 13.17 4 
_ ___l._Jtl4 ... __ O_.b'J2 1.326 





?'>3..'4fll- ,~, ""' ~lHt~ J.g;,.~ l'.4-1 ,_,·r:~P-
_41f.5J6 1- 40C .tl 59 
-· 
9.tJJO ,22') _s_L~~ 1'i.C2b c 'tl-,_ 
____1_S_._ü 4 
__ 1~ .. <no lQ \"\ 
L2, .';lU';/ _<J._tJ_l_O 
1'~~ l-_!±_.l_37 4.2.-+~ 
- 4. 37 _5_._~1_ 
=-~~~.1~.-- • oc L< • '"' '"· JO 33.t22 1C 422 
-=-=-J3....1t.3.6_ 
__ 21.8.71 14 075 1 'i 09~ 
--
__1§:,7Gt- ltl.449 u.u~ 0~ rz c::.btJ 
------1.;....''' --1-~ .A.l.i;'i 1 .51 14 
,044 6. A? 6 
~ ?? P,c. ~ 1R '"' 1;902 ,OQ8 
...!~ ''1_. 9.4tl_~ Nf~- 2,1\b':l Î~jOD 6:~1-
-%t ,L,-4.210 
-~à 65.516 69.tl94 tl5.tl79 
"3.546 24.CS" -.~. 7'i" 
ll.SSA 1~.'i44 8.507 
14C, 2':> l4U.DO" 
. <: .920 l21 .992 
1,690 16 .è-4(, {,.' 1/'" q; '1• 
68 .. 471 tl4.03tl 99·561 
1 "\C 16"\ 11~2.916 j')';l. 
':>24. ~,;'7 ro'7 , l'l 1 r 








-- .r >;r 
3'45 :z~6 









Maandel>Jkse >nvoer (Hl) 
W>jn 
x XI XII 
ge .o9c oc. 19 
?.R or. 'l"\.OU 1Liil.O/l"\ 
04.0 ,j; .~';lj ,UL 
'ICS c 7 l':/ .• tl6tl 'l'> .6H' 
11: .66tl 
é1 <;6~ 45o4lJ5 41.27 
3.983 1.499 5.129 
.. . o_ 
,.., ( - f- 'l9'l 
----
··--
.226 • .32..6 2'tii.OllC ?f.?.Q17 
"i S'i ..,,. 'i_ "\"\0 7tl6 \tl'> 
r--------:)c!·~--!5, 11.900 13.btlj 12.01)') 12.214 
11 2"\S .27~ ~ .n~, 9· 
.992 <' ,jO:f ::~.o. 
.. 
1 ,; '.10 21.332 14 8L8 
1-· 
1_4 ,4(L 
- ·-~ ltl. 2_2 7.000 
------r----
.o~ 1'J 0 • Ja 44.';1 . 
"' ?i'' -z~ n,•o 16.579 2C 182 
~~~ 6•4' 2 _l_._tlLIO , .o~- 7.8<> .66'> 
b"·~oo 1o.'><8 62.296 7b.001 
èC. 473 2S 611 29.360 1tl.569 
145.242 2 • 14' (< 1 .959 
"-.?ho 1?? .n 14. ~-. '~-
4j~. 4'r'i .. 4'>2 4b~. 






LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
G'ROENTEN, FRUIT EN WIJN 
B.R. DEUTSCHLAND 
19 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
Mo nat llo he A us fuhren ( t) 
Blumenkohl frisch 
B.R. DEUTSCHLAND 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
cavolfiori freschi 
MaandehJkse uüvoer ( t) 
Verse Bloe~olea 
~vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
r---~~------~:gQ~6Q~====~I~6====~<~~ç=~.==~32~.~~==~-~~r=====~2L~---====-==_l~ç=====):~====~=t=====;~t===~~~=======t======2~ l'J1C z: Il - _______ 5_ __ . ___ _2 ______ -~1--- 1 1R ??-FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
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131._2 
-------=-· -----+----=---+ - -----------------+--------+-----1----------+--------~------~ 
3. l'J" 0 ~j' . -.3f-4 . . 32 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1-.l'-"L9'"'-'-'ll"--il------- ----- -- ---·---· ---
lQ" . r-----· 
- ___ 2 .. 
' ----=~r------r-----+-------r---~,---~ 
II • E I T R A - CEE/EWG/EEG 
,------------.---,------,------,------,-----,------,------,------,------,------,-------,------,-----~ 1-------+--------+-·-------1------ -- ·-- ---- -c-------- -----····· 
f----- ----- - ---- -· c--·-- -·· -- - --- -- --1-----·+----- --1-------+------l 
--- -------·- t----·--- r- . -1---------1------ ------- ------ ~-------+--------+--------+ 
--+--------+---------+-----·- r-----------+---------1----------+----~ 
- --·---- ----~------~--------~------+--------~--------+-------~----------
---- . - --- --- ------+--------4---------+--------+--------+---------j 
·-- - r--· .. -,--·-------+--------1----------+-- -------+--------+---------j 
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1Q6Q < Q <: 7Q O'i 2'i J1 10 ~ 1 
1071\ 1~ <Il IQ6 ...6.4: __91_ 63 
"" 








Exportat1ons mensuelles (t) Manat llche A us fuhren ( t) Esportaz~on1 mens1l1 (t) MaandellJkse ultvoer ( t) 
La1tues pommées Kopfsalat Lattughe a cappucc1o Kropsla 
~vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 


























---197o U.E.B.L./B.L.E.U. 1'l7 ----
1972 











-SUISSE t~P-1 2 --1---












1969 2 2 l 3 3 10 3 2" 
AUTRES PAYS 19~ 0 'i 19 7- 5 4 121 44 in 35 10 10 
lcl?l 9 14 20 18 17- i9 
l'l72 
l969 2 2 1 j LU 1 2 
'UU l<J 'i L. 1~1 
·4 1''1 35 lO 10 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ll71 9 1.1 ?Il 18 17 J.q 
1 72 
'09 2LI 11 26 ]<; <;<; A l'i <; 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL g 
~ 2 n~ ,., 




Exportat1ons mensuelles (t) 
Autres salades 





Menat llche Aus fuhren ( t) 
Andere Salate 
II III IV v 
E:oportaz1om mensll1 (t) 
A1tre 1nsalate 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Andere sla 
x XI XII 
w . ----- -f---- . -----f-- --=---- __ -__ 
lg7l ~ -------1---- -- --- --- ------f--------- -
~i97:2..J.c2'--1------ ---------1-····· -- 1-- -- -----·-
~0W-- ._ 
f-t971 f---:: -=-~ ~= -- . . l' _:_~ . ..: --
l<ï72 
·--- -··· .... ··- ---·-
--"----f-- __ _..._ ·- --·· ------
··------- ··---·-
i96<l ------ -_ l 
U.E.B.L./B.L.E.U. ~~~z.L.'-~0.'--l~----=--· - __ --- _c-_ -1 Î97; ----- .- - ··------- ----~-----· 
1-----·--- ----=----
. -=-. -1---·----- - ---- . -
==·----- -- ---
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II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
r---------------Tf-----.. _-_-,_._---__ -_-_--__ -,_-__ -------,-------,--------~----.----·-- 1 




















··-- -·--- .-- ----- -







·- - ---·--- ---·-
·----------·· --· ---·-
!--'l;.;[~\:;66~q+-l,ièl!----_+-_J_J_ ,_±_ _  _lt •--+-------+.-=-----+----'---- 1__ =..:..__-,_ ___ . . -c _.i._ - _ _,_1f±__ __ +· 
__ .ti= 
·---11-----------+---------tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG l'l.l 13 16 l'i .6.--+----'=------+-- -1972 ----+-----1-·-----+-----~ 




TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAALI-+.19~'1--II---"1""----+--..!1"'--6---+--1"-L'i_+-___o__:_:--+--"'---+-_..._ __ ·+-f---·~~=:-~~~~_:: 1972 -----1--------1---- -+-------+-------1 
vers: 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Léeumes à cosse fra1s 
'1ach : verso : naar: I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat he he A us fuhr<on ( t) 
HJ1senremUse fr1sch 
II III IV v 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Legum1 1n bacello fresch1 
VI VII VIII IX 









iF~ ---==- ---- ~-f--- i =- ----~c----~----------_-_-+-----"'""--+------'------t-----'=---t---'-'-l:l __ -j 








U.E.B.L./B.L.E.U, ~~;~ -::: --= -- 1 _____ _ __ _--_ __ _,_ ---~---+_:-::- ______ --1_--_---+---'=------j----=----
r;===±========f=i=;l ~2=t=====f=====l====t==~= .. -.L-~===1= ==-c-b====f=====f=====f====o4====ol==u====;-1 
---+-~~--r--~---+--~-+-----1 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG # ------ t -- t- ! -- t -~~ -]-- :;---=--~------ --::;:---+---=-+---"--l:l---1 
~---~=========±~l~g~2=±====~====='t=-====io==c=-- j j - ~=-==-_:__=-±-==- --- __ ,________ -----j-------+----+------1 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
:~AU~T~RI~C~HE~~~~~-~·~:6:~~:-~~~-~----_,,__-_-~---•-• -··--__ :-_------~-~----~-+----:__ ~=~~ r----~. 1 = ~J ''~ j -'C---+_-_--+------+---------1 
SUISSE --::!Mô_:: ---- ~-~-=-t - j - j --~ - Il ;.::+ , 1]T _:_:_~+----=---t----=----1 1--------l---"'i~ZJ]?c=:;~--+---_-_--_-_--+----jl-------~-+---------~~~-'- _-, ; ----- so . ------
1---- --+ t ------ i---- ---+------------











L-----------+---+-------~------~-----+-:-_~_-=_~_-_-_-_=_4-r_-___ -~---=~=~---_-_--__ : __ -_~~-+-~---~------~---~~----_--4------_-_-_-_-~~--~:~--~~--~~--~~--:~r-~~--~~--~~--~~_r:~--~-=-=-=-==~ ' -- -------- ----------------+-------+-
------
------------------
-l ----- ---- ----
___ ------- ------- -----f------+------1 
AUTRES PAYS 
__ _L_ -+----=--l--+--~1~3 ----1 
5 20 
-1~-~ --=-- -----=----+--'2="0 dl - 42 _Q_Lj_ __ +---.J'-----1---'--+-~1;.,3:----11 ~~------+-----=~--~--·=---l---------+----==---l---=----l---_;1L___-l--~l____J_ _____ .:J.S_;'_ __ kL__ b 20 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~l~l?'o-':lë--11- ___ 2 2 l'i 101 ________ ---__-;:_---__---__---__~'::_---__::_1---__---__---__---__-:_'::_---__---__t---_---___-:'_~'--__---__---_,-HI 
l 2 
•6g --l----'2"'0'----J---=--- -.r 4_~. 6· 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL~l~l-t-~2"----I-----"----I---~=-----1---=----1--L-?_-+---"-l:.>.-s'_>---l"-'@,_.f_--J _-_:_··_->_~~~~t=='l2-G-----+I-------_-&._~-~~t~~~~~~~+~~~~~~-=~ 
lg72 
23 
Exportations mensuelles (t) 
Carottes et autres rac1nes comestibles 
B.R. DEUTSCHLAND 
Menat hche Aus fuhren ( t) 
Karotten und andere Wurzelgemüse 
IV v 
Esportaz1on1 mens111 (t) 
Carote ed altr1 rad101 commest1b1l1 
VI VIII IX 
MaandehJkse U> tvoer ( t) 
Wortelen en andere eetbare knollen 
x XI XII 
vers: '1 :teh : verso : naar: I II III VII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r-~~~------~-nl9~éé~9r-------~-------.-------.--------r-------~-------.--------r-------~------~--------r-------~~~--~ ~[~q-'k-l----=---1-----'=-----~---=--- -- -""'----r-------f--- -""- t-----=-------=---t--~6'l---l 
FRANCE 1971 ------- f--------- - ~---~-+--------+----f----=---+--""'-----j 1'l" 2 +---=--+---"'-- ---=--- --------- ----+-----1-------l------l 
ITALIA 
1 ~0 --- -=---f-------""- --
L'Hl -----t--=---f---~ _ -~-- ----f---~ ____ _ 




~-+i~'6~--J_il ---~--- __ .:::____ 
f-"-~Ll...'~Y----+---=-:__ _____ ----------
- -- f---- -
------- - -""-- --f---- ~- - -- ---~--
_-__ -- _....___ ____... _____ -___ ----
-+--~--- --~~-+--~~-~---~--~---=----J 
----___ __.-___ --+------+---- --1------+----f------l 
--'~-~---=---+-~-~----U.E. B. L. /B. L.E. U. l---!o1Ci?':t..L1L-1----=-- ___ --:::_-:::_--~~--- _:_~-~-::_-::_--:::_-::_-_ 
m2 
[1 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG t~~~69~~jl_::_-::_-::_-::_~-- - ~----- :_- -----
19' 2 
- - -- - --""--f--
-------'"::-- -----------~- 1-----~ -+--~'-----l---"'2..u_~~-~ 
-------- ---------+ 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG r-S_U_I_S-SE-----T~-,i""' 'l6""0q_-rl---8--,-_ ------,t----_1-_ ty-_ --.:_-=Tf--____ -::-----,----=---_-:_--=-~=-~-=_.,=-:=~-=-~---_~". 4"72---'3_-___ -_  -_,---_-_-~::_-_---~--=rr=----_ 2~:-;----_-__ ,1------__,.-=•-=----r+----r--=, =-:+--==---==-=~ 4-;;·=---==+--==--114:3'-:.1:1~--==---ij 
r-hnt--1----=---t-- ____ ... _-_· - 1----.. -t-- - 38 --~- -- - --- f--
AUTRICHE l---+1-?91'7!c'iO,;__+_-_:-__ ~"'" -=t:=_--=~= -~~::_- ------ ------- ------------r---_-__ -_-_-_-_+-1--~------=--===--- ----.:.---+---_n~-----j 
l---------------r~i~~t7~~~-----=-==--1----------4-------4------4----_-_~ ___ --_-~_-_-__ -__ -~---=-~-------~------===t~=--~--~---_J_-_-~_-__ -_-~\_-_-_-_-_-_--_-_-~~--~-----~ 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
1------ --- -- ---
-- ----- ------ --- ---
- '---- ---r---- --- - -- - r-----
------ . ------ -- --- --+------jf------+------j 
---1------- --- -!--------+----
t----+--------+-----1 
1-----~------ --t-- - ------- --- --+-------+------t-------~----
1----t--- ------ f--- -- 1----------- ---------- ----1-- -------1---- ----------1-------+-----l 
1------jf----- ---- -----
r---- --f---------+-------~----+-----r-----1'---------l---------l 
---- ---------- ----jf------1--------------\------+-----l 
-- --- -- - ------- --- -------+-----+---- --+----+-----~-----+------
------- --
------- -----~----- -------1-----J 
------f------- ---
1.909 51 ___ltj_ _51__ __ tlO 30 !2 27 
,_JCJ'(O 104 _iil.Q___ -208 88 llO __ _ _:14. 66 Sc ',;; 
l l 164 85 -115 179 'i4 44 315 
___ c= __ +----=---+- l ~l_- ___ --zi;;::J.~---~---~7 4;.-~ 
r---~--~---~----1-~ 6~o 106 
l 2 
l ;q 'il l!J 'i' ~0 0 rer '3 2 <' 
l 0 1 1 610 21tl 0"0 llO 10 ~"71 ~?: 






çq 1 "ltl 2 'i tl( fQ 2 
0 2: tlè 40 ,., L,-. 
lQ 1 lb4 tl5 l'i l7Q <;A ·,mr ~21 
1972 
vers: 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Oignons et échalotes 
nach : verso : naar: I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Spe1sezW1ebeln und Schalotten 
II III IV v 
Esportaz1on1 mensil1 (t) 
C1polle e scalogni 
VI VII VIII IX 
MaandehJkse u1 tvoer ( t) 




I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
r-~--~N-CE---------,;~~~b~o;~~;~~;J;~~~~~-3~~0~_-: ______ -.r------~~~qw--~-~r_-_-__ -_-~' __ -_:___ ,~------=-----~--T~--:~~:~o' __ -~-~--------'--~~_r __-_-_.---~---r---,---.----~--.----~2--r-------i 





1-iê#ci"--+---------+--- ---+----~--- f------- -~1~-::l-t-----------t------+----_::_-+- ------ -
1972 
1970 U .E. B. L. /B. L. E. U. ~l~ 971~--- -=--+----='----f----~ 
1972 
l--fl-;!;~'ifc-tb~--t--''-"b~4---+-~_j_êé-L-~-+--_Al---~l~ g~o~ __ ___.,_,22=--~-~f----'-'o.,__ ________ ___3_38 
JJ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l---cël*9~7~1:<---1f----~+-------
l912 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.------------.~~.------,---,o---.-~---.--~~69 b l~~ ----fa-~ 
SUISSE m~ --- ----= --- -








124 44 L'l 
---c---~~-~--~~---t---~----t----~---t----=----t 
- - ------- ---- --t---------t---------+----------t---------j 
-~- --- --------+---------4---------+----~~--t----~----j 
------""----- -- -----~--'------------
__ l 0 ---t--_;'i,_!:l_ -t----~L '"-'~--t---~'-'--'~~---r-~~----t-----"'4!'0"-----t-----"LY-'i---ll 
_l] 
-- c--- ---- f-----~----f-------=----t----------- -------------f------=----+-----=:__-41 
__ ___::o ___ ~+----=---+-~ -~--~--- ------- -- ----~- ~--------ct----'::----+-~1,_,8,___---1 
"i 
-- ----t--- ------t----------+-----------j 
f-- ------ ----------- f----=----t-----=----+------=:__--t----'~----1 
----~=------ ----------r---------- -- ------
- ~--'"--- ----
--~----f--------t--
- -- --- ~--- ---------f------------- ~-----------------+---------+---------1 
1------- --- ---- - -~--- - --- ------1----- --~ ~~-
---- ---- --- --------r------ --- ----t--------+---~-----+--------+----------j 
------- ----- f---------















~- 26 9 30 ~~-- ~-- 2 '\6 14 6 AUTRES PAYS 6 9 '\9 __ _1_ --- 41 27 22 1 
1971 20 22 116 26 13 48 13 
19' 2 
1969 26 27 41 66 2 '\6 14 6 ol 
l_9'0 12 ll 'i9 '\9 2 1 41 27 22 '1 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1971 20 22 116 26 1 48 l 
1112 
169 l9C l'i' I:S4 69 1 jd 4b 4b 
\4 4. -,g· g 46 




Exportat1ons mensuelles (t) 
Tomates fraîches 
r: :1c:h : verso : naar: I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Menat hche A us fuhren ( t) 
Tomaten fr1sch 
II III IV v 
Es portaz1on1 mens1l1 (t) 
Pomodon fresch1 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse u1tvoer ( t) 
Verse tomaten 
x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r-----~-------,~~l~~9q.6~~q'~1--------~~----_-+r-~----~-~----~~-------~-~-~~+~~~EL==l=--~~-___ --r-~~~--_-,-_--~3~4---r--~\.-4-.---.4n9---.---~,c---r--~~-.--~~--4 FRANCE 1971 il: --~~---~---~ -_--l_~S---= --------1---~ -·"'-----1-----=---+-----''------l ---=--+-----==-----+------"1.>~- _ ___J -- ~ ~ -------- - -----+--------11------f+------j 
1972 




hl;:;99~769,o-+--=----+--~---l------""--- ---- --1---------=--~-1--------- ~~--- -~-- c-----~---t---~-t--~~---1 
l 971 20 2 ----==------1-- ~ 6- -l----='---11---=--+--~----=--.::-~ --=-=-----_-~-:-~- -~------ --C------~-~-+----==--+-----""'----l 
1972 
~l~ 916'?---91----=---~+----=--- ~ ------
















1------ - --~~----- ---- ~---
'-------~ -----~~- ---~~-- ---------
,---- -----~-- ----~ -- ~--- -----
1---- -1----------- -- ~-
1-------+~--- --- -~~ 1---- ~--- --- --
---~----
--=-----+----=--- -+--~-~~-- ----"=---/---~----- ~-~t----=---+--=----+-----=----1 
----~~ -------=------~~--~---
~----~ - ---r------- ~ ---~- -- ------+---------1 
__35_- f---~ ~~ -- -~~- ~ --~---- - ___ 3Q____ "' 
1--- ~-+---~-f--~--- f------ --+---~-----+---""-J"--4 
u___ - - i----- ------~---~-~--- ------- --~--+--~----11 
-- -~-- ~~---- -------- ----f---~------~--~------= - -~ ~ ~--- ~-------=--- --~ 
-~-=; __ --- -·--~· ;__---= -~ -- ~::__ __ - ----=- --=~7 ___ --= ~-=~=--- ---
---- -------- 1---------- -~----c-~---
-~- ---- ------ ---~ ~-- ------+-----~--- --------
~~--- --- ,----+-------+-----+--
----+----------1----~ --- ---- -~----
----+----+-------- ---------
----~-- +----+------ '---------- ~--~ 
-+--------1----- ---~- ---~ 
---- -~---- --
---+---~--- ~-~--~--- c--~ ----t--------1------t----- -1-------l 
~-~--- ---
~--~-~------- -- -~--- ----
-----ir--------r--------t--------+---------






-- ---- ------------~----- -
--------- ----- - ~ 
----- ------~ ----- ----~ 
13_(;19 0 
~----
_li_ __ __ l_6 ___ ~---+-- 7 ~ 9 48 8 - --~ 13 l 2'5 
AUTRES PAYS 19"0 li_ ___ __ .11__ 19 ? 21 6 ---~- _ ___jÇ' ___ 48 l'i 
1971 7 L __ _ _L__ 16 ll 16 3'5 
1972 ---f--
1969 30 17 16 2 
" 









l )9 0 l 16 1,1 ,1? -,rr 4 tl2 ')' 4 4 ~e 19 '1 h 4ll 'it 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l l 2 l:l 3 22 24 19 53 
l' 2 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Oranges 





Menat he he A us fuhren ( t ~ 
Apfels1nen 
II III IV v 
Esportazion1 mens1l1 (t) 
Arance 
VI VII VIII IX 





HÎC#i~?*9o-+----+--=-- -----f---- "" """ "-"-=---- ---- -" _"___ - --~èLL'"---t- ----f----""---f------- _" __ -__ -- -=--" ---"-_ 1--~--+----"-_---t---=--+----"'----j----==----~ 
~-'Î"-21~c!o~-+---- - ~--f------- ---"- "----- __ -__"___ r------" 
- "_· "" _____ -" ________ -__ ----~-!1~ 916?c--9t----'-=------------ = 
U.E.B.L./B.L.E.U. i~;~ - ___ " __ -::_ --"""--
f--"CZJ_,'--l----"'34"'" --f---__4__- -----" 
1972 
_]1 "~- - "-- ::. - -------"2C =::-- - __ +---"~_~_-_-" t---~-+----='---
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
~--"t-----"- -f-" -- -"" -c----"----- -------- "----" --- ---"------t----------1 









--- "-f---- ---- _" ___ ----- --1-----+------+------l 
-
--f-- ---- --- +-----f-----~ 
___ - - ----+----
------- -----"---------lf-------+---------1 
---1-- -- --""-
"--"-" -- -"---"+-----+-----+------1--"--- "--
--" --- ---f------
---+---
" ____ ----"-----1 ---- --+--------+----+----""--~ - ---"---- --------+--------! 
--- -- -~ 
-- ------- --"-----+----f--------+---------1-----+---- --+-------lf------j 
-------~----f------+-----+----+-------+----~----t-----1 
- _"___ "- ----""-- ---"------t-----+----+------+----+------+------1 
-- ---" -- ""_________ ------- - -----""+------1 










-+----+-----+-----+----"" "- -"""----+------! 
"----
·---t-----+--- -- "----"""f------~ 
1%9 
' 
10 13 42 q 2g 
197C 1 38 4n-- 52 04 ;y; -:;-::;· 
1g7l 19 <;6 lfl 1n 4 ??-1. 
1972 
>;Ho; j'} 
\6!: 70 20 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1 1 25tl 19~ ''~ 629 b'io "11"1<; 
>16 





Exportat1ons mensuelles (t) 
Mandar1nes, clément1nes et S1m1la1res 
Menat llche Aus fuhren ( t) 
Mandarinen, Klement1nen und dgl. 
Esportaz1on1 mens111 (t) 
Mandar1n1 e clement1n1 ecc. 
MaandellJkse ultvoer ( t) 
MandarlJnen, clementlJnen en dg1. 




---~~~-------~----~~,_--~~~~~~-+-------1 60 l~~ 
~~~~--~--+---~--4----=~-t--~~---- ~~------ -~-- -----~--+----=--~----=---4----=---+--~~~f--~~--4 
1-----'!~':'-t------=-~+~---=---1-----=---+----=- __ _::-____ ~---~--- -----~-------~----------t----~-t-~~-=-~t--~~~~ 
~~~+---~~--1---------+--------+--~---- - - ----~-- ------+----~ 
____ ... __ _ -----------r--------~-------+---------t---------+---~~--t---~---
--~----t---~~-+---~-----------r----~~-t--------4--------+-------~ 'i8 
H"Ri*--1--~-,~2-''\C;2~-+---~--- f--- ___ f---------t--~"-----r-----'"~ r------- +---=--+~-_q<j F.R~-+~4R!ARF.'O---II h~~l---'=q"----+------"-~'-"~---- 179-=-= n ------ - - -10 - - f--- -~ -+_--~~-~_-_-_:·t:--=:~~::_:j~_-_-_~_-_-_-_-_1r--~~-t--~3u_7 __ t--__.4..,10.,._4 __ H 
H~~l-----'2"--'---'i~-+----=----+~--=-~+ -----------~------- -----:----f-- ---- -- ~-----~- f--------""='---
H~~--1----=---+-------- ----=-- --------- -------- --- _-_ ---------+--------+-----=---t-----=---4 
7 
1--ô-~"---f-----__..._~-+-- ---- -- --~----- -- ---
----
------- --------- -- ----- -------- t----------\---------+---------1----------l 
----------- ---------r-----~~-----+------~----~ 
-- -- --- f----- --~--------- -----+---------+--------+---------+----------1 
-- f---· --
~---- ----- -- -
------ ------ --------- --~-----t~----~t-------+--------+--~~---1 
----------+-~~~--t--~~~+-~~---4~~~~+-~~~--1--~~~~ 
f----- --- ------ --- ----- -----
------+----- --- ------- ------+-~----+-----~-+--------+--~-----! 
- ------~-+--~~~-+~------
---
--- ----+---_--_-__ ~ __ -_+ __ -------===-_-+ :--~------ =~------~+~~---+--~~-+--~~-----i------~1---~~--+-~~---l 
+--------1-------t----+----+---+----+-----+-----f-----l 
1969 35 l 8 
---
AUTRES PAYS 1910 68 dB 29 1 
1971 78 36 5 
9 3tl 24 
Xi 80 28 
1972 
L969 63 l tl 
l'f, 6!l .1!l 2Q 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 1 171 78 36 'i 
l 72 




TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL l l 4'''\ -'i9 184 10 
1Q72 
~vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Citrons 





1 i.o~ • 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
E.R. DEUTSCHLAND 
I 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Z1tronen 
II III IV 
t----:i'-!-!:~':77-Cl-+-----''----- -----------=---- -----=--
191 2 - ------------
1969 c-· =-----




Esportaz10n1 mens111 (t) 
L1m0n1 
VI VII VIII 
- --- ----\---~--+ 
---
IX 













_!)_1 __ _ 
--------
---- ---- _____ -_ -- -------- -----
----- __ -____ ~-------
- r----- t---
~· -- 1---- 91 ---- __ ____45_ -- -----i;t- - -- 9Q_ 
66 -__ 1- 51 __ : ___ -]__=-:_ __ "__'-- -L--
_____..___ 
-1---- - ----+-------1 
_::-: -_ -~---'2-- ---=@:= 
---- ---!---------+-------
-- - :: ---1- 18 ----
----- -- -----1---:-____ 
---1---- -1-------
__ ll _ +---1-..u:!;"-!o-o---l 
--
-------+-- -----------1 
r------------.~19~,6~9,_---_---,--_----_-,-__ -__ -_-~1~~---, _31 
_ _2_ - _l __ _ 23 2 12_-+---~-----~--
NORVEGE Hlli-. - ----- =--=-- - -:-= _::_-:--- ~::-~:_~- ::: -----+------+------ --- -----------=-- -------- -- _...__ __ _ 
~------1---- ------- ---- ----- -- --------- -- ---- -- --- -----------
----------
--- ---- - --
------ ---- --------t--------+---------1 
- --- ------+-------+-----+-----
---
-- -------------- --------- --- --- ---
---------- ----- -- ---------------1 
--------- --- -- ------------ ------- ---------------- ~------1---------1 
------ ------ --- ------------ ---+-- -- ------------------- ------ ------
------- - ------ - ----- ------- -- -- ---------------- --------+----~ 
----------------- ---- ------~ 
---- ---
------ ------- - ------- -------+------t--------+--------+---------+--------+---------1 









l 6 10 6 8 
--1}---- _____2_f2 23 6 b 49 2~ 19 
AUTRES PAYS 1970 21 __ _lL___ _A___ 7 1 1'53 ga 16 20 'i 16 




1969 10 6 ~~ 
-4 2 21 A6 8 tl 61 26 2? 
1\ tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
. '-!/ 2 4 . ., 11 ~" <; 16 1971 v. ,, ~ 12 -7 
1972 
L<Jb<J 14' 12 24 ~2 ')( g tl9 9tl 
L<J 24 ~- ~n TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1er 1 107 1 111 1?7 7'< '8 
19' 2 
29 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Ra1s1ns fra1s 
B. R. DEUTSCHLAND 
Manat llche A us fuhren ( t) 
We1ntrauben fr1sch 
v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Uve fresche 
VI 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Verse dru1ven 
x XI XII 
vers: nach : verso : naar: I II III IV VII VIII IX 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG .---~~------~-,lgn.,o~g~-------,-------,-------c--------,--------,-------,--------.-------.--------.--------.-------~------~ l g~ ~ ~----- -f-- ~--- -· -- -=-- --- -- f--- ----- ----- --· .----r----- ---· -----'-----+-----=-
FRANCE l---cl'2iQ7"-l--+----- - - ~ r---· --- -·- ------ --- - =--1---- ----- --~- -· - --m2 ---=--- - -- --------- --- _...____ ---- - -------'--- --- ----+--------+--------l 
ITALIA 
~ ---=--=-=--~+----- l'i ·-- 5_ ------= -- ---- ------~ ____ -_________ _=-_____ _,-_____ _-:_ __ _ 
1 11~0711_2 __ _:__--_:____ :: --r---~t - C----_;__---_ --,-; ---::- - --- -· - ~---- -------1-- -
~' . _ ____....___. --r--- -- --- ··- 1------- ----+--------·-
NEDERLAND 
l-~t~q6go~+--------+-~~~4--t----T- ~ - - --7 - ------- - --1~ -- Lt>L___ +--."t\"'---0 -+--,2~-1----15--
l<l': l __ -_ __ __ ]]_____ _____ 0 -_-_ -- --ff -- -~ · -2T-- f---- 3- _ __L_ - _23__ - 4 ' -~121.~2"--1---·::_- ·--- . ' -- ./ ---- f------- ----- -----+---------1------l 
U.E.B.L./B.L.E.U. - -
- ---~-- -- -
- ---"'- ~--r- ---- ~-- ---
-__ ------- - ·-----~----· 




~ !1 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~-'ffi"'~cg_~--l--------:- -::::- 2~~}4_---- =!?--_--_-
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
,-------------~=-,----~-----,,----~--
lQ66 - - +-- =--f------::-
-e-:__ ---- =~ -: = =- -= :-; _-=.--_i" ___ ,_:_ _ _s_4 --~--- - 3:-+-----.,---- --~== 
FINLANDE 
AUTRES PAYS 
--. __ - __ - --- 1---=-- - t-- ----- t- +-----
f---1-31:--- __ - ___ ,---- ------ --
!--{~#- ___ -_ ·--f----------1---- -- -- _---
-- - - ---+~-----~-----~---_-_-+-------~-~-----===--+---_-_-_-+=======~Ç======-4~f-~-------------~~ 











- ---~ -----f-~ 
-·--
--·-- -- --------- ------ -·--+---·---l-------+------l 
--- ------··-
-------ji------- f--- . ---+------1 
f-- ---- --- ~ - ------1------
--- ----- 1---- --· ~- ---1---------1 
··- ------f-- --1---
~-- r--- -- - f---- - ---
-- r--- -- --~-. -----
-· -- ·-- ··----- -------r---------- +-------+-------+-----
-----1------~- ---- ·--- 1-------- ----·-- --~-
1-----+--···- -----~-- --- f------ . --- --~- -----1---
~ 6~-- __ _l _____ 2__ _ 
I-197Q _ ,l2.L'O'--f ___ ]__ 3 __ 2 
~--"ÎCl.L ~2,~"--ji---___l__r-- __ l ______ _2__ 
_l ____ __'i__l----- -r-~9--1- 104 __ 1--_lUU __ _ _fi!___ Hl f-- -~ 
___ l _____ 7 ___ 1--_~---+--7L__--+ _ 54 -1--_1_o __ .=_33 __ ·_- ss:-:-: --32 
---· ~..., - ~- ~ -------- ·- ___ 2"---1------'8'------t-----l----- -----1--------f--~---
OhO 6 ~-- ___ :~: '1 l 14 lOO 4d__ __ 1_§__1----~ 
l 2 ----"--+---'----+-~2---+---g--t----'"=-4--11-- 124 - ------M-----____QQ-1--_JL_ 
-'"-----1----"'-----+ ------'-,_---+----,_----j----=--+---"'--+----· e- -· ---~ ---+------1------~1 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAALI-~i~~~lrl-~3,__~ _ _:-l_-f--LL"_+ __ -i-:;t_~ __ .t::;~_2<l_~t-:::_-:::_--:--;;-;-2~:}.'-_-_-_fl-----~jf.;"~---_-f~-~---"-'l-1"-2'!2-.---+-----"~t-----+l-'l--f--~--''--13L--l-----,>r<r-'tz._--l 
1972 ----+----~-----~-----+-----~ 
vers: 
Exportat>ons mensuelles (t) 
Pomrr.es 
na.ch : verso : naar: I 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Apfel 
II III IV v 
E~portaz10n1 mens1l1 (t) 
Mele 
VI VII VIII IX 










J6q _ - 4~.; - : _ sôt-~-:-:_ -- 281 -_ ::::__ 19~ _- ~-- ?~ --~ -?t= - 40----ü' _ - _ __2_ __ ------o-;4 --c-_2}2 -c-- ~'1?,-------fl~ 
-- --, _,_ _____5_ ______ [( --1------'~f---- ____ QO______ i 7~- ____ - __ --t------- ---- 1;)6 -- .35____ ------- --r------r---------
...12.Q2_ - t-- ~- c- - 29 .:1 - 248 - -- - ~_l --- 1--- 2 ~ -
-*~ --- -- -- -- ------ --------j 197? __ -__ ~- - i--- - -- -- --- -----
1 il__ _ ~t~ ___2I@ -'5.2 
------a-.;c)-_ -_, d~2 _12_29 ---







- - 18 
- f-- =zP2_--=-..lJ'fs __ _1.§Q_ _____ _!_._1_42_ _ 
--- ----- ------t-------1 
~--____];;;____ - AlQ___- '6'1, "~7 
=W:'L ____§') ___ 244 __ 527 éO o 101 17e 7~ 2~8 U.E.B.T../B.L.E.U. ~7l--r----~:: --- - - A54 -- J 251 




:-' 't ~ :L.- -, ~ r 11 Ô ______j§_~- -~ 
------ ---- - ---~ ---------
t9.n 1~~4 l~§b _ J~r= ~~~=~r- 2§L ~-~;t ---:~ -::~=~}Q _ :1 --- ~~~----~----'o~~""-'~'-----_- ~-=-= ~----l-'==t=o=t=.=I=N=TR=A==-=C=EE=/=E=W=G=/=EE==G:::±f-+m:='fil7:~=?--:±-=-=9=5=9=±-=l=.=l4=2=-=~ _896 __ j -=3=07=_=_=±1 ~l=J=2_=_=="===41===="==4=6=Q=-t="=-==_=_=_="=_=-===±_=_ ===±====±_=_=_=_=---~ 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
tot. 
SUISSE 
--=---+---·s-5 -- __ -__ -
-+--__..LL_ ____ t-----"'~ ~nr =- -----j--6:~= -T -9=~ -- -~: -~-----_}_g~--J+_-------~-------1~--------_:Z_~_· -+-t---------~-~~~~~~:1--+--- -t ----r---~---_-_-_rr--------:-~,------------~ 
DANEMARK m't- --- 32 - ---- - --_____ 
------~ 
AUTRES PAYS 












-f-- --- --- --
---t------ - --f----- --
-f-- --
- -- - ------t---- ----~-- --
-- --- -- -- -----
c------ --,---- - -~f-- ---,-- ---
---+---- --t------ - ------------1 
--1------------- - ------r------
- --1----- --- i----- --- --- ---- -----1 
------ --------r-------- ----- ----+ ---
-------- ----------t---- --- -- ------
r---- -- -- - -- -- - ----- r----- -- -------
~- ---*- -+--_-_._,,2_1-_ 1~4 __ -}1~--




-2QL- - ~\)~ - ,~., ' 
·~ --t--~~- 2'Jl2 
---- --------j---------+------1 
31 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Po1res et co1ngs 
B. R. DEUTSCHLAND 
Menat llche Aus fuhren ( t) 
B1rnen und Quitten 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Pere e cotogne 
MaandellJkse ultvoer ( t) 
Peren en kweepcren 
XII 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI 
I • I N T R A - CEE/EWO/EEO ~--~~------~~19~t6~9+===~==~==~===ç===3~9c==l·-====~-=-==--t=~5~l=-==--~==~~r=---==t===~==~==~~=1~==~~+===-~~-=-==~==][==~==JaC:~ 








~19::;16~9+--___ -cc _______ .,. __ --------- __ -----
~1~9'0"---l----·-- --=------ -------
19'1 -+--------· -_ -
1972 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
• ____ -__ __ ____l_él_ LHQ . __ _ ~§ 
1 0 - . . -------- __ 1.~? --- 1- J88 







f--~. ··-- ---· 
--------- --.-=----~----
- -- --- --···--
--------------- ~ --- ----- - ---
--=------ _ ... - -----1---------+----t-------l 
---:lfa----t--~-~---~-- --9. --- -- - _..,_~----·=-"'ë'--4-+----"~--t---'4"'-------11 
- . -7-- - '----- -::_____ __..________ . -~·-·----+--~----t----=--i 1 
.. -- ·-· ---- ·-----·---· 
II. EX T R A- CEE/EWG/EEG 
,_ _ _:___:__ ___ r~1~916~9-=.~-=.-=.-=.~-::.-=.-=.-=.+:-=..-=.-=.;-=.-=.-=.:J=.-=.-=.-=_-,--_--,_--__ -_-___ -, __ - __ -_--_-~~--,--_-__ -:_-_-_-_---,,---__ - -,_-__ - __ --_-_._-,--_---_-___ ,_-__ --:---.----____,.-------j rzt_ - --- - ---- =----- -------- -----AUTRICHE 
-ffH -----=~---+---------+----'- ----- -- ···--·- - -=---- _-__ 
--· --
·------ 1-- --· . -- ---
--- -- --- --·--·· 
----- c----------·- . -+---------1-----+-·-· -
··- -- ·-·- -- -------
1----~---- ------ ---- ---·· f---- ----+------1------+---------1 
--
- -- - -- --- -----· f--------·-· +------+----+-·---





---~··- --------- .. - ------~--------
-------- ··· -------- -----· -·-· --+-------1------ --+-------t--------t--------lf--------j--------1 
------ --- -----1 ---- ------~-· 
-- -----i- ------------· 
19M 3~~ 381 119 ~ 2 88 3~ 280 -~ 146 
AUTRES PAYS 1970 191 20~ 60 3~ (~ 25 20 87 12 388 521 6 1 
1 171 670 206 179 47 20 1 25 
1 2 
1 169 344 383 119 5 2 3 tl tl 3~ ?llO ?~1 Al\ 
L94 20~ 3' 3S ::><; c r.' 10 ,pp, S"91 6j 
tot • EXTRA-<:EE/EWG/EEG 1 1 670 206 17Q 47 20 1 25 
1 72 
11\Q \dd AC ?QCl il ?~ /<; 3<; 3C 2 ~c 
l94 20S 24C 423 2' ;:>( ' 2C 0 _1~ ,,jy 6' 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1 1 670 206 276 16' 1 8 2~ 
19' 2 
vers: 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Abncots fra1s 
nach : verso : naar: I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Apr1kosen fr1sch 
II III IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Alb1coche fresche 
VI VII VIII IX 





I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r~~~----------1=1l~q~hq=E====~===E==~====E===~==~====~===r==~-~-==---JE==~-====r===~-==~r--E===-~===r====~===r===:====~==~~==r===~==~ iV --==----+-----==--~f----=- -~f---





l=li~: q~·h7~qlc:t==~==t:======t======t==~=--=-=t--=--=- ----::-c:_-_- _- ---






--- _-____ - ~-------+--------j---- -ji----=---+----=----t----=----l 












--------- ---- ------+--------+--------+--------l 
---1---------+---------4----------l 
1------1----------1---- -- ------ ----- ------~--------ll--------~--------1 
-----~---- -------
-------- 1--------- ------- --------1---------jC-_ 
------ ------
----- ----- --~~-- ---------+-------+--------
--------+--------- ----+-------+----- ---------+----------l--------+--------+--------l 
--f--------+--------+---------l---------- --------·~f---------+--------+--------+-------
---f---------- ----- --- --+----+----+--------- -------- ---------- ------f-----+----+----1 
--------l-------+-------+--------- -- ---- 1-------- +--------l--------+~-----+--------+--------l 
------r---
+-------+-------- f---- ----- --------+--------+--------+---------l---------+ --------1 
------ ~----l---------+--------+--------+--------l 
1-----l------ll-------ll-------1------l--------- -- ---
[g7C -; ' a 1? 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG t-~lg~·l~t-----=~--~---==---~--~--~---~~--t--~~--~---2~_~ __ ff~r·,~-4--------+-------~-------+--------~----~ 1972 
nrn: 7 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AALt-~l q~·l-i _ _.:::_ _ r-=---r----='---t----==--t-_:-:___t--~-'---t--RQ.f>':;__-+-----j-----~----~----+----1 
1972 
33 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Pêches fraîches 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Pf1rs1che fr1sch 
E:;portaz1om mens1h (t) 
Pesche fresche 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
VerP"e perz1lrPn 
!vers: D:lCh ! verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG ,--------~~~l~,9~~t6~9~1----_-~---_-_-.-_--~---_-r,-_---r,------,-_-~-~---_-_-_r-----,----,-----.----,------.----.----~ 
' "' -- -- --~- ~- -~--~-r---~~--t--=--- -~--- --~- -~----




i9~~ ~---1----------l----- -- --~------ ---- -----~ --------1---------- f-------------
1 ~n -f---=------ -- ,. -












-- --- ~-- ---=--+--~~-~-~~.~-­
+-----+-------- - -
~t~~~*-9~--~--~­
to t • INTRA-CEE/EWG/EEG t----:17::-9'1:'--11------- 19 
!-------= ~---l------4'l- -t-----~__.,,-ll~---+- ----2--
201 ---+-----+---------11 19' 2 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
,----------.---,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,------~----~----~--~ 
-- ----------- ---~--- r----- ~------ -- ----1---------+--------l 
----- ------- ----- 1----------- ------+----+--------1 
1-----------j~~----l----------1-------- - ------ ----~ -- ----- ------~ 
1-----+-----1--- --f-- --t--
- -------~-----i-----+----+-----+-----1------l----




~ ~-+------- ------ -----1-----l----~-_,----+-------+----~---~ 
---------- ----------t-------t-





1-----+--~ ---- -----~----t----~+----t-----+---+---+-----~---+----+---~ 
1969 T 42 2il 1 2 
L'>!'i ''5 15 1 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 1171 2 2 f4 93 
1 72 
JI><,! 4<' <'t 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 2 
1:>' 1:>-







Exportat1ons mensuelles (l\) Hl. Monat llche Aus fuhren (ll) Hl. 
V1n We1n 




t---ToÎ~H""o--t-~---~rr--- -Mî~ ---~~ 
lO l 153b1 231_2_ ___ 2808 ____ __nl7 
197? 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Esportaz1on1 mens1l1 (~)Hl. Maandelqkse u1 tvoer (JI:) !'l. 
V1no Wqn 
v VI VII VIII IX x XI XII 
~-------+-----+------; 
~~ -- 1l7f-
__--:---~ ~::n;-6 -_ -
-_,f/7~-- - - 1"*--- ---~ -+-----~'-'-'~_,_~-- ~~g 
____ 2 ___ hL_ _ 
_105 --- -- -----
121 
- __ 226] --- - __21_42__ 




II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
tot. 
.---------.~l9~,6~9.-76]~~~-2~ ____ -,-~~0~5_---,-c6~~0~'~-,_~~~0~35~~~~-
ROYAUMF. UNI !'! '720 _ 4QS.L _ 2669 6657 _ Bll!L _ 
---+971_ ~51_5___ 6_zaL _646_8 ___ 744.4 1000L_ 
107? 
,4,§4El_ __ l_6§_6 _ 7 ~~91~--+---.-J~~-----'H*"".---1 
~~sc ~~2----~~---+~~~--~~~---1 
------- f--- -----+--------+--------1 








i 9123 J42'i 7392. ___ .9f?~ _ r- 9lo':L __ _,l-'-?7"'1"-"------+--;;:,~:----t-;;-~c----1 
t .ss:M::. :_~Ls____ -ir sc% - ,, • '~}-}-----j--'-'"*""'c:.-"""' ---+-;t.l-!.>;1---+---'-""-'----+ <50<1 41,y~ 76C, '.i.e.· ___ 'l.Q_6 14i5o _ 1 oos9 - -- 9440 1}60 _}_45__1__ ___ 2010 _l31.Q 62'io :~Q 




l 'i' 0 _12_1 -----t-1 ~ ~~-- __ _255__ .. 510 
~1- ___3;L_9 ____ - 692 -
1972 
f----- ---






__ 41 ___ 
- ~lll 
_1629-- _26_49_. 







_ _l2j0 l <J' l ll~2"-<'---+--+'éftl--+~-!c-!ci,----i 





108 'i'iO . _qy --- --; _),~ - -~~ --+-1'--·, ~ 4?-'.'~-o;;-, --+---.,c~:-',C c''~:---1-~.f.!----+---.~---1 ==~1 -::::: ~ -i59l ---: --LL_ --------- ------+---------+-------1 
146C 1295 
?;-i:$1- ___ 710 55? '~ti '71 _ 6A< 10Cl 1ll 
s99 _ n"""bl _ ~ · 027_ ~~-~f-E----+-~~_l-,_1' --+~'"'-c_,_c c'-----+--1-'--'-'. ·_,-__ -+____._=--.___-+-=oLL----j 
A43 -- _:___ji]- - _l030__ - 15AQ ___ - _ __922_ __ +--------+ -------j---------j--------f--------1 
---------+--------+--·--------------+---------+--------+-------~ 
--------- -------
-- -------- ------+--------+--------1 
------------- - ------f---------+-------t-------+------1------l 
l--':'-:l9oS'E6;+--9+--;-l;:'-9_1';-;";6 ___ J 15~ __ mfL_ --~~76 __ 3.69_2____ ~66.7 . ·t--è'+451fl'-'-':-----+----'"-:6J4--- 4nL__ _l;:'J3:!---+--'f~,~~5.,21__+--~'~~o;;-;2o----l ~l9LL''Q'--I----'1'-é9--\-7. ____ _ltJ 66___ J28_l__ ~~ 21_ __ 45_11____ _ ;) 3 2 3 __ _ :tb_2 C c, o __ :. ) ',-C _ ~-t--="~-· 4~f:2~--+-~'+LLL.Il'8-=------+--=2,_35<-L-5---1 
~ill"*"1:-i-~2=262_ __ 1-3_4B__2 __ . 3866 7221 -525-2 ,_,34u91..,_.4 __ +---'6'-""-3iél"l.~__--l---------l-------- --+-------+-------+---------1 
1912 
1969 iJ9}~-~~~19 ?~~-- ?11~4--- 2?040 2?4<!6 20'bb ...J;J~I . ?~17~ 30552 2'77' 160J ~- 141 2 212 '?'lb' 1 ?.."Z, )!:) -,4(,'_;. ; s·-o -.- ~ ~,' c 2M"\' Hl922 22~- ~052Q___ 28726 -\2i!87 \2~ 4 l'i86 ~21'0 
1972 
)'-j ](!125 1' 0'1 !5Cb'l 0':) ë]]c' b~~ ?<01)4 194(JC ? !41 0 '~ t\b ?7'iJ' 1 <JI:Jbl 
~· b~ ?'7?ç' • -. 7( "~ ... r:"_r, ? 1S j4 -4 ~ 2"\0'iC 







LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEl.fÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 




Importations tr1mestr1elles ( t) 
Choux fleurs fra1s 
dre1monatl1che E1nfuhren (t) 
Blumenkohl fr1sch 
ImportaZlonl tr1mestr1al1 ( t) 
Cavolf10r1 fresch1 
drlemaandeliJkse 1nvoer (t) 
verse bloemko1en 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
1-----!;"é---+------+----1------~- .. --1--- - ------ 2__ ------+-_-__ --__ - = ----~± _:_:__·· -~=f-_--__ -__ - _-_-_-_-++--· ----'-"'---_-! 
1-----!c=--+-----1------+--- -- -----· ------- ------ ----f--------~ - -----f------+ 
1---:'c::---11-----+-----+--..l.LL 6 .• ""41~;s.__2+ ~=- -__ _ 2_6.Q_:::_:__ ===-- - 1----- -- :::r--~-----=- --==-r--- ----+--~7676 
j-__l..L+-----1------+------ ---- -----1--------------- r-------···- -- --- t-------+-------1 
j-__j!.J__+------+----1----'=----- -- --r---------- --=---- 1----- ----+--\,..,:~,--
--- ----- -+------+-------+------
~~2_+------+----1---~---- . ~'~'"'::::-- ---- ------ __ _______._..Jc'B- ------- --fe]-
-~~ 1------ ---- ---- --
- f--- --- -- -r------- - -------!-------+-----------
1-- -- -- ----- ·----·-- 1-----------r-- ------f---------- - -·- -------1------t 
-+----~----+-------- ---- ·- -- .- ---1-------------+--·----1 
1-----!~+-----t--------+-~~--l---- ---- - - ____ _...__ __ . ---------
-· --- ------- ,------ ·- ---- ------·- -------- -----
-- ----
·- -_ 
- ---- ---1--=---J---- --- ---- ------- -----=------
~~~+-------1--------­
r---~~t-------+---- -~-­
!----++-+------~- ------- ------- -- f----- ----- ------- ________ -------- ------ -----~ 
-------f-------- ------ --- - ---- +------+-----·-c------------ --- --
1---+-------f-------- ----- ----- ------ ----- --
---------+-----+-------r-------- . --1---- -----
1---+------- -1------ -- ------ ---- --- -----+------!----~- 1--- -- -··-. -----+ 
1-----tl-------- t-----·- ----- --- --- f------·- ------
1---+----. 1---------- ~---- --- - --- ·----- ···-- --f--- ----- ------+-------
1------+-------1------ ·-·-·- --- - - - ----
-------- --------------1 
··--- -1---------1 
---- -- -- --
-------------------t-----+-----t------+-----+---- -------~ 
1---------ll-------+----------·-- --+-----+------+--------t----+----+-------1------+--- -+-----1 
----- ---+------· 





7n r; •s ~ tN6 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL f---7'-';---t------t------t----+---+---+---+-----t-----f----f-----J----+-----J 7? 
37 
FRANCE 
Importat1ons trimestrielles (t) 
La~tues pommées 
dre1monatliche E1nfuhren (t) 
Kopfsalate 
lm port az1on1 t rimest.r1ali ( t) 
Lattughe e cappucc1o 
dr1emaand•~llJkse u.voer ( t) 
kropsla 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- -- ---- }2_ ----1 {, ------ --1--- . 42--
r--~':'--+-----+--------f-----~-- ----- ------- -- ---4- s ____________ _.45._- ----+----+--__;)'-----j 
-.----------- ---------·· 
_d.A1 
24 --- -->---1i_ --+--~- -· --~- 3 f----
. ----
r---±-",_l-----+-----+------1----l---------l---- - ___ -- --· -------+--------- 1------ +----1------l 
b4' 
-. __3..29.L r---· --- .692 - -- __2_l i---
1----'-''---l-------1--------1--L.Q}} --1----- +--------- --7-12-- --- ------ __ __:_- 1----::®::::.1------+-----1-·----'~--1 
r---+J.--+-----+----- f-----1-··---- - --------- ------- --- ---+-----+----1-------j 
3.78" 
2. ~'!:) 
1--'=-'---+-----+-----+---+~ r--- --1- _______ R. '-'6 ____________ l.C89,-------+----+---'=.'...1','-L_---I 
1-~"----1----+-----+-~'·'=":'.c_r-- ___ ----l--_6_._2_g_2_ 1--- _____________ h52L -----+-----J--~;l..jl:L--j 
r--~~+------+------1--------- 1---- -- -·- -- ···- 1------1--------- -------\--------
1-~YI------+----·-t-~-:fu= -~'tfJ=- _____ ___:__ --~~-:::_ -------+-----1-~""-'----1 2.968 
r-~~+------+----+-------- ------ t----- ------------- --· -----l-------+-
--+----+------1--------- -- --------+-----+--~~--1 




1----LJ~I----+------------ ------------- ------f------ .. -·- ---------- >----- --- +-----! 
1----+------f---------+------r-- -- -· -------- -----t------- ------->----------1----·--+-----1 
r---+------+-----+-------- --- -------------- ----- ----- r------->---------+-------1------1-----l 
-l------1------ ----- ----- ---- ------- ----- --- -1- ---- t------+------+-----1 
l--------~--~----+----+----+-
r----- !-------+-------+----+- 1---- . - -+-- f--- --- --
----- ----. -------- 1------+------+------l 




-------+------+-- --- 1--------+----+----+----1 
·-- -~ ----1--
1-----+-----f---- ----- 1------. - ------ ------------'f-------1------ --
1969 2 
-----
16 4 'j 
70 AUTRES PAYS 71 
-- -----~ 
7? 
1969 -;;,7 f, !. 9è 
--
70 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 7 
--------1------- 27 
2 
q6 q, 79' .4l9 .l4 oU 
7() 7 77C 2.49' 





Importations trimestrielles ·( t) 
Autres salades 
dre1monatliche Einfuhren (t) 
Andere salate 
Importazion1 tr1mestr1ah ( t) 
altre insalate 
drieînaandelijkse 1nvoer ( t) 
andere sla 
aue : da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. INTRA-CU/DG/DG r---~--~------l=I'l~6'l~========+========+=====]<~~·u+========+========+=====}~s=+========+========+=====~~========~========r======J~ ~~01------4------+----~b~----~----~---~~~ z 24 B, R. DEt.rrSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
~~7~1~-------+------~~------+-------~-------+-----------~~--------+------~~ -------~--------+-------~------~ 72 
L'lh~ a 011 ------~---------+----4'.-}6 _ ~~o~1 4-------~------~--~2~~~l'''Lr----- ,7 
2 
j 




l-----,(-7-!:-2-+----------+------~--------+------- -- ------- - ------ ---------+------
1 'l6'l 14. 7 26 l. ~21 ---~u'=":2 -+----------+--------t-----1-,--c"_' ',--~ 4-::--1· 
U. E. B. L. /B. L, E. U. ~-.JJ,I.~~+-------+---------1----Ll Sc,_ ·•Ec lll.u.__ '"+- -- ---- -- - - _4._Ql5 --------'-----==~ __ ITL q. 647 
72 - - ---- ---------~-- r----------~--------- --------~--------+---------1 
l'lo'l >11 .n'l'> 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG ~--l.lli0~-------+---------i--___.1._(1 f\l..o..'-'-W-+--
7? 
II • E X T R A - CEE/EWG/DG 
.-------------~~19~à>90T------~r-------.-------.--------.---~ 














~-~-'--'--~4---------~-------- ---------- ---- -~-- ------~ 
~-
~--~~-----------1-------- -----------
~-----+--------~~---- ~ --- --~- ------~------~------+---------+--------~---------+-------~--------l 
~-----+---------+----- ~ -~ 
--+--------1- ---- --- --
- . - --------~-- -- ~--
- -~--- ---- - -~-------------------+-------~---------+--------~--------~-------+---------+---------






tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG t-~~1~------~------~------~------~--------r-------r-------+-------f-------+------~------~------~ 72 
• )J 
7C 





F R A N C E 
Importahons trimestrielles ( t) 
Haricots et pois fra1s 
dreunonatliche E1nfuhren ( t) 
Bohnen und Erbsen, fr1sch 
Importaz1on1 trimestria1i (t) 
Fagiol1 e p1sell1 freschi 
driemaande11Jkse 1nvoer (t) 
verse bonen en erwten 
aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 




191 2 ----+--- -1---------- - --·-- --- -- -r------- -··-~--+-·---+-----1 
~78 Oli' -+-----f-----_,t,_+ ~--:..==~f--=--~- -~--tm.=~: 
-=#- -~ -~ -·- --·------ -------+-
?.A1f. 
-- r--- ~--·---~-t----_3 . 
--- ~-+----·-
--1---~--1---~··-- ~-·- ··- ----::---------t-~---t---~--1 
---+------1 
72 
1---'-1 9'-'1~"-''19'+--- --f----~f---22 ----·- 1.62~ ~;~ 7~ ~---~--- --·- -~ ·---·-- -·-===+==--=:==:=t====t====-i====!====t~===t==~~.,,8~ 1---+77"+.2--·- --- ----------- ---~--- -




1+-------__ ----~ _· _ __:-.::t=~~---r 7? ---------+------··-·- ----- --+-----~- ~· OA 2:ot#~ =---·----+------1'----'-'-"-':UI"';~04~. ---·--1-------~------+------+-
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
r-------------.~_,1"""6"' __ ,_--__ -___ :::::-.=_-::_-_.--------,----:::::".-f'i..,:2"''1;.3+r::_-::_-:-_-_--_-:::j:=~======t==;~"··~~"l{·~~tTt_:::_:::_:::-~:::-:::-:::'f:::_:::_:::_:::_:::_:::_:::'f----~42"_--, _ -__ -:-_-_-_-_-_--+'--_-::-__ -_-_-_---l'r---~--2;'.:::otJ:;o;-J-t 
ESPAGNE -- .7.0 - -~-- l'l 0 ,.,, .5.- -----t----·-+--.:"~u.·.ft.JJ4'ii<4"-­
,- Jl -·~ -- -------~------f----·-·---·· 
1------------+_-1=9~ ----:-- . ~ ~'L . 









~2 '-- --- -----
1-----------+-~~. 
__ ..LJ.46_ ---·~-·--!-----+--~ ~'lJ"fjt-:;-'>--lf--------t----+---=----ji------+----+-.L.!UJ.l-l 
-------
--
t---------+---4--- ---- ------~i-----1----+-----1-----+----~----+------~----~--------~---~ 







1969 --- 93tl --· -- ------t-~~l~9~-r------+------+-------=-+-------+-------~--~~ 1--~70~------+ _ __ -~'L+--------t-------f----.;:?0. tsf8Y------+-------+------'=---+------+------+--__,l~ ~--*71~+-------+-- ·--72 
Qf,Q ?.1>7Q 
7in 
b~ . ,o 
5 ~.Or'l 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~~7i;i--------r-------r-------r-------r-------t-------t------~------~--------~------+-------+-----~l 
L969.. Oo04'J 
'>lA>'> 0 2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uLt--t~1H------t-------r------i------t-------t-------l:-------f------~------~-------+------+-------J 
.tO 
de 
FR AN CE 
Importahons trimestrielles ( t) 
Carottes 
dreimonatliche Ewfuhren ( t) 
Karotten 
lmportaZlonl trimestrl&ll ( t) 
Carote 
driemaandellJkse 1nvoer (t) 
wortel en 
aua : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r-------------~~_1~L~96~9~~~~~=-~~~+~~~~~~~~~~==--=-=·~1;=~~t=~~~====~=====-==--~-==-===-~~~======~=====-=-==--+===~11~~-+=======~======~=====~2~J l-----,17è<l-+--------+----------1-------'-.L-t--------------_lll_ ---- -- ----- ____ _u__ ------ ?fl B.R. DEUTSCBLAIID 
72 -- -------- ------ -- ------------ ---- -- ---- -------- ----------+----------l 
ITALIA 1--l-9±"'--6790t------+----+-----"?'---··"-' ?~-""---~+- ----+----------f~_,.J.-70-.:?fl_· ~ --------~~i§ - --- ---------11------ - tl4 ~; ------'-------- --
IŒDERLAND 
1--J.:'' a';IJ,' ~:>;L~t-------+--------l----------3_2L __ ___ ,·:~ __ __ -f--- _1_02_ 4. -
1---------i-"1.1-+----+----+----- 45.8. ----- - -- _J..ll_ -- ---- 1----------t--- _.AJ.5__ 







67109L+------=-I---=--=-= :-:-~:--=-~ - __ --___ ---------------~~,1~-+ __ -_-_-~---+--~---- =-=-~- -- --- -------+--2%-
;; ----- ----- -- ----- -f----- --------r--------- -----r--
l'10'1 
7C tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1-----D.< 71'+------- - -- f----------1---~ 72+---------- -------
-------




_ _ -1-- ___.A;:J99<'f.-fl+--- ~ ---f------~ ----+-----+--~-+----+------+---~~-----~--
- --------- ----------r-------t-----+---------!--------1-----+------+------
II • E I T R A - CEE/EWG/EEG 






1-------- --+--------rr --- ------+---,~-+------+----+-----+-------~--- ---~ 
------ ====--=---=+=====~+======~=====+===~~t======t===--=---+---- 1---------- ------t-----~ 
1---------- - - ------ --ct--------+-------f----+------1---------r--------+---- 1--
--- --- - --- 1---------+-------f----+------+--- --+-----+-----+------ 1---------- ------ ----
1----1-----------f--------- --- ,-------------------- ----
--------
----+------- -f---- ------ -------
1-----+------- --- -- -- ------- +------+ ----+-------i-----+----f------+- ------ --- -- ----












tot. EITRA-cEE/EWG/EEG ~=-177~111+=====+====1==]tlrs~,~<2 t=====t===~==i~tt====t===±===~=±==== 
72 
1Qh0 .o z --~ .jl\0 ~- 6 ?H ; Ô;A 
TOTAL/ INSGBSAKT /TOTALE/ TOTAALt-_i~2;--t----t------f---76-t'l.----t--------jf---------j-----j-------+----+----+-----+-~===~ 
de 1 
I • I 
Importat1ons tr1mestr1elles ( t) 
Oignons et échalo tes 
aue : da : uit : 

















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
'2 

















tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG l 
72 




dre1monatl1che Einfuhren ( t) 












Importazion1 tr1mestriali ( t) 
C1polle e scalogn1 









driemaandelijkse invoer (t) 
U1en en SJalotten 
















·- ··---.295;--· -- r-- ~80 l.d'i6 tl 50 
- _2J8 f-- __ ___MQ_ 676 
-·----r-------




!,il • bb ;-ffi- r-----· 1'1. 'l _ü~_ 2 .tl60 
-------- --·---
r----- -----. -- ------- ··----
'i28 l r----- ---·- 0 2[ 1.bO'o --------f---__5.1ll- 25. ·--f--- ·------
----
~%- f---- f-· -- r-- LC7_ 
----- -----C---- 16 - 7 
-- r---·---r----· ·-- -----









---------t-- ·---· ----- ---- ·-----t--· -- -·----· 











jl Ol4 49b 
----
3.309 J. .l hh 1 on 2.564 
Ob l j') ,'}'7: 1.uu, 
.s. ?• 07 .~H 
h 1. Si l'i. ,,,,[_']tl_ 





Importations trimestrielles ( t) 
Tomates fraîches 
aue : da : uit 1 
I R T R A- CD/DG/DG 
r<lf>CT 
B.R. DEUTSCHLAND 1 
72 
a,;a 
ITALIA 70 1 
7? 
= 
NEDERLAND 70 7; 
72 
IOhO 




tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1 
2 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1qhq 










ALGERIE '7f 1 
72 
1969 








TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l 
72 
I 






























ImportaZloni trimestrla1i (t) 
Pomodori freschi 

























dr1emaande1 iJkse 1nvoer ( t) 
verse tomaten 
IX x XI XII 
-
q~6 r;: ffi(j 
"\"\2 A. <n 
2.4' 1 -?_?À(,' 
7.488 723 
7.033 1. >.26 
-
















2.408 '1C .4I8' 
tl' 2 '1].'18') 






Importations tr1mestrielles (t) 
Oranges 
aue 1 ela : uit : 
IN T R A - CEE/EWG/UO 
l9o9 













tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
70 












TUNISIE 7!1 tl 
7~ 
ql)q 
AU'I'RES PAYS 70 
71 
72 






TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 7 
72 
FRANCE 
dre1monatl1che Einfuhren (t) 
Apfels1nen 


















































lmportaZloni trimestnall ( t) drlemaande11Jkse 1nvoer (t) 
S1naasappe1en Arance 




















- f- ---- - ---
f--- --
f--- ~ 22 
--1--6.56- 2 --
---
-- - --- --- c---------c - ~~--~~ 
~7.013 6:-Yl fu; a77 





~ "" jU~ 
\S.621 47.021 





























dre1monat11che Einfuhren (t) 
Mandar~nen und Klement1nen 
I II III 
FRANCE 
IV v 
Importaz1on1 tr1mestr1a11 (t) 
Mandar1n1 e clement1ne 
VI VII VIII IX 
dl'iemaandehJkœ 1nvoer ( t) 
MandarlJnen en clement1nen 
x XI XII 
--t-- t---------+------'---1 
----f--- ----+- -----r---=-- -- -
1--____jl__!__+------1--------l-------1---- ------- ~ --------1---- ---------------1-----
1-----±'"---+--- ----+----+----9'1 ~~- --- ----
1--____jl__!__+----------l---- ---+--------ji-------- - ------1--- ---
---- ---- - - --~-- --+--------f------~+ 
---- -- -- __ -___ f-- ----- -
---- ----- --1---- --- -- ------
1--~"?---l-----+----1-----"'-------- ------ ---~- --1------":.--- ----~--+-- ----- 1------1--- _-:____ __ _ 
------- ---------
----------
1------<CL-t-----1------------------ -------- 1--- ----- r---- ----r-----+---~ 
1---____j""'--+------ -------f---
f--------<c.L+--------1-------1----
1---'""--"-"---il-------+--------- 1--- __5]_L 
~-----~~---~----+---~-
--
-1-------- - -----r----------- r------ ---r----+------
f----- =--- ----- - - -__ ---1'-------+----=----
1------1--- ---r--- ---------- ---
------------- -: 
-- f-- ------ -- ---- -- -----+--- lî6 
1------JCL+------1------+-----+------ ------ 1-------------- --- ---------+---- -----1-------
1----'-=c"---11-------+-------+--4'0:;_-.;~~Q~--+--- 17 --r---------- - -305- -------- 2'5.~07 
1-----1-1-L+------------ _u..$__ -- ---l--------+---±40----- ------1---~ - - -------- 21 806 
1-----J-'---t--------- -------+--- ----- -- 1------ -- ------ -----
__ 01 f- _'>u• -"~ 
1------'.7----+--------l--------J-__JWn __ Q/30__:_ ___ ~-------l---_R_+--_____ _:_~_-_ ____ --1---- --=-- __ --r---c\r-:ho:-;-:~oo 
-:c--+-------+-----t------ - ----- ---------------+----- -1------------- ---
1----'~:?:-f-------- _ _ 2.8;/JsR.L__J-------1-----'c''---~-- ------ ----- _--_1-:b __ • -IL __________ ?_Q_:::--t-_--:_-_-_-_--:_-_-_--1+_--:_--:_--::-•::__--l-----=-----t----+---------+--.l...o..'>,_ n'-'~T-"-2 ---j 
----- ----~---
--------- -------c------- -------
f---J.;tD:;J-+------ - --~] - - 1--- - H -------+----,17 b6-+---------- • ~ 




- 1---- -- ------------1-----+-----+----+---------------+-----+------+ 
--- --- --- ------------ --+----+ -----+-----t-----
1-------11----------- --- ------------ -1------
---+------1----+----+-----1-----f_,. __ ______ 










~ • _j';IU 




Importations trimestr1elles ( t) 
C1trons 
dre1monat 11che E1nfuhren ( t) 
Zi tronen 
Importaz1on1 tr1mestr1al1 ( t) 
L1mon1 
driemaandel1Jkse 1nvoer (t) 
C1troenen 




I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 





-- "" ------ ------f----------+--------~--------+--------+-------+-------
0 
- ·- -·-· ____:::_ ·----+--------+--------+----=----+- ------+---------+-------_L 
- - - ----~ ---------------- -------
~-7L;~~-------+----------r- ---- - --------f--------- --------------
·---
771 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1---,7~,+--------1------- 2"LL 
__ __15.ss ~·.~Ï;,l 
---- ---- -- -4-9BL- ·----------------~__.,2_,_. }',6,_,0,_ 
-- ------ ---- --- "" ---· ·----+--------+--------+--------+---------j--------11 
2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
IIS_R_A_E_L ____ -,f="_!'l~9~76;-ao9,;;_::t~~~~~~~~_:f~~~~~~~_:'f:"~~~L-SOlJE.R';{;,;~-T--_-_ - -_-_-_-__ ~--='+~-~~~~~~_:::;~~-~~-',-~"iL:-_-+rf---~~~-~-----,t----~---_---_Tt-------_--l-§-__ -_,--- -__ -_ -_ -_ -_ '-+ -_ -_ -_ -_ --------,--------=------y=-2:c-'ll--J 







~-'o. ;;"~r.-+--------1~----· ----+f---_~ ~- 1- m --------+-·~ 
1--t}- 1---------+----- --r-- "----r--------- ----- --t-··--------j--------+--------1---------+-------- t-------
or;~ ------r4}-r-- --- t----- - --~ -f----- t--------+-,~·-7 bo~·~u-+--------1--------~·-ccl'OO"-. ,b~.6~ 
1 --- -r-- -WW-f-------- _____________ _lll..:;JLill_+---------1-------- r---10.@.2_+--------+---------+--"'"''-="~-"--~' 7? t---- "------- ------···- e----. --f----------1---------+---------1 
1---l.:Qhe:tl?nlè:L-'------·-- ---- ---425.--t----- '"\h l 'i'i f--·------+-----=---1 ~~,,IJ.L-+-------- ·t----· --r- -~-f-- ---- ------~)--+------·· ----·----+---=----+--·------l--------+-----=--j 
~~?u:2·-l---------- ~ - --- ----- ---- ------f----~ ·--------t---------+---------f-------+·--------1 
~ 
r--H-------- --- ---- ----.35.7~----+--------1----4: ?)Jo_•h-+--------+--------t----""24,__-+------ --l----------f---__lbl2f__J ---- - "" 1-------
Q{:. 
-'2-- -- ,Zf- --1---------~--..:..::.:___j 
71 -··--· ---- ~ - 56 -r---- +--------+----~---~------+-------+----'8""-L--J---------f--------~-------l 
~~-~r-L--'---------- ----·- --- - ----+---- --+------+------ ·- ------r--------+--- --+--------J.--------l 




tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG j--:.l7~l--l~------+--------l--------+-------l--------+-------~-----~---------t--------~-------4--------}-----~ 
72 
?h >R o;;c . 'it)6 '' • 29 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAALI---17:.1,_1--------+------+------~--------l---------l---------l--------+------+---·--49_-J 1? --------+--------1------~ 26. 2'ié 
46 
Importations tr1mestr1elles ( t) 
Ra1s1ns fra1s 
de 1 aue : da : uit 1 
I. IN T R A - CD/EWG/EEG 
;n:"' 
~r. 










U.E.B.L./B.L.E.U. 7n :, 
+:i 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG IQ!';Q 7" 1 
Il 7:> 
















tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 7 ?; 
qr;q 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
72 
dre1monatliche Einfuhren (t) 
We1ntrauben fr1sch 

















Importaz1on1 tr1mestriali (t) 
Uve fresche 





















driemaandeliJkse 1nvoer (t) 
Verse dru1ven 









































Importations trl.JIIestrielles ( t) 
Pommes 
.... : ela : uit : 
I N T R A - CEE/DG/DG 
gnq 
7() 










U.E.B.L./B.L.E.U. 0 7 
72 
l';lb';l 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 70 7l 
72 















AUTRES PAYS 7l 
2 
l';lb';l 




TOTAL / INSGBSAMT / TO'l'ALE / TOTAAL t· 
72 
drel.JIIonat liche Einfuhren ( t) 
Apfel 





























ImportaZ1on1 tr1mestr1al1 ( t) 
Mele 







. -~--- 2_11. r-· 
\A.S'.6 
... ... 











dr1emaandel1Jkse 1nvoer (t) 
Appel en 











































Importations tr1mestr1elles ( t) dre1monat 1 iche Einfuhren ( t) Importaz10n1 tr1mestr1al1 (t) 
Pere 
driemaandel1Jkse 1nvoer (t) 
Peren Po1res 1hrnen 
aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r---~--~------1=-,i~~"'~========+========+=======c+~==-======+~==-======+===~-==-==--+=======~==~====l=====rr==~======~========r=======~ r---~--±':'--+--------+--------+---------9-r-------+-- ---------~-~~~-':" __ --+!----------- +-------=--=--=--=-1~-=--=--=--=--:'.~-=--~--~ B.R. DEUTSCHLA!ll 
1------L?:~_l.___j-l---------+------- -------1------- f------ ------ ----- --- --------1----------+---------1---------l 
ITALIA 
r---'-±'! ~"+--------t---------i-19-.Iill6-c-- ~-----= -_ j~~ _:____ ------l-----~--'1~.29g_+--------+--------~-~.;LL• L.>ÜI.!J)~'-----1 
~----~~2--+--------+-------1--------1------- ---------+------ 1--- -- -r----- - f-------------1--------+---------l 
NEDERLAND 
~ ------+----- ---- - ---;~~ 1--- --- -~ri_ - -- ---- -- ---- 4i'=---------i+-----_-_-_-_--_-_ ._ ____ -?'1;'2~;;:~~ 
1--------47'-L---?t----------+----------------- 1----- -- ------
U.E.~.L./H.L.E.U. 
1---L.!;"ib~~~:~~-------+-------- -- -- __ l}Q 1------1-f-"-+-----+--------- ____ _____111 
~; -----
____ ]_')) 
-- -~ ------ --=-=r---- l~B ----~~---+---------l----_j;_IP6~...,_Es--l 
----'---------+--------
11 '"~2 - 9.5 ~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 7, - -2~ I-----4;,_L_ ?+---------+-------- f------





II • E :1 T R A - CEE/EWG/EEG 
1
A-RG_E_ti_'T_I_NE ________ 1=~l~ 9:1h<Su."9 ,L -yf=-=-=-=-=-=-=-= -yf=-=-=-= -=-=-=-=Tf=-=-=-~ -==--32::::: -0---,----_-_----_,.._-_------_::~~:l~·; ~41",;9~:~~~~~-----~-~:~---~---------,~----------~---_l--:_-o~'--~~~~~~~~:~~~~~~~~--+~--_-_-_:--_--_-_ ~-1 
1-------:r;-+-L--1------ --+---------+---------+------ - 1------- ---r----- -----
,;-. 









AUTRES PAYS 7l 
-~;; j~· ~ "\tl 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG t---~?'i-------i-------i--------r-------r------~------~-------+-------+--------~------~------+-----~1 
?~ 
• J'}L 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 7 
7? 
Importations trimestrielles (t) 
Abricots frais 
de 1 au a : da : uit 1 
I. IN T R A- CEE/EWG/EEG 
[Q1;q 































tot , EX'l'RA-cEE/EWG/EEG l 
2 
1Q6Q 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l 
2 
F R A N C E 
dre1monatl1che E1nfuhren (t) 
Aprikosen fr1sch 










Importazioni tr1mestr1all ( t) 
Alb1cocche fresche 

















































dr1emaandel1Jkse invoer (t) 
Verse abr1kozen 





























Importations trimestrielles (t) 
Pêches fraîches 
aue : da : uit 1 

















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
'2 
EX T R A - CD/EWG/DG 
IQhQ 




0 ALGERIE 71 
7? 
1969 




tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
·;:> 
1':H >'-3 




dre1monat ll.che Einfuhren ( t} 
Pf1rs1che fr1sch 
































Importaz10n1 trimestria1l (t} driémaandeliJkEe 1nvoer ( t) 
Pesche fresche Verse perz1ken 
v VI VII VIII IX x XI XII 
- - 2 -


























~ 23 l 
1 1 65 






Importations tr1mestrielles (1CO HL) 
v~n 
aua : d.a : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
('Thg 





.c.DERLAND .,;., T 
72 
l<lb'l 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 71 
7? 





E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
Al..GERIE 0 71 
2 
= 












tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG .:Il 
7? 
a<: 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
72 
t 
F R A N C E 
dre1monatl1che Einfuhren (lOC ]L) 
We1n 




















ImportaZl.Onl. trJ.mestrl.all. (100 r:L) 
V1no 














dr1.emaandel1.Jkse 1nvoer (lt.~'': ::I) 
<ilJn 








sm- f----- >R. Cl. 79b 
51 
1-------· --
10.913 l2.1U 10.797 16.610 
.69C 2ti >;;17 l4.1:ll:l0 ~ 
':lt ':lt 4t 
.?9? 664 2.9C2 <F. 
21:l1 -w,:>T .41:l4 ,-: 
1.9' 2 2.44"l 1.459 111 
... 
536 ~ 4.6 ':1: 
805 750 920 114 
,\ lS.222 1 .66'i Hl.631 
27.768 ?OA 2 .2 1. '4 
L"· .4o· oO.)O ;<] 






LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
F R A N C ~ 
53 
r FR A N C E t 










il3.Ch verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
?Of. A ar 





1-- ____ 2~ -
f----- -- -------.1- -··- ·------+-----+--- ---""._f-------+----l----"-L-1 









1'l.,_,6e)~9'-+--·--+~--~-+--A.,3_Q7_ ____ _ 




zc lf,lll 0 
24~ lO,'iQ<ll 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
,-----------y--,;-]9:::-69,-;:--y--------.-------r 2'\ 0'50 
1-1 ~9*7H-------II------ -+__l---·-;,·',-,~ I- 13.931 696 
--J.Z..8.-;;t;·OU-][-------I-------- t------~Uet•4+-----f-----+--.ll.i."'L.J RCJYAUMF: UNI 1Q?Q 'f --t-----i--cÎ~7~~c-+----+--- ---1--·----l------- -------
P69 
-f- . -· 15 SUISSE 1 0 -1~-----·-
- f- -~ - . 
·-----------"--""--!---
------ -- ----- ··----·-t-------1-----+-----+------+------1 
--f-- . --1-· 
-----!-------+----
---·------1---- ··--- --------r-------jf-------+-------t----+------1-----l 
-·- ---· --- --f---. -----+-·----1-------+-------+-------+----+------+------J 
·---- 1-----+-~--- -- f------- - f--·---j-----+- ----+------t----+-------+-------1 
------1------·- ------+---
-------+-------- -------+-----+------+-----+----+------+------1---~ 
1------ll---- --- ---- -----
---------r----+---~---~----+----+---~----+---1 l-----------+l-----~----_rl--~---~-~----.~~--------_- _ ----+_---_====4=======~=======4========~======~=======t========t=======i========±======~ 
bl 79 







tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG t-i~i?~J~r-------t-------i--------t------~--------t-------4--------+------~L-------~-------+------~L_----~ 1Q7? 
~ ~_6q ~t. ?6'i ~· 1 1 '1:'1 
4'\C 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAALt-~1-;97;,;1;--Jr----t-----i---·-/"/-t----~-----t----4------+---~~---~-----+----~---__j 
la ? 
!vers: 
Exportations trimestrielles (t) 
Laltllf'S r0mrr.fes 
nach : verso : naar: 
FRANCE 
dreimonatlicbe Aus fuhren ( t) 
Konfsalate 
I II III IV v 
Esportaz>On> trunestrial>:(t) 
Latt,1rt-e "l cappuc1o 
VI VII VIII IX 









U. E.B. L./P.L E. U. 
l'lb'! _____ ?~ -- ·~ '!~ ?~~ 
1---l"cl~LJl?"'l'-+-------+----- _____ _2t)_ ______ l-------- ----~- 3b 666 
1972 ------------- -----
1--.:0]~;:;l_6:;;rco~-----+--------f----'=--------- f---- ______ -_ 
~--~~+-------+------ ------ -------- - - --- ---- -
1--)~9~14------~----~~---~------+----+-------
N? I-lS' n~-0--+------1------- ---~ ---- --"--- '>'> --- -- - -- --------+----'-"---1------t-------11-----o-', ~~ 
'7 1---~- ______ f----------11----=4--- ---if--------11------t-----+------+---_.'"---fu 




m6 -- c('t 
----- __ _jl__ -----:___ 3 4 
-- --------- ---1-------+----+-----+----+------1 
flf 1 2dS 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1-----il:-10.,:,7-;..l--+----t-- _____ _ 
10 "? 
-------- ~+------+--------+----==--4+----'-+--------l---'6"""8(0'-1 
------ -------- ------ -----r---------t------t----+-----t--------1 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
r-------.-,1~91n~;g>T----,----,---cs~7,-----,-----,--~2R,----,----,----,~---.----,---.s~o~ 
~~~----~-----!--------~- ___ ]4_ --- -----------ZJ- 1------ - --------t----=--t-------+-----+--_____.._l_,_,ly !>OYAt~ UNI 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
_l<ll_l_- --- -- ------------ - ---~------ f---------- --- ---t------1-----+----+---------+ 197? -----+--
1iJIJO 








~- /ft;"Q" h? 
-----~---~,n~Q7+-------- ~-----r-----l.l.9~:2~----+------t--~4~c0d~ 
----- 1-- --- -------1------+-----+-----+--------l 
----- -=---1X ":_--=-:.-===--- - _-_-__ -_+-----o2;-,:'j-+----t----+-----=-22~ 
- ------ -- ------ -- -------+------+----+----+-----+ 
-- ------ --- f---- --- -----~ - ------ ----------- -------+-----+--------+-----+------+ 








1970 14 .,, 26 ~3 
1971 
I
l ~l9~69~======+=====~~==t~(Q~)~~======+=======t==î~;6tf5======~======+===~l1~6~=====t======~===!Q5~1:?dl r1970 641 :n 241 6:.4 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1971 19?? 
1969 we 
l9" 2H 2b 




Exportations trl.IDestrielles ( t) 
Autres salades 
dre1monatliche Aus fuhren ( t) 
Andere Sa1ate 





I II III IV 
1-----"1'-""-9~"'0-+-----+-----+-----5 i---~-~-
1Q7 ~]S!± 9~-!,2-+- --+-----+--------1----~------
]Qo~ 
f---éi~QQ~?~+----l-----=--_8 -1----- -~ 
197? ------- ----~-
î ~~6 - --- --==~~ __ Jj_ 
1971 ~1,_,_,9'7"-?-t------f---------
i~fiC ~ ---- ~ ~~-~ 





Esportanon1 tr1.1Destr1ah (t) 
AltJ·e 1nsa1ate 
VI VII VIII 
dr1emaande1iJks8 u1tvoer(t) 
Andere sla 
IX x XI XII 
----- ----- r---- 2 






-- -~~- ----~0 >77 
- -- -- -- - ------f-------------+------+----+----.J++---1 
------------ ~ f------------4-----+------
~-- ~--~----~_2j__----------t-----+---- --fr t---- -- ~-------+----.!l'ofi'-1 -~-- - -~- __ 2.88_ -- -~ -----+---~-__.,_.-+----+--------+---"2"-tll''>y 
-- r-- -----+--- - -- -- ------t----------t 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
,-SU_I_S_S_F. _____ ~I-~ji"lj~=*!6:9-kO~__j"t~::~~::_-~=--~=-+:::::~--~=~--=_::::_---,-=l-------------;~"'~---,------_-_---,--=---~----=---~r --~~-~~,.,;~"c~r--_~--------_---,-_::::::::--~::::~--=::::_:::: __ ---,-----_-_~t;-;lc-;-4-c----r----~:~~~~~~~~:-----_---_·--_--k"c~"grl 
ALGER lE 
AUTRES PAYS 
~i~~~-t-- -- - ~-------+-------+-- ---~--- -- --- r-------
-- - - 1---- ~--
-+9rl------==------------ ----~-~- ------~~ _--_----- -+-----+---~-- -- ---=-~----=-
--~-- ------ ----- - ---f---- - -- --- -----------t----t--~ -----+------j 
~-- 1-- --- -------~-
------ ------- -~--- ------1--------- ---~ -f-----------+-----+-------+------+-----+---------+ 





l----1f----- ------ ::::::::::::::::::::::::::::ç::::::::::::::::::::::::::::=t::::::::::::::::::::::::::::::::t=::::::::::::::::::::::::=+::::::::::::::::::::::::::::::::t::::::::::::::::::::::::::::=j::::::::::::::::::::::::::::::::~ 1-------11-------+-~-- --- - ------+------+------1-














tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG t-f1~9'1~----t----f-----t-----t----r----t----~----4-----+----~---~---~l 1972 
qfiC IIOQ 
Q()fi 





Exportat1ons tr1mestrielles (t) 
Har1cots et po1s frais 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
'J6C 
BR DEUTSCHLAND L'l 1971 
19~ 2 
1969 
ITALIA L'J', 1 171 
1 2 
Jh'l 
NEDERLAND 70 1 1 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 1971 
197? 
l'lb'! 
L '1 ~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
l9''ë 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 

















TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 19' 1 
1972 
FRANCE 
dreimonat licha A us fuhren ( t) 
Bohnen und Erbsen 1 frisch 




















































Esportazion1 trimestriali (t) 
Fae>011 e p1~ell1 fresch1 

















Verse bonen en erwten 




















































Export at ions trl.lllestrielles 
Carottes 
nach : ver~o 1 naar: 











Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 















































drel.lllonatliche Aus fuhren ( t ) 
Karotten 





Esportaz1on1 triaestriali (t) 
Carote 
VI VII VIII 
~ 
lé 1--- --1--- ,. 
-
----------
-~ --- ------ -----
--t-- - - ---- ----








3L~ 1------ '1\2 10.0 
- --














-------- - - ------- -------1----
























dr1eaaande1ijkse u1 tvoer ( t) 
Worte1en 












































Exportat>ons trimestrielles (t) 
01~ons ~t échalotes 
nach : verso : naar: 





BR DEUTSCHLAND lèJil 
i<l72 
l lhO 




NEDERLAND lO' l 
10' 2 
1060 
U.E.B.L./B.L.E.U. lOlO 1o'f1 
1972 









10' 0 GUADELOUPE 1071 
m2 
Fll>o 
REP. SENEGAL lèJ' 0 lo~ 
1972 
1g,<;g 








AUTRES PAYS 1171 
1 72 
1 llio 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG l 71 
1972 
1 
1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL Wl 
i<i7"? 
FRANCE 
drei.monatliohe Aus fuhren ( t) 
Spe1sezw1ebeln und schalotten 




















































Esportazionl tri.mestrial1 (t) 
C1polle e scaloeni 


































driel8aandehJkse Ul tvoer ( t) 
U1en en sjalotten 

















































Exportations tr1meatr1elles ( t) 
Tomates fraîches 
FRANCE 
dre1monatl icheAus fuhren ( t ) 
Tomaten, fr1sch 
v 





IX x XI XII 
vers: nach : verso : naar: I II III IV VII 




itli? - --- -- ---------- -- ------------ ------1----+--------




-- --------- -------+------+---=----j 
-------- +--------l----+----1 
1 0 ----------- ---------- f-------- - ------- 1-- ------+-----+--~ 
- r---------------1-----+-----"--'Y 






--- ---- ---- 1-------------+----+-------1 
~---H- ==-==:----- -__ ___:-::: --- __:_~~ --=~---~~~~+-----+----"'?11'c2--j 
----e------------- ------------ -----------1-------j 
!
1 lQ6Q lQ-
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l---cl'2l97"'1'-+---- -------
------ _ _b.5 
- _l3J 
___ l) 
-- __ --JB ----------- -~ ~~~& ------ ------l--~~6c..j --~----+--21!"'---1 
~~1~9~2-+------\----- --- --------+-- ----- --- ---f---------1 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG r--------------~~6q"-------,----,-----,----,----,-----,-----,---,----,----.----.-----~ 
p_2]1J r---- --t-------f------=- ----- -+------
u.s.A. -- -------+------!----- -- --- - -- ---- ----- ---- -1-----=---+-------+------i~H ----- -------if-------- ------ -- --- r------ ------- t--------f------- --
--mt- -1- !----- -f-- -o.~ -
- -- -- ----- -- __ _____}Q_ 
-m~ -------
___ --~ f--------+----+--- _.l'-'-.o,..o6'-'Y4------1---- _ e---=:=25..L SUISSE 
-------
-
-- - ---------- ------1-----
- f---- - --- r--- - 1------------- - ----- -----1--------l-------l------l---------.j 
~-1----- ----- -------- --------- -----
--




------- --- - -------1------+------+-----~----------r-------+-----+------+----l 
-- -------+-------+------- -----+--------l------1------+-----1------1 
I--=~2Q76~910'-----jl------ -- - ___________ _5__ ----- 102 ---+----'2~9~5-+------l-----l----j_6~ 
AUTRES PAYS l---"'
1
:2rfL'1"----if----+--------------- }-_ ---- -------1----_t"~"-----+--------+----~2,_,..6_,._1 +-----+----1------"l-"'OifL-l l 2 ------ -- - -----------+------+------l------1 
1w 14 ·w ~9 ~ 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG Î rfl _}9___ ~ill ' 125 +-----+------+--~-,~c;;c'o-116 1 
l 2 
'16Q gg tlT:Y 
/2 ''A \2 
TOTAL / INSOBSAKT / TOTALE / TOTAALI-f:c;;f;!n;---f-----t-----t-----t-----t--------,f-----if-----+-----+-------l-------1--------1----_J l 2 
vers: 
Exportat 1ons tr1mestrielles (t) 
Oranges 
nach : verso : naar: 
FRANCE 
dre1monat liche A us fuhren ( t) 
Apfe1s1nen 
I II III IV v 
Esportaz1oni tr1mestr1ali (t) 
Arance 












---- ---- ---·--- ~------+ 
-+.~.;;;vr;'k-11------•------+--~----­
lo 1 
--------~ ---1------ -~-~ 
-- ---- ~ -f-----_lO__ 
i~?6 -- ---- ____ J~m~----_:~-=-- ~ -•~~ ----1----_j,'CL~ncm"'Ll, 
-ffi~----~----- -~~-~--- -- ~~-- ----+-----1 
~----- -----+------+---·-+-----4 
-+----~-- --~~~---~-~------l---~'k;U-4~ 
~ -~----- ----- ----isJ; --- __ ~-_91 ~-----c:''\:'?'14"-+-----+-----+--~-_Lj_<;'/-J 
iêi?i - --~ -'-"'----~--u 6291-----~~--~-- -- --~~ ~-.Til4-+------+-------+-----"l2L 
19f2 ~--~------ ---- --- ~-
'Jo9 
lo' o -~~-1~ -:-:~ -=---~~-~.li~ : ·~------ ---------~~-~+-----~~1._.-.1H-_.,...,1L - ~--~--~---+-----+--1-~~ 
--------, -- ~ ---+------ 1---------+--~-
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG ,------~~~~~---,-_-_--,---,~?~----~~~~~~~~===-~~~~-~:L7TI-----_-_-_._-_-_-~------,~==----~-,---,,---~--~2 
REP. MALGACHE ~1'-"0~.1"---t----l-~ --------t----~~ - --1-----+ t----- ___ ------l--~------+----+---__li__J4 
REUNION 
AUTRES PAYS 
1Qf? - ~--1---~-- -----1--------l--
+--~--~ _ _ ___ .2tL ___ ~~-~----~---- ___ ~-~ t----~-----+-----+-----d1ll,n;;O-J ~-----+---~----+6- - - "' uJ: _ffi6 ~ -- +--- if{l-7:L:-- --r- -~-=..-._ -i~h -~~ ~-- -
1--~ 1--
1-----+~--~--~ --~------ ~ ~~- --r---~---~ 
f------ --- f- --~- - -- - --~~- --~--1-----
~~--~-- --- -- --
1------ f----- -~- ~--~~t---- -- ----~---~--~--1---~­
~-- -----1--~---
------- ----~----~------+------l------+-----r----~----+----~----1 
---- --~-~~----+-----+------+-- --~---+------~----+-----l----+----~-----1 
--~- ~-
~ -~ 











tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~1~17~''1>1---~~--~----r----r----t----t----+----+----~---~----+---~1 1 l 2 
6g 
.<ll'l" 0 ? Il mf 
~ n: _q--,., 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
61 
Exportations trimestrielles ( t) 
Mandar1nes et Clémentines 
FRANCE 
dreimonat liche A us fuhren ( t) 
Mandar1nen und Klement1nen 
Es portaz1om tr1mestriall ( t) driemaande1iJkee uitvoer (t) 
Mandar1n1 e clementine MandarlJnen en clementines 
vers: nach : verso : naar: 








~1~9t'7~Cf--- -----t----l------+-------------+---- __ _ 
19' 1 +-------+----t---------------19/2 
~----;i'~~frl~f------+----+-----_l,_Qo ____________ -----l--r---------+---_-_--_-_-_-_-_re-----_-__ - ___ _,_~--1-+-~~~~~~~+~~~~~~~~;::-~~~~~tico""l_9"'o'-t'-i 














- -~t-------t-------+--------+ 2.15. 
II. E I T R A - CEE/EWG/EEG 
.------------~-..l9~69~-----~.-------,----~1i~•49,-------,-~----_-_-_-_-_,--1------_-_-_-_-~-~·+----~----_-_-_rr-------_--_-_~~~~~~~~-~---1'-__ -_-_---___ -_-_rf-----_-_-_-_-_-_,--1------~~l.~0~)4~')~ 
~-?O 1~ _____ 1.07é SUISSE r-t§tt- - ----- ---- --- -r-- ------r---------+-----+-----+-----
l')b';l ------- - -- --- - ----




-N.f~- - -- - --r---- =--r- - --
·-1----- _- __ ------------
--H#- c-- -- -- ---- --- f------ - - --l--------+-----+-----+-----t-----j--------11-----i ROYAUME UNI 






1 69 ?1 1 
1970 2 191 
AUTRES PAYS 1971 
1272 
')70 1.100 
1970 l6tl 1.267 
tot. EITRA-cEE/EWG/EEGrtl~9?:1~r-------+--------j--------t--------j--------t---------1--------+--------r---------1--------+-----~---~l 1972 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAI.t-f-;19~'1--t------t--------t--------j--------j-------11-------11--------t--------t-------+------+-------+--------l 
1972 
Exportations trimestrielles (t) 
Citrons 
vers: nach : verso : naar: 













NEDERLAND l<JIU 19' l 
1972 
1 6 




tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19' 1 
l972 



















TOTAL / INSGBSAMT /TOTALE 1 TOTAAL 19' l 
la' 2 
FRANCE 
dre1monat llche · A us fuhren ( t) 
Z1tronen 












































EsportaZ1on1 trimestriali "{t) 
L1mon1 






















































Export ah ons trl.IDestrielles ( t) 
Ra1S1ns fra1s 
FRANCE 
dreimonatliohe Aus fuhren ( t) 
Weintrauben, fr1sch 
Esportaz1oni trl.lllestriali (t) 
Uve fresche 
driemaande1ijkse uitvoer (t) 
Verse druiven 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
















------~--------~ -------- -- ---
lq' 0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~w*A-'~HI---------+--------
II. EX T R A- CEE/EWO/EEG 
r-------------,-vlq~l6~9,-------~------~----~~~-------,-------,-------,--------~~~~~~~~;~~~2~.~~l~~~9~~T--_-_-_-_-_-_-~0~---_-_-_-_-_-_~r--_-~72~1~!~7~710j 




TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Lq()q _2_4___ ARA 
-mr- .. ~~~~ -- ------ --- --=-------- +-====j~==~====t====t=--=~-J9=-.49+------+----+---~l,_,1""-l 1972 ----- --- f- -- --- t-------
~----+--------- --- ~--- -- ----------- ---------~----~-+-- ----- --- ----------------+--------+--------+--------1 
-- f-----
1------11-- ------ -- ---- --- --
f--- -------- ----~ ---1-------~--------1---- -- -------- -------+-------+----------+--------+---~------l 
1-------11------- - ---------+-------~---- ----




19M ___ l 157 147 
1970 2 14.150 ?07 
1971 
1q72 
191\9 2. 20 ~-. 356 l•or, 2 .262 4.tntl 
U?l 
1 72 







Export at ions trimestrielles · ( t) 
Pommes 
nach : verso : naar 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1Q6Q 




ITALIA lQ~ 0 1 1 
1 2 jQ 











EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1060 
ALGER lE lQ' 0 lq71 
l'l12 
~6Q 





















dreimonatliohe Aus fuhren ( t) 
lpfel 
II III 












1 1?~ \ll;~<ll f--











Esportaz>on> trimestriali (t) 
Mele 















































"' ""' ln Il~ 





















Exportations trimestrielles (t) 
Po1res 
nach : verso: naar: 
I NT R A - CD/DG/EEG 
l'~6'l 
l'l' 
BR DEUTSCHLAND 1971 
19' 2 
L'Jb'J 
ITALIA 1'1~ 0 l l 
l 2 
)<j 
l 0 NEDERLAND l l 
1972 
1969 
U,E,B,L,/B.L,E,U. 1970 19~ l 
1972 
l'Jb'J 
INTRA-CEE/EWG/EEG 1910 tot. 1'171 
1912 
EX T R A - CEE/EWG/EilG 
1969 
ALGERIE l'l' 1971 
1'172 
l'lé'l 
COTE D'IVOIRE l97C 19' 
1972 
l'lé'l 
ROYAUME UNI 1'170 l'l' 
1972 
1969 




tot , EXTRA-cEil/EWG/EilG l l 
l 2 
59 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL l l 
U72 
FRANCE 
dreimonatliche Aus fuhren ( t) 
Birnen 




















































Es portaZ1on1 trimestriali ( t) 
Pere 





































































nach : verso : naar 1 














































dreilllonatliohe Aus fuhren ( t) 
Aprikosen, frisch 




































Esportazioni trunestriali ( t) 
A1blcocche fresche 



























































Export ah ons trilleatriellea ( t) 
Pèches fraîches 
nach : verso : naar: 
I R T R A - CD:/EWO/EEG 
QI';C 
BR DEUTSCHLAND 19' 1 
'? 
>9 
ITALIA 1 1 
1 2 
,q 












EX T R A - CEE/EWG/EEO 
l9_69 
LQ' 0 
ROY Al.JME UNI 1Q71 
19' 2 
L9•\9 
DANEMARK 1 0 1 1 
1 2 
1 ,q 
SUEDE 1 0 1 1 
1Q72 
L969 








tot. EXTRA..CEE/EWO/EEG 1 1 
1 2 
,q 











































Esportaz1oni trilleatria1i (t) 
Pesche fresche 



















4riemaandelijltaa u1 tvoer ( t) 
Verse perz1ken 














































Exportations trilleatriellae (lOO HL) drai.lllonatliohe_ Aus fuhren (lOO HL) Esportaz1on1 trimestriali (lOO HL) drieaaandelijkse u1tvoer (lOO HL) 
Vin Wein Vino W1Jn 
vers: nach : verso: naar z I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/UG 
1969 4, tlOC • ~')tl 
19' A "Tn -,-fiR() 11110 ~.476 BR DEUTSCHLAND 1971 
19< 2 
l'lb'! 
,2}7 ~~- jj )4L ITALIA 19' 0 l 2 32tl 2 1971 
- -~-----
1972 
j(,q ?~.d --~ f---
l97C 2'>2 -;;n 162 ~IIQ NEDERLAND 1971 
1972 
1969 1,069 1. No 86 1.23~ 




1969 4· s 
17( f. 
-- ------ -.s.&u --- .d. 01 ~ .llR-1\ tot. INTRA-CU/EWG/EEG lQ?' 
19< 2 
----
II. E :1 T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 .818 1,01 
-----
9~2 l.03tl jU 1'\~1'\ 900 .049 ROYAUME UNI 1971 
lQ72 
16Q 966 7rr 
''-J' 
SUISSE LQ70 .O.dQ -- - 1 ;n;;: .30 19' l 





41i~ 14'-J b9'1 ltl'l 






l'l6'l 1.28< 1,--;foo 1.300 1,889 
1970 1 ~68 ,~ 3.038 'l'lB AUTRES PAYS l l 
l 2 
l ,q ~.'l'\6 .Q'2 3. '29 4oUUë 
l , o,;~ -;;--,-;:;z 'l.tl06 l.Q~.d 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG l l 
l 2 
'l, ·~· o0t>4 9,'l: ()Q6 .tl~6 







LEGUHES, FRUITS ET VIN 
GENUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN \VIJN 
I T A L I A 
70 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 





Importaz1oni mens1l1 (t) 
Cavolfiori freschi 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Veree bloemkolen 
x XI XII 
~~--------r-------~~------+------~~-------+------~~------+-------~--------~------+--------+-------~ 
~- -- -------- ---~--------+--------+---~--~--------4----------i--------4---------~------~--------~------~ 
1----------- -------- -- ----- ----~---- -- ~-- -----~--------1---------+--------+---------+--------ll--------+--------l 
-- ------r-------
--
1----- 1---------- - --
--
~-
1-----+------- --- - -- ----~----- --- --t--------+--------+--------+-------+----------ji--------+--------1-------------j--------l 
6 R 19 >0 ~4 lb Til 
-m 0 4 2l ~2 12 P.o; 
7• 29 
--rz- -_; 
"\4 ,,; \P. 
Tl 25 
li. 2: '\: l2 !5<; 
72 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
Laitues po-ées 






Monatliche E1nfuhren (t) 
Kopfaalate 
II III 
I T A L I A 
IV v 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII IX 





IQ6Q ~71JITo~~~====J=~~~==~~~===t~~~--~-~--~==-~---------~~-~----__ -+---=~-4--~----+---=----+--~---4--~--~ 
"" - ------~-- r---------+--------4--------l--------f------~ 
1-J.:o=~'---1--~:::--- ----~----r--=-----+---=-----11----~-- ---- ------------ ------- -
71 --------- ------r---~ .. 
72 
71 
- -::-~=:::::-;--_ ---=- ~- --~-- ,____::- __ -+--=-----t----==-----+----=------1~~-----l 
' -- -----------1---------+---------l 
10~~ 1----
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1---8171--t---=----+~---- 1-------- ------
~~2--~--------+---=-----~------~----- ---- --------, 
- --- ---+---='-----+----=---+---=-----+---=----+---=----+---=-----.j 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG r------------.----.------,------,------,------,------,------.-------~----~------~----~------------~ 








l------l--------r---------11-----~-~--------r-------,_ ______ -+-------4--------}-------~------~--------~----~ 
Qf\0 .o 101 11 1 tlO 
Ei" 
""" 
~A ~ l'\ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 71 reid R 
:;;; 
~ -., 101 11 -ml 






Importat1ons mensuelles (t) 
Autres salaies 
au a : da : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 

















































;a~ ~1- 207 402 
'i<ll <;!\'\ h'\Jl 
4~ 2L_ 20 
<;Il• "\BA A02 



















-----------ifi_--- ~ _)2__ -~ 





,,. 1 ., 
-








'tt'T ~~ ~M ~ J( 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Altre insalate 







































































Importations mensuelles (t) 
Haricots et pois frais 
aue : da : uit 1 






EX T R A- CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 









































Monatliche E1nfuhren (t) 










































"' ~"' ?A ? Il'. AQ 2<1 
~, ,-,;:- 12 
6 ~{, ?1< 
Il'. AC -?C 




















Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Fagioli e p1selli freschi 


































MaandellJkse 1nvoer (t) 












6~ 31 22 
2 
-



















Importat1ons mensuelles (t) 
Carottes 
au.e : cl.a uit 1 
FRANCE 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Karotten 
I II III 
10~ 
~l~Q6QL-~~----+--~---~-~------7n 
I T A L I A 
IV 
Importaz1oni mens1l1 (t) MaandellJkse 1nvoer (t) 
Caro te Wortelen 




--- - -----+-------=--- ---------t----=-------- +--~----+----------------
---f-----+11--.:,,--+----''----+------------l--=------} -- -------
.:.~ -~--- --- ~-----+--------~----------+---------+----- --+--------~-----------
o~a 




II • E X T R A - CEE/EWG/EJ:G .----------.---,-----,-----,-----,-----,------.------.----~----~------~----~----------J 




1------- --- ----------~--------- f- ------ -----
1-------- t------ --- - -----
-------- t--------- ----
f-----
-- - --- t------ t---- ----~-------- ----------+-----------+-----------j--------+----------~------~- -------+--------------4 
1-------1--- ---- - ---- ---------+-----------+ 
---------- t------ ----+--------1---









Importations mensuelles (t) 
Oignons, echalotes et aulx 
a us : da : uit 1 






















































TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 71 
72 
ITALIA 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 










- - - - -






o400 '510 ~ :<!: -
196 no; <;Qi; 1~ 













. Lo 29' :TilT 
--
-
101; tno; Rt;7 .. _251 __ 






















----~--- - .-------~--- - -- -
- -
- _________:_ 







.0'51 'l'Il lol:>O -zBT 
""" 534 b07 1.11r3 953 356 
360 AAA 222 
-
183 





A ~ i">.Q t2'i .2!B 
47<'1 ., ... 
'"' 
7: 1RA 
Importazion1 mensil1 (t) 
Cipolle, scalign1 ed agli 












































l!;ê ll 24 
..-ru> 
[1l4 
























Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
U1en, &Jalotten en knoflook 















123 2'>4 82 















669 .522 1.251 
10!~ 'i6 101 
66Q l.H? l.H< 3 






Importat1ons mensuelles (t) 
To•ha f'ratchea 
aue : da : uit 1 
U.B.B.L.jB.L.E.U. 
I 





Importaz10n1 mensü 1 ( t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Verse tomaten 
x XI XII 
lq~~ - -~~-~-----+-~~--~~--~-- ~~-----4--~~--~--~--~--=----~ 
~~t:~~~----+---=---~-~~---~----~~~--~--=-~-~--~----~~~---
72 
l--l-~·~-:!7~i--l---=----+--~-----1r---=------+ ------- ~-=:i=='==.= ~-~== -__ ----:_·-_--_-_+--------ir----------+---------1 
72 
= Il LQ{>Q ____ .,.. ____ ~----· --1---· 
Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1-1 --L;;lLl-.:~~-~-=-~--~-------1------=_-_-_-=-~-+-~--------- +-=-~-_c-c__--------+----------~-'::_-:_-_--+-~---'--. __ - -_-_-_--1--1--___ .:: _~ _-_-_-_--1--1_-_-_-= __ =----~-~~-+t----=~====--t===~~===t===~===~ 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG ,------------.~LQ~6Q-.----~~~~~?.---~118~l~-.----r=6o.-----~6"------.-----~,------.------~------.-------~----~---~r~~~ 
7f 888 78 ------n-~~---~~--1---=---1---------~--=~--~~~-----4---;--~--~~---~~~6~6'0~ 
ESPAGNE 
AFR. NORD ESP. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
~ ---~~--~2~76~ __ ~14~10Lf---~c~ ~--------+--~--+-----~------~------+------+------~-----~ 
-+----- . -1---





'""" ·7r. 2 
~' 54 21 7? 
IQI(o ~ .176 B?o 















12 9 b Lo40U 
7h f)gb 
,:;, ?0 
~"' l.' Q 6 .400 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
-· 






Importat1ons mensuelles (t) 
Oranges 
aua : da : uit 1 





Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
77 
ITALIA 
Monat11che E1nfuhren (t) 
Apfe1sinen 
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Arance 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Sinaasappe1en 









-- --- ----70 
.:.. 
.:.~ 









-~---- --- ~- ----t------t-----~---=---+--___---_ ___ H 
71 
7? 1-----'f-J'--+-~---+------------t--------"'----+---=---- ----=----- ___ -___ ---------+----+--------+--- ---1--------+-----+1 
~-----11--------
1-------1-- ---- ------1------ ---+-- +----~----+----~---~--- --- -------+-----+-----+-------1 
--t-
---- 1------- -- ---c-------c-----------1-----------je-----+-----+-----f--------+-----+----+-----~ 
t---- - ----1------ ----
1------- ----------- t-------+----+-----+-----
-------- ----- --------+-------+-----+----~-------
1----- -----~ ~--- ----1----- ------- - -- 1---------- -------
----- -~----1----- --------- - f----- - 1---------- -----
-------1---------- --- ----- ----
~-- - c--------- '----------- ~-------+-----+---------1 
1---------- ------- ---- ------~ --------+-------+-----+------ -----
e------ -------- ----- ---------~-----+---------+-----~----~----
1----- - --- -----+----~------1-----+----+----1---- -~ ------ ----
- ------- ------- -------~--- --+-----J-------+--- -----1--------+------l 
-----
1------~1----------- --------+---- -------+-----l-------+----1----+-----+----f----------- --ir-------------1 
l-----l-------------+-------+------+-----+-----+----+------+------+----~---4----~ 
IOhO 1? 
3 10 4 
tot. ~A-CEE/EWG/EEG r-~~1~1---------+-~-+~~-~---~2~f---~,-+-----+----4----4----~---~---+---~ 
a,;c 




Importat1ons mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
cie aue : ela : uit 1 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
!TA LIA 
Monatllche E1nfuhren (t) 
Mandarinen und Clementinen 








Importazion1 mens1l1 (t) 
Mandarini e clementini 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Mandarijnen en clementinen 
x XI XII 
L'Jb'J 
7n P~--t-----+----c~-- ---~:_--+-=----+-- =-----+---=-- ________ --+-----1--~~--+-~--+-----t-----t 
71 
72 ----"'---- --- -----·---+----=~--+----=-~-
Lqéq 
70 
1-"-''=---tl---::-_______ --------- -------- ___ ...____f------ -- ---f---=-----
1----+"'-~-=---+-~--f--- ---=- -- f------------l----"'----1---- -------+---'=---
'71 






-- -- --1-------f--=----+-------+---=---+--=---+----'---+----'----l 








f--- ----- ----1---~- - ---
















-------- -- ------------- ------j-------+----+-------+----+-----+---____j 
7C 





Importat1ons mensuelles (t) 
Ci trona 
aue : c:la : uit 1 




























Importazion1 mens1l1 (t) 
Limoni 
VI VII VIII IX 
































Importat1ons mensuelles (t) 
Raisins frais 
aue : da : uit 1 I 





Importaz1oni mens1l1 (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Verse druiven 
x XI XII 




-------1--=-:_ ___ -----~---~-~-+-~----+---=------+-------+----=-----+---==--------1 





11 tot , INTRA-CEil/EWG/EEG 1-L "__.*0w-9 ---lf---=-~ 3,6 --+-------"------+----=-------
.,, 
-1--
:îr --:-"":----- --·------i-~'-------+--=------+--=------+--------f-----'=-----+--==-------+1 
----
II , E X T R A - CEE/EWG/EBG ,---------1.t='~~"1ll17!t.t::-:_---tT--_-:_-_ -S~;4f.AoL_:f~~~~~--.,_iA~7if~:;;:~~~~_:j~-.,_-_-_-_-_---lf_-_-~-=-,_-_-_-_-_j__-_-_.--:_-:__-_-_-_j__-_.--:_-_-_-_-:_-__ ---r-t--------__ -_--___ ---.---==-=-=--=--=--=-+-=--=--=--=--=--=--=--:+--=--=--=--:::,~o:,99"::_~'::_-:::__~~-J;:__;•"';b4~~0~_j ESPAGNE - ~-r------~~~-----__ -+--·~- ~--~----+-~'-----4--=------+----"'------~~~-----~~=----+--~8~QS_+_J~~---I .,~ -- l ·110 < ~~ -!----""~-----+----=-----+------- -+---------+---------+---------+--------
AUTRES PAYS 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1---- ~ 
--!--~ 
1'----- -------- ----~-~~-- -~-- ----- ----------1--------~------~------~------~-------+---------
---- -+---- -- - 1--
--- ---- -------- - - ---~ --- ------ -----
1------+-- ------ -------- f--------- ------4--------+--------~-------+-------!-----------+---------~ 
r----- -- --f--- -- ----~------+-----------1~------~ 
----- ~------ --




1o,;a p, 2~6 22 lb 4: 73 .)U ~, ,;a 
.,;., Hi 1>..d 1~1 QO 78 ,, 1 15 2 ~7 




1o,;o ~~· lill 2'6 2 16 4. .)U .,~~ 
""' 70 32'J "-U 1 ~· Fff 1 J.: boc .-.;t;n 
.,, .77~ >c ~'"' IQ ~,.; ~ ;,. "' 
"" 
lin ~6 2: 4. ,, ,, 7~~ .,,.,, 
Hl ~ -;;a --,- , l'> Ql: :>~1i'>J' 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL .:. .8: "~" :567 ~o· --.:;; -.; 7? 
Importat1ons mensuelles (t) 
!'Ommes 
de : aue : da : uit 1 





Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 





































Monatl1che Einfuhren (t) 
Apfel 




<!~2 _J.o42!_ 2. 
1 809 1.~89 
... 







- -- .. 
-
2 .4'il 
1.'>7' tlO'l l. ~89 















2. 790 2.0')~ 

















·-1------- ---~ -- ----f------· 
-- -- f-- --












803 624 400 53 
77 
1.0. 
'" - ~"' 
? ?<;A ?.70' -~n 7?, 
Bru .!1189 O'i' 
-. a< <;? 
'"" 
1 2'i9 
Importazioni mens1l1 (t) 
Mele 


















.L562. 290 tl3 
4.30 
r5" 00 '1 
-,-;rR -































" "~~ <n. 7'. -s::2Ef2 
























Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 
aue : da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 























































Monatl1che Einfuhren (t) 











































- - ~-"~1l ,f.;,-
-






1 202 A>: 12 
-
~6 1.01~ 8 1 
n 7 l>?h • "6111 95 
- -
1.202 o"O ~él 
lh , _n~~ ~'~ ,_'iM\ 
-' 




- _?;~11 , 7 1'.?1'. •fltJ. 
Importaz1on1 mensill (t) 
Pere e cotagne 















































MaandellJkse 1nvoer (t) 














































Importat1ons mensuelles (t) 
Abricots frais 
&UII : da : uit 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




Monatl1che E1nfuhren (t) 
Aprikosen fr1sch 
II III 
I T A L I A 
IV v 
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Albiccoche fresche 
VI VII VIII IX 





~-Y'-'~''-?-119 l__:=---~· --+----"-· -~· 
~:~:~~----~~~--~--~---+-------+-------~~-- ------·-----+-------+------~------~------4-----~ 
-+~~--~~-----'----+--··"'---- --=---!--~----~ -------+---'-----+----==---+---=--+---'=----+--------1 
-~f-· ·- ·-






~L7'1.,__-l-.--_· _ ----r--:=-~---+--·--72 
~- -· -~~-----·+-~~-~--=-~-~ 






-------1-----+--~- .. -- ~-----
--1--· . -- .. ~f-· 





·····--r--·. --\--· ····---+-----j----+----+-------+----l----+-----1 










Monatl1che E1nfuhren (t) 
Prirsiche frisch 
II III IV v 
Importazion1 mens1l1 (t) 
Pesche freache 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Verse perziken 
x XI XII 
.-
1-""~-+~---+~--+----=---+--------l ----~--t-------l----1-----4----+----+----l------l 









---- - ---~ ---~--- -------~------





---- ------ -------+-------~-- ----t----(-------ll----~---~-----+-----+-----1 
1----+----- --------l------+------1- -------+-----+----1-----+------+----+----~----1 
~-----+-----j----t----t----+---+---+----+----+----+-----1 
~---4---------==-~~=====~====~~====t===~=====t====~====t=====t====i====~ 1----~-------------- --------t--------t--------+------~--------+-------~------~--------+-------~------~ 













Importat1ons mensuelles (Hl) 
Vin 
Monat llche E1nfuhren (Hl) 
Wein 
Import aZ1on1 mens1l1 (Hl) 
Vino 
MaandellJkse 1nvoer (Hl) 
Wijn 






I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
l9b'J ---'---+-- --==-------1- --~--- J------==------1-- -
70 ---=-- ~f---"""----- __ _____,-----+--==---~+--------f----+------+------if---=---+-'=-------1 
1-----L.,,-"'-. ,1-1-------+~----- ---~-~f------:""----~ ----- !-----=- -- ---~--~-----------f------+----l--------4 
---- -- 1------------f-------+----+-----+---==----+--=--~--­
~~-----f------~--+-------+----l--------+-----+---~ 
210 18<; 888 
32 ~~~ l'i'i 
----~ 
"~ -~ ~~ _ .2Q9_ Q~ OR 9 f---- O'i 72' 'J -=t~-- f--_~-~-~ ~-------_--_ --+--_:_:::2rr ~- - -5-B ---~-::314~ _- 393- -- - - =-------t--------+------+------1--
L4:f 
--~ ---- -~ - --- ------ -
l--------1- - ---- -- --- ~--
----





1-------1---------- -~- -- --- ------f----------- -----------------+-------+-----+-----










,Q,<;Q ,~ c.::. ~·~-- Il"\ 1'111'1 ?10 ~6 ].481 440 O:f ~-'•"U4 ... J" ?_"\()() l. l'i '7o ;:;;;, ' 01,; ,; 11'10 ~-~l~ ~m 4.011 82'i ~- 628 4.488 1 .11 6.<;1-4 71 4.3~1 ,·;,;;;, ~·"~" 4.121 2 0<2 
.,., 
lOhO '7 .,.,, ""' ,.,., 11'1 IP. -,--~ -.f_Jq~----l,~r '" l.?1 l'i.892 5_, 042 1. 792 4.b2b '10 ,t;~a rHQ _q· fo A .62< 4.'i04 4.tlll .272 fo.foRQ 
71 ~-.,,;é ' C?o c•n 4.'i21 ' . ~;. 
.; """' .,, 
n.::o ?l (/»1 .,, o: I~.Ahl 'i. • .. ~: g. rg l2o u.-.r~ .,, ?ln ??.1'1?? hhl 
7C .n 1~ A1Q Q tl. '7'i ~0" 2: m· 19.tll'i 









LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 





Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
nach : verso : naar 1 





Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 









































Manat hche Aus fuhren ( t) 
Blumenkohl frisch 
I II III IV 
2tl4 .tl2q 14.'iC '7t 
2 .• oc .27t .bb4 
16.613 ?6.80'i 2.47l'i 20.'H7 
,.,;a n.t" 1 ;-, 
---209-
'i"Ailli 
4.634 ~=11)2( 2.~f~ 8()8' 
1n ~n~ 0 '"n •n·1 ~ 
' "''" 
:950 ~: ïM r;, 










11 """' l~~~ ?FC ~2ll 2l ;rJ~ ~15:486 
2'5.193 -,, c;?c; -,, _OlQ 2~ 
- - - -
- - - -
-
- - ~ 
.04' ___L'ig~ -r-1:~~-- ____!_._~~-.616 _L2 
__ l
1
."Nr __ ~~~-- r--l.-6.74- -- 2.19B_ 
---------- f-------- -- ------ --- ----~----
-------f------1----------
1---------t---------











4· '3tl 4-914 4.211 4---'nn 
• 703 3.654 3.646 n~1 
4.763 5-412 3.657 )"."911> 
77Q h.h?? h.O?? c;_QOl 
2·?1~ c;_lRn '5.371 ').i)'jQ 7_M,<; ~ A~o 'i.Q"l,4 
>. oq_ 2 
°Cn1 





























-., • .ft:<:. 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Cavolf~ori freschi 
VI VII VIII 
q lé'\ 






































1.4'74 ~· 40 ?":AR?-
.3 3 l' 
i<n 
.';lOO ,., 






































h 'j 1.014 
l 4 l'i'i 
'j 1.068 
l?'i 

























Exportations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
nach : verso : naar: 














































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL .,, 
72 
ITALIA 
Manat llche Aus fuhren ( t) 
Kopfsalate 
I II III IV v 
b2tl ·30 _),~~·- h :;lj ·- -~lîl 1& bC2 -~ -·- ----'-- 4 
'j()1 671 89'\ ----l ,, 
'~2 qqll .1128 
-
-
'i2' 'ill 0 - -




- - - -
- - - ·- ---=--- -
- -- - - -
----
-- ~--·---- ------ -
- - -
---
, .~n ' ~n ' •n~ i:~~~ -----! ~ne ~~7 "!l'ill '634 _ ___;_;~~ 987 l OQ8 .l 222 
117'i 189 1.679 2.093 3.30~ 
>.?A 171 A no T n7A .,,;, 
6112 A7R oiiA AM j_ 'Tnl 
ifr .70t -~·0'>2 _2 Ao7 ~----~ ·-- -· 1...3.48 R~. 
nt\1 















8'i 112 46 496 ~47 
28 119 3'il 105 137 
6 111 llO 311 160 
1.07!l 1.0 ·1 1.433 .44. • t)()b 
AAO .n'i7 ?_M. >. .>.i ?~ 
.,;· ? ,-;,c, ? ??A ?. 71f. , .... 
? -,,A ? ,;A" 
"'-""' 
2. 01 .22' 1.4')( ~ ,. 
Esportaz>an> mens>l> (t) 
Lattughe a cappuc>o 
VI VII VIII 
o: 












--- ~- t7 1 
"/ 
25!l lU 21 
"'' 









T74 -l· ... -
"iQQ 36 2 
127 
44'J ~~ 'i 
00? 'i2 2l 
"-' 
'iB2 LO 




























15 - A; 




Il lo .88 
5 17 
l9 19 j21 
jU 126 
.~ ' n~~ 


























Exportat1ons mensuelles (t) 
Autres salades 
nach : verso : naar 1 


















































Monat llche Aus fuhren ( t) 
Andere Salate 
I II III IV 
. '>4 -b. {ë. 
- .o':J_J -- -~-6.Q: -.1.47~ ~~~- _4·.t'!J,-
'i.466 '1 AOl 2. 
.a· Hi' 4 .. ?16 _lJ-.1_ 
'7~~ 4';9 ,~!2--~ __ ----'iL 2.619 , 'A _ ___L_QJ.5__ 





- - ---- ---- ----
-
- - ---------
.ë.o. • •JG LO.ZOU g:ft~ -10.7<ii- 6.918 11 b 0 
10.170 12.'i6!L_ ~~- 4·2IL_ 
1.939 1.395 2.295 1.42_6 




















Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Altre insala te 
VI VII VIII 
0.1 l') ô 
~-~t - 1.4. _2 
- 1---=--------r 
--- f- ______ I ~
------
---








1---~~~- rt-- j't 
___ 543_ 
--- 182 --~ 
65 ë. 4 
?>.R 10 ----~ ~ 
- -
-
-771:.- -, --;;n;;;- --- --





















~ l.'i6Q 2. 1'\'i 1.20'i 424 ~ 2 41 >.tl(l 7'i'i 461 29'5 7 11 544- ~32 641 321 121 29 
~-Ql 2.964 -4.610 2.70 œJ ID 4 :J< 
" ;,"" 
" """ 
A lAA ., ;a? .017 ~ 20 2j 
? ï:r;;.-; , ~- 2.7<n ~· r 260 
•J<• 
, n _, .,, , 
.,n, 
"" Ran 0 ? -AA.O __Ill. c .. :"i: -a·;;~;; , '1\'rl\ -i< iA ,-.,~ ... ~t 
13.02 1's-.'11lA î"7 • .i1'ii:J ~17() TJ'CJ4' 442 
MaandellJkse ultvoer (t) 
Andere sla 

















L 74 2.176 
L: (ë. jLO 
J4 DL 420 
- - -
1 04 
Uj <U Z.J:J 




ifO ., 'i.dl 
4: 


























Exportations mensuelles (t) 
Haricots et pois frais 
nach : verso: naar: 





























































Mo nat l1che A us fuhren ( t) 












































- - - - -


































-~ 9 lj: /ti2 
_·n 8 16 4' 423 
1. 7 20 .oLl 1 0">.1 
21 9 tl: /tl2 
.. , R If. 11: 
M 7 4 1 0 1 
?" 7 f\ l'iC 
11 lb 4' ·~' 20 .oLl ;;:~ 
EsportaZ1oni mens>l1 (t) 
Fagioli e piselli freschi 
VI VII VIII 




4· 1 • tg 
rJw-- ___ 4U 




>k ">.QO 310 
-,-;;-
" " ~±liâ- ~~ 4 .. 579 
2.0}l) l.îlf. 4':1 




?01 tc;• 125 
-
··---









[1[ :-:>8: . .R?n 






Maandel1Jkse u1 tvoer ( t) 
Verse bonen en erwten 
x XI 
?7~ 7An ~7-
74!1 ~6 qt;• 
~~ 7A~ 
r: '?r 'i'i6 
1 ,, 7A> 
10 ·p, 402 
<; 276 
3 - 17'i 
-7~ AA? 
7R'i ~74 -2:.08'4 
1';10 
- R1'i 71>. 
290 ~'i.f 7Qli 
- -
95 210 619 
"" 
Af.!'l lA> 
f(j .,., 2~ 
?'il. ?7<; Rof. 
395 <;07 11~7 






















Exportations mensuelles (t) 
carottes 
Mo nat he he A us fuhren ( t) 
Karotten 
ITALIA 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Garo te 
Maandel1Jkse u>tvoer ( t) 
Wortel en 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
FRANCE 
---:_-_:-::~ jb~ _--~-+---~.,q·~-----+l----'f.l/11--.---';ioy 
NEDERLAND 
--- --- ----- -
-~--
_ _:::_ _____ +----=--------------- f----""--- ----::_-__::_::::_ ==~ --__ +-----=--+---::::---f----+------1 
72 
lOhO 
U.E.B.L./B.L.E.U. l---e! 77~C:l---jl--_::::_----f----=--- ----=--- --- - --
72 ----- -=--1--------- ------------ -----------+---------1-----+----+-----+----+----+-------l 
.';/~~ ~0~ 00~ _ ~'l'l_'! __ Oo~)O __l,_l,_o o<0'7> ;JoU.)V <+:>.> .)V V :J< ~'fi 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l---l-li-7:l--+---5~- -----.Lill15. __ 2.._5PJl_ - f.167 - 11.779 _).5.-"-'--'---- <; -429 J.o<i!o ~_,1 ______ 5L-f---~39-l __ ~3=-JI:l 1----+,~1;--+------"lel-"-6 +--- ___ 47Q __ _l._QilQ_ - ---· 4:}4 - _ __13_._697 ll.509_- !--------+----+-----+ -- ---+-----1----------j 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
r-------r.l,~o,;a~~---,----,---~----,-----,-~~~~2.--~62~,---,l,-----,----.-------.---~ 




-~; --~ --- ------ -- -=-~---











-2~ ~--- Q? ..,, ~-319 2.Q24 l.441:l 344 
,,(, , 
"An <:n 2 22 1.089 1 .347 
lOb lO'i '84 'îfic; 1~704 5.069 AUTRES PAYS 
') 0 
20 26 24 
~c A' 0? 7nA ~- 10 B.Vib 2.0 '') J4' 
lflÔ <;RQ ,,~., f. 2 D'lb 2.231 
,,.;, ne Q. ~8<; 3.472 .742 
02 
~ ' .. ~ t8~~ _15.094 -,-;;- cc: 7 70R ·~ :a~ q~.~~ '1' "èi1'i\ 7.'i2 1 6.00'1 ~h!> •-o-;~ 'i•'l't'lo ï<ï:~'ii TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAALI--'H-7'--1------=1"'9--~~----1.~+-!1--_A. 
72 





Exportations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes et aulx 
nach : verso : naar s 












TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
ITALIA 
Mo nat llche A us fuhren ( t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 
I II III IV 
~ , ~?1 7C 8J ~- l27 9i~ 71 ?17 N7 16. 
72 
Lof.o AAA ------~ r---- 1~; -m 10 !.!~: 
1 1 . >.R1 l.M? -- 1~P. 1.529 
72 
1Q6C ,.. 
- - - --
















---t----- - ---------- ---- --
72 
~:1u: ~- ~~- ~~f~ 7C 2.00!) .04l 
71 1.'<oR 1.479 1.~)_2_2 bM4_ 
7? 
l969 7 jO ~ j<! 
7C 
- - -



























------;:-- --~;- ------- ------- --- - ---- --
~~- ---- - _____ ::-_ t---~--- ---- --- --~---
79 - -













1969 335 69ti 600 479 ~-
70 <117 - 'im 51 342 400 
71 872 796 97 87> 2.276 
72 
lQf.Q 392 '36 639 )I;IJ 
7C 
" 
nn ~, 34? 692 
71 CiA\ ,{,~ 87> ., ?71'. 
72 / 
la.c, 1 >Cl '"~ 1 ,~., 1 ~, •n -c;~;;-
1t' <',·~:;j ro~•;J./2- '>,•'JYn'h •:~r1 7 -JF{, 
72 
Esportazion1 mens1l1 (t) 
Cipoll•, scalœgni ed agli 
VI VII VIII 
., f, af.n 
--~( --- 3.lj201 9.885 
----+ 
~-~, - 4-Bl!8+--2.201 
-- 5~368 3.888 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Uien, sjalotten en knoflook 
IX x XI XII 
710 .,, 
3. 788 >.72 
? 561~ 







- ---- - ---- ---- -----r---
-
-
- - - - -- -
-
--=-----~ -- -- - - - -
-
--- --
- - - - - - -
- - - - - -
-
=:_-1:959 
.L1'i ._~Ot 20<J .~; .2'i.d. 
!J.Il!:ltl n 6.!l: .6tl4 2 2tl!J ~~ 
___ 4..5_02 f---
04 41 170 95 96 6t 
52 ?6 12 110 l')U ()0 
-
~.JV l?f. ??1 







'l66 'i16 'iO'i 1.04U 532 47 2'i'l 
-
~.O(U ~-4~" ()<;<; 1A~ 07f. 7'lCl 'i?: 
1.08'l 4 6 4 28'6' 2.43c; 9"52 1.2!J4 8 
3.098 
~..)4 ~.rou ~. (U4 71'. 1 <;<; oRo; 67'l 
•• 26" .20'i 5.B'l 3.<J42 • 'T6ll 2.u4· 692 
~ IQ 
n& "--?" S.86<; <; O'iC ~.:JU<! .';1, 
!1.226 L2.0Ci l8.'ll2 7'i'i _4, 
''" 





Exportations mensuelles (t) 
Tomates fratches 
nach : verso : naar s 










Il tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 


























































Manat l1che A us fuhren ( t) 
To111>ten frisch 
II III IV 
- - -
, "'A 6'1 
-
l'l'l l 2 
~~ ?C Ah T7 
24' 












1nfl loo lcl7 -us 
<;1 81 _281 2')8" 
l 2 1?<; 221 473 
-
------1--- ·-- An 
-
---
---- -- -- ---






l?n ?h >o 28 




oAA ,~ :>'\6 4?" 
6R OQ 2 '\B'l 
??? IA"' >n 484 
\S '\Q<; <;<;<; 
\08 .in? 




























Esportazion1 mensll1 (t) 
Pomodor1 freschi 
VI VII VIII 
-'lR 
'l06 4. ')4!j 
-










o;t \4 4.62tl 
-
73 L. 14';1 
<;<;6 jtj '14~ 
178 
;-;;;:;- >1 ;? 
;_)Fu( ~1.4 
-
20 4 i!. 
18 18 20 
::>70 
1.2 1.146 2.4z; 
R<R lb 2. ro 
AAR 
-ir.~ 4o33' fl_?fl~ 
? ,,. 

























2. l 4.90') 
')64 • \Bq 
<:><; RIO 
·-li!l \B" l 255 
12'l .31 -
a :><; 05 
24 ';1 4'\0 
IR 11." l l <; 
.075 <;?7 • 00~ 
























Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
nach : verso : naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 


















































Manat llche A us fuhren ( t) 
Apfelsinen 
I II III IV 
.li SC OQ 
,J.J4 J.Uol~O 12. 7/J." 6~1:J')'; 
<;.838 14 ~ 0">.7 11 P.o· 2.7M. 














~i "~ 711 
1i< --~ 1? ·:;,;;; ~~r-~ '5~8)8 fi:o"fi 1-1- Ao1 
-
6>.1 2'>7 
- - - -
A Ah ~60 
-
'· ,48 4.6: }n2--j'~~ 
.., "" 
.,, 
, 'ill1 ; ;,~~ ~ --- lc,W 
7.?7, 
=-;:*-- - ~~-~~~ -~ ., ;;;.: 5d'1k 6. 0'5l 8~ l4 .:k..Lilfl 
,..,, ~ """ " n>A .., o.-11 6:<l'\2 ~ ~;::c; ;, -~01 -an1 




1070 0~ -,o:a;;;; noo 
7~. 7<;, A i>.Pi> 1l /;?7 1 ~- A?Q 
l.bq~ ~.077 6 .36'ï 3.08<\ 
• P.~ 7?P. ?QA<;Q ~,; P.c;A P.~7 
24. >'<l ?J~ >.!;~ ?'6.?72 
, ;; ;,;,;- ~' ~.,. ?i'; 11n 8.12i; 
'"--oz.; ~-;::;:c 
































Esportaz>oni mens>l> (t) 
Arance 
VI VII VIII 
Qi'ïji a6 

























lA<; 2 2 




.~ 20 3é 18 41 
Al 
h? 'iC bQ_ 




















































































Exportations mensuelles ( t) 
Mandarines et clémentines 
nach 1 verso : naar 1 
I N '1' R 







































.lQhQ ?. il/;7 
"7ô :.;::>o 
71 1 :1 ?1\ 
'l? 
l909 2. 'j 
70 














Monat llche A us fuhren ( t) 
Mandarinen und 11:1-ementiaen 
II III IV 
b()~ '\')CJ 42 





;,~ Ar AQ8 
. ....5li AA~ 1 :.o 
-
- -















2:00 8'); 1001 - l_!l_ __ 
2 l'iO 606 - -
142 20~ "26" - -2 
4~7 l67 12 
' h.l'7 oA 16 2 
ruo 0~ -~ -<>RA l'lA 
-




622 ';8 7 2 




2,4'0 3'>4 ,, 4 
""' 
c;n li 
<!ij(~ -., .. a L9 ? 
f.>f. 
:>6~ .-.:;:;-
-4 ~'i~O 86'i ...,.., ..,. 
Esportaz1oni mens1l1 {t) 
Mandarin1 e clementine 























































MaandellJkse ultvoer { t) 
Mandarijnen en clementines 














- - 933 
- A O?R 
-
674 




11 liA "\Q2 
- -
192 
...... :>61! .'168 
- ? • tl\ 





Exportations mensu~lles (t) 
Citrons 
nach : verso : naar: 

























































Monat liche A us fuhren ( t) 
Zitronen 
I II III IV 
~? ~R· r?~I>Ul 
.'J44 , Ot ,O.II.Q 7.01.0 
7 686 Il t:.t:.A ll 7?« s. <<\.11. 
" "'" 
,Q''' .II.,O'l.ll. ib_l 
,_ 6 6 








- - - -
- - --
lfi.~T'> ~D•?Al .T 
1'\.<;AA 7- lll/; ln.n.1Ci 7..0.30.. 
11.322 l7h lA ?A? u ai<; 
- -
- -
- - - -
- - -
-




6' ~-~ .....lf~ -- 4...9.61 ;, 711'0 --~ 
.:..;t>,; -.--A 
.'f.ll.1; 






17 "· 17 n1n <; AQ oll7 
2.4-fll l,,oQ8 l9,0L2 ii-.,,-;;; ()Qq 13.976 13;4ff2 ,-,~ '>.42 
l? 
'" 
?Il aA:1 ">.?_(), t:.?< 
·~ ~;-r ·~ <-~~ ;;., """ ~:; ;o:; 
lA n1. ~~396' --~2~4 '21 • <;91 ., 
"" 7?« A'< 10'1: AR_ 1? ln lill 171"1 
































Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
1'\ ?R Q<;<; 
j; A<;() ~ 161. 6. r:\6 
R.'iiA 










21. ,,. c 










<;76 2 147 3.774 
... i"·iA 
~ Q(]6 209.2 
., -:; "' - -
L8.';00 .961 .951 
Ill 16 1< L4,':12. 
, "-,,.,-
?' l'\? o.ol 0,.11.00 





.,i:; "" .... l'II;Q 
96 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Citroenen 
IX x XI XII 
o; flfl, 
-" 
.'l'l'l 2,91:>t 1?.:>0.11. 
• lie 2 • j,z, 
- - - -
- - - -
- -
- -





., ,A., t:. .,, 
'" <An l l n"~ 













r---~ . 00 
- - -
o40: ~u. ~4oUO'J ,o., 
oU)O 4.9';] L9.!i22 L0.81Q 
!0,01 11 lA() ?A.6Q<; 
'" 1.71 fl_()<;, A o' 2.d .. c;' .8.6?7 
l!l. dO z· dZOI 






Exportat1ons mensuelles (t) 
Raisins fra1s 
nach : verso : naar: 







Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 





A UTilES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 








































Monat llche Aus fuhren ( t) 
Weintrauben frisch 
I II III IV 
- - - -
~-
- - - -
- -
- - - -
04 
- - - --
.J..J. -
-- !----"'---- ---
- - - --f----"------
- - - -





















- - - -
--~ -- - -









i;] s.lt 12 
-





t«i ct: ,, l 




""i86 'Y fi l-7 
-
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Uve fresche 




--f--- .,. ...,. 7 .36~ 
- - -~ 
----
>--~--= 









~-- - - -
""~-- - - -
--
















22 9' 3 • .1.4<! 
-
Q 153 309 
- -
-









MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Verse druiven 
IX x XI 
6H ,26 ~ 






fLRR7 R~nR? 7 ~-;;;:;a 
- -
8.6'>.d 
,t:gU ·,-,;;;-(i' .~0 i'>?.AAn 
- ~ 2Û.'ill..ll 7.o~ 
'i.306 R.??f b. 06 
'"~ ' "" -;:;;::; l!.::!Qq !;zzz 
-
;;: .uo 
' en~ Q """ 7.154 2~:91 12.02~ 
--
'"" 
-?7 .776 ~:J·~ "7 
[0;1~1 'l? l'-7 18.7?0 
lM 7'-A .., 

















Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
vers: nach : verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/UG 
lQ6'l 
70 B.R. DEUTSCHLAND 71 
7? 
lOf. 
70 FRANCE 7i 
7? 
1af.6 
'76 NEDERLAND 71 
7? 





tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
.:,., 














tot. EXTRA-cU/EWG/UG 71 
1 '""" 7C 















Manat llche A us fuhren ( t) 
Apfel 
II III 
1a +-~~~6 1\1;1\ 
lQ.Qs7 :>7jnq 

















lQ. ~34 .)OoU4 ~~w 13.754 1<!.42 
14 1'3 19.951 -~R>.Q 18~ 
6.962 6. 7''3 5.66 -
n<;7 A n7R <; ?<; 


































6 . .d'l: Q.442 21.6C1 8.S86 o. 70 
A.nAR 7.?LIR 10. lQl 8.Q8<; 1.8 1 
3.~5 ·.<1.:328 1S: 24o 10.398 11.806 
1 .4>.>. 16.21'i ?7.?hR l4.268 :'). (Y2T 
7. ,., .j21 .~ A10 , ""' A o17 
7 7"" R:.<lRo; ";; o. 14~ ~
~, 
'" n<>A <;AC f.• [<; .d ?Q' -.:;~ ~.![ 'l'l'il~~ ;.;; -~ .~ ' ,;,~ '-~ :;;;n 21:<f<8' 1R'·o'~? -j,p,'~.,'\'A "\"\:-;1;2 ;;,• ',;Jas$, 
Esportaz1on1 mens1li (t) 
Mele 
VI VII VIII 
?f. rAil 
"" aa·A 8.422 L~.é7C 
27-='i3à 
























""' 6::<lcl7 2.426 J;:!IS 
12.484 
l4.')'!~ o~, 4•4VV 
~~7 T.2''2 3.215 
~- Ùf. 
-~ 










































?.f.?Q 1 ~.Q<;<; 
2.903 6.<1<Ç\ 
~.:5~- _li:~~~-























Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
~vers: nach : verso: naar s 
I • I N T R A - CEE/DO/DG 
[qQtf 

























AUTRICHE ·~;. 71 
7? 
1nt:n 




tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 71 
72 





















Monat hche A us fuhren ( t ) 
Birnen und Quitten 
II III IV 
. • <4: [~-
'>.L1?6 R. ()( <;_?<;R 
8.66~ q_ 77'> 3.916 
,Q'}'} ~.ob< ;oJ 
<;.Q7'i <;.Q01 A 0?' 















- !--------- 2._~ __ 3....415. 



























7~~ ~ A'> Af.A f.A, ?1 
~ O?f. .17'> R.1R7 A_o;7A ?.AAA 
4.--591 7 .. \dci 6.247 - 1. 720 
, (an A A~O A.<;<; ~77 on 
2.o2o 4o tl. l!l1 d.'l74 2 tlll4 
= 7-349 tlo.Bl .47'> ., .. ~ 
_R >. . 1 ~ "">'! A ~nA ~ A~A 
'~ :R~P. ":li' Yo'i 1~-:?J~~-h~:Jk~6 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Pere e cotagne 
VI VII VIII 
-:r:>C j. ')L ?<; l'> 

























, 1A7 1.168 "J'.-'1'3'1 
12b 
102 2.109 .L4' 
14' 1 LOO • 144 
~ 
f.lf. <;.LILI6 4( .'l 





















6' • '}!j( 
4' .jUC 
MaandehJkse u1 tvoer ( t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
lf..<>RA 
2!l.'7AA ?1 .liRA 







































n n' [2:'1'1" 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 












Monat llche A us fuhren ( t) 
Aprikosen frisch 






tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 71 ~+L~~--~--~---+--------~------~---~--~f---=-----
100 





AUTRICHE ~+"-7n __ ~__:;----+---'------~----=------- _.., _____ -~----'----~-~----l-----=-
l--c7br;2~-+--------r-=--- --- 1--- -------------
--- ---- --- --- -- -- ---
r------- ---~-----
~--~---------------4--------~-------~---------~-------+--------~------4--------+--------~------4-------~ 
IQI>Q 1 54 45 ':1 
AUTRES PAYS ~r. ><;J'; 18 661 274 >4 
.;, 1 12 
7? 
IQI>Q 1 Qbtl lbl 4j 
7C l<;h ?. 19 6. 006 H'IO 10 5 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 71 1 1i'i 
72 




'l. 16' 'j 






Exportations mensuelles (t) 
Pl!ches fratches 
nach : verso : naar z 































































Manat llche A us fuhren ( t) 
Pfirsische frisch 
















































































Esportazioni mens111 (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
~-4>5 












--2.25. 5.7b') ')4,~0 
. .2~2 
418 2.886 5.82 
288 2. L68 l4.')ut 
bOb ~. ~-'N~ 
f> 3.66tl 9.115 
1\l'i 
241 4.391 8.111 
1? >.6<; 10 620 
903 
1 265 9.893 Lé,tl40 
'155 ,;tU! 14.?4" 
1 ~1A 
'>..71R -?o.A~?- A?.'i'i 
.!l'iR .Q66 llll.'iO 
.4.4: 0 
MaandellJkse u1tvoer ( t) 
Verse perziken 
IX x XI 






ll !Oh ~,,; 10 
- -
-
.M é.tl'i: 20C 
,~.>.64 2.60'> 2.tl2 
b,b2l 1.170 Lb. 
ll.22'i ~.94" 1.033 
~ 
2oJJ. L24 l'i 
9.949 lo'}l1 'iO'> 
29· 710 19.543 2.Q8Q 
,'j; j. I'J 00 
.40,486 ;,: . L4 ,4, 01' 
0 'J')') 






















Exportations mensuelles (H:i) 
Vin 
nach : verso : naar: 



















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
7? 

























"'" tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG .:,, 
,-;;z,;-
7FI 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 71 
.:,., 
ITALIA 
Menat liche A us fuhren (Hl) 
Wein 
I II III IV v 
AA A :>m t~:5~}-~ 7' ?.1 L6 L.1 72 wo:s 1 
,.,., Aan;· 210.157 204.656 100 880 238.044 
., """ 
c;_Q'l(l ;:Ro ? ;AA 
tA L'l.o1.' [lill !l:ll5~ 'io:'i8' 
~AA::0Al 425.tltl7 4'i6.02'i 178.831 324.22 
A An A ~7 





? . Afll .'i21, 'iQ.1 1,(j? .11? 
- 2.2.)'! 1.1 s_ .,.,., 
aO 00 0 ';l~t-
,é;, '" AA >.'ill 1.12. bO :~:m. 
,;;;,_A'n 636.044 64.141 280.846 .043 
2.20 2.4'1'1 2.304 .91( .943 
"·'"n .1'i2 • .101 • .171. -
'iP.P. l'il .?Ot; l.D'i 1 81.7 
-, .,, 
,1\_?7<; A'i. '\0( ~~~ '\6.R' ~ 2Q. \2 _.J9..a: .11.'16~ ;;,:, ..,.,-.. AT 






f--- -:i'3&l >--· A17 3-~ :\:424 
.1.f!4(j -~2 
,;;. ; ,., 11 ?h1 1, .,,., lA 1 Ao lA 
R:62f_ 
_li-592 21 22" 12. 77f; ?'i:;~Ani 





'l.1. Hl lO.tl54 4' .91C 33.419 59· 744 
A7.i\A? 'ia.'ll 72.3'17 89.269 61.832 
--;;q-.947 Ro;.aRO 1 ?7 .AOA il'\.,<;<;1\ qo;.610 
ld4.'i76 tl4.4' l0b.b4b 79-910 109.022 
nR lnn.7o;R ?h l'i?. 0? ,,q 
;:,.., nOO 1.1'1.007 ?o~.F ..?., <l0.6 1 ,.,;, tv\R 
""' ;~o; il\. _1\<;7 at; l'ia.t;l;- ,R~ .Ba 
"""" 
~" .2 2oa.ll ~03 ).1 2 .02 i;'i>l .al a 7tl'l.l31 tlb' • 7t3 .A' 7A2 O'il 
102 
Esportaz>on> mensil> (Hl) Maandel1Jkse u>tvoer (Hl) 
Vina Wijn 
VI VII VIII IX x XI XII 
'70 = Jf .'i 6C 16( 6J . .1.1 2 1 ';Q~27'; 62.oJ 1'5'' .964 1 2.7b4 liLC 7Fo lil?. .AOC 
202.Q!!_O 
n linn ____2.2(j] 2.'J'lb ').!lOb 11\. R.RHl H. 7'i A1 . "rllA 111~74 l'l' A92 _ _At>!_o L'lt 27'1 .. 1.-1,'7 239.tl90 2'i6.o86 
218.006 
--------








200 'il <;A A'i7 76 
-.,;o;o - - -
-
- -
~ ;a ~~1,b .,, t?h 70 A711 P• IAI1 n,; >.no; >? no;>. r,,y~;-rz.- 11 _ao;, )lj'),;-366 6>;6. 1.68 .12'l.rni'l 1.8l.QI (f;o;_R)l.i; 
~N2_ 
T.OID --z.uo~ J..4Uj 4.UUU 4.jJ.;> > Aoo Q<; 
l~OM .-14 r.:n6 2.692 2.6tl9 :ab" 2:i'A.d 
1.281. 
<>a.2'l' 
"" " '" 6'\'i "" 01:7 '" '7n. ,;; n;; ,;; {,[' 
"" 011\ ;-.: 1 :rer:6R J('f 11? ~6. r.r M.:.:>il ~RA/; ~--6'12 
- -






,c " ~ 








7.1. 21.8 ~2.020 ,, .010 1\1 .1\1\R 7Q.7A~ 
""-"" 
~t;.?A7 
101 1\7~ 77.~26 57.519 L2.425 7~ f.':i6 72. ~2i n~6 
02.281 
i.'i'i-=oo.1 -6'>;133 b2oCJ4L L~~oL:J~ 1 AA. ~71 1>.'\.011\ -an. la?· 
?/;'l Ahn l?t;.764 'l'l.60 R1 t7? ~'- 1 <a.l:l<;O .1 A ~::otil 
>,r<;~~~ [Jq~ ??'i >~Q. 87.'24') 
•"" n'n lM 71il 4'i4.'l'n '7t'7~7lll'l 'i62 Ol'i 'i2:. 12( ~"''Y.d".~ 

IMPORTATIONS MENSUELLES LEGU~ŒS, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE EINFUHREN GEMtJSE, OBST mm WEIN 
IMPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 






Importations mensuelles ( t) 
Chouxf1eurs frais 
aue : da : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot , EXTRA-CEE/EWO/EEO 






























Monat11che E1nfuhren (t) 
B1umenkoh1 frisch 
I II III IV v 
- -
- - - -
- - - - -
1211. 1 QQl 
"· 
1 l 0 
2''2 2.tl0ô 2. 3t -o. rn T.'141 
8-i \<;il >. 6Ml 8.02 3. 759 
il. tl: 2 d.tl'>tl 11. 76 .861 _LQ 
3.'5tl2 2.3<l6 1.211' 1,27t l.Oll 
4.ll'5 3 .. 36<; --,-:sc 8 _hill __ 2_!>1 
2 
-
26 -~ __ ___ll5_ 28 13 111 f---_32_6 
.. - .. .. 
-----
.94t .tl4b ;!>Cf 
-f:9B.l -~-3.tlt 2 'i.2l2 ~.6r'i 
h.71Q .. 








------- f----- ---- -- ----









11'i 116 2 H 'id 
0 ll 
- -
.. - .. 
d,QQ 'i, j;! .'!~ é2 
·= " {)?l' d.?OIS h.71Q 7 220 ---q:q A,QA<; 
Importazion1 mensi11 (t) 
Cavo1fior1 fresch1 










2.Bcl6 276 ll 
__ hm 286 14 
-
.. 
If 7Q lb 
f-- _2_._IAQ 29'5 191 
>------__1]2_ .. 
24 2é 
2 A A 
- .. 
4, lC 3U~ 



















































Importations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
au a : da : uit : 





































Monatl1che Einfuhren (t) 
Kopfsalate 
II III IV 
- -




- - - -
- - -
- - - ·-
-
- -
- - - -
- - -
- -






















'\0 2'5 1 
2'\ 
"-~ 7? l9 
'\C 2'\ 
2'\ 






















Importazion1 mens1l1 (t) 
Lattnghe a cappuccie 




































































Importat1ons mensuelles (t) 
Autres salades 
NEDERLAND 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Andere Salate 
Importazioni mens1l1 (t) 
Altre 1nsalate 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Andere sla 
cie 1 au a ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 





II, E X T R A - CEE/EWO/EEG 
1-'lô-;~~~-'2---lf------+-------=- --------=-- ____ -=-c~- -~-
i~b<J ___ -,_ -----------
~~--4----- -----=-f---- _-_ --------
r+. -~1--~----+---------1-- ------ ----- -------1 2 















lli9__ ___ ~t _ ----%f- ___ 220 --_--2=-4+-----o1--;69;:---1------;-16-;-t-_-_-__ -_--'= ---+_-_-_-_--=-15::+_-__ -_-3::-:3,...,4-++-_-_---c;-=-1:;.""2~_~1-=-3;t~~~~~7"'6~9~---_-_-_,-=2~6_,_,~ 
~~~- - J4 ---- -=4?-7- __ _3_71 279 259 - 2~ _____ .,. _____ ].4_ ___ __5.18 _ _.._1~.,04=--.:3-+--~99~ll+----'i96J_f-l 














--- -- f-- --- ---
----- --- ------ ----
1---------- ------+--------- 1------ ----
-----
-- ---- ------
-- ----- +----- -- ----+------1-------+--------i 









----- - -----+------+-----+------+----+-----+-----+-----+------1----1 
------- -- -------- --------
----
---+------1 
r---11--------+------------- 1-------- ----~----+------+-----+-----+-----~------+-----~ 
























Importations mensuelles {t) 
Légumes à cosse frais 
au a : 4a : uit 1 





tot • INTRA-CIŒ/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EI:G 
1 tot. EXTRA-cEI:/EWG/EEG 


































Monatl1che Einfuhren (t) 
Hülsengemüse fr1sch 
I II III IV 

















- - 3 __ __g 
.. .. .. 
··-



























49 2 40 
'i6 21 >.J 10 
.. 
119 2t 11C 
'i6 ?~ (JI >K 

























Importazion1 mens1l1 {t) 
Legumi ln baccel1o freschi 










??<; 1~ Hl~ 
911E 1~ 4 
1.616 
.1161 
il 905 ~.lAÇ 
1 , «RA 6.621 
.. . . 
?li< \'\6 12~ 
911: .,_7Jlil 6.666 
.. . . 
''i 'JO ll 
20'1 
... ~ tl' 
.. .. 
.4 • ,jt 
• ')0 
.7R 6 .7'> 















































Importations mensuelles ( t) 
Carottes et navets 
de 1 aue : da : uit 1 
















Monatl1che E1nfuhren (t) 
Karotten und Speisemëhren 
II III IV v 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Carote e navon1 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Tu1n wortelen en rapen 
x XI XII 
4b 
-~------=4--------C~-------~----------~-----~~----~+---------=r-------1--------+--------r-------1--------i -+~-
1 ----=-- -- -------=- - -~e--
---=+-------=-f--------- ---- -- --=-1 1 




19~ 1 _______ _._. --f----·-·--
1972 
1969 




--- ------- ------- ---1---------~------- t--------+------+-------i--------+-------+--------1---------+--------l 
-- ------ ----f---- -- -----
----- -------- ------- ---------1-
---
-+-- --- ------ --





~-------~~------+- ------- --------+-------+-------+-------t--------t-------+-------t---------l-------+-------1 
r----+-------- ----- ---- +-----+-----+-----+------+-----jf------f--------l-------l-------l 
1969 96 12 35 1 "\2 q tl 15 9 oc IH 
IQ70 ?0 Q Q jO 
l'l71 
1 72 
b9 9t l2 "\2 
" 
L'> 'J 00 'i4 
2l JJ 9 'J "\H 144 





Œmportations mensuelles ( t) 
01gnons, échalotes et aulx 
aus : da : uit : 















































Monatliche Einfuhren (t) 
Spe1S€Z\acbe1n, Schal ott en und Knoblauch 
___ :=] 
Importazioni mensili (t) 
C1pol1e, ag11 c scalogn1 
II III IV v VI VII VIII 
- - -
- - - - - -
- - -
- - -
- - - - - -~~. -
- - -










- - - - - -
7 
- -
- - - -
<;2~ 
- 114 119 _j_6_ 60 19 11 
49 4'; 141 ~9 16> 6C 124 
.. .. .. .. .. 
-
L4 19 z~ .. bC 04: l') 4':1 4'> 141 ___ ___lll_6_ r--~-MI2 ?'i2 
.. .. _1.!_ ______ .. 
- - - ±871 4. 7'>6 4.23') 87'5 
- - -
,_3_20 
.5.479 1.92 6' 
-
- -











2!:14 3!:1 2tlj ZS': 4!:11 !:1!:14 1.344 
93 1.12 818 8 0 1.1 4.063 1 ARO 
.. .. .. 
2!:14 3!:1 2!:1' 2,12!:1 "·23' 5_,119 2.219 
9l l. l 4.l':ll b.612 '>.99L -----~ . .. .. .. .. .. .. 
204 l')ë 4Ut _;:_, b4 .':l._,ë':Jl • roL 2 • 
.{'JO bo6'itl 1 .RnA 














Mande1ijkse invoer (t) 









"" 24 - 22 
32 2 'i2 
24 2!:1 ll 
04 '14 60 




9 7!:1 23 





















Importat1ons mensuelles (t) Menat hche E1nfuhren ( t) Importaz1om mens~l1. ( t) MaandehJkse 1nvoer ( t) 
Tomates fratches Tomaten fr1sch Pomodor1 fresch1 Verse tomaten 
! de a us da : uit I II III IV v VI VII V! II IX x XI XII 












----- ----19, -~ -- ----~- ------= ~-~- ---- flh. FRANCE 19 l --~ -- -
19 2 
~'1 
-::--- ---" 1---1 l_O 
ITALIA 19 1 _.,__ 
-
1912 
1969 2 ~ ----=-=-- = - ____ ___-:__ U.E.B.L./B.L.E.U. 1'l70 7 4 1 " 1911 -----~-
1912 
L'JI>'}_ ~ 





tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1911 _._._______ 
,------'-'----- --- --------19' 2 
II. EX T R A - CEE/EWO/EEG 
1969 1.'>86 716 1.08'> 61 16 12 972 
AFR.-NORD ESPAON. 19' 1.626 1.010 1.103 86. 2') 6_ 94. 19' 1 1.26'> 
















1969 14' 43 35 22 4 21 1 5 11 31 502 53tl 
!AUTRES PAYS 1970 186 ')9 2 28 24 13 95 68 83 62~ 
1971 , .... 
1972 
1969 1.1_1)_ .159 1.120 61'i 20 21 1 ')2 ll .,. 6 1 1.510 
L'J1L L2 .UO'J 1.11 tlbb 'i ~4 1 Qc; 68 83 (>t)'j .69' 
tot • En'RA-cD/DG/UG l 1 
1 2 
>':! l'l_ '')'J • L~L (>J.'j <'l 2. 'i. 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOUAI. 
_libé_ 'i ~4 Qc; 000 , An 






Importation& mensuelles (t) 
Oranges 
nach : verso : naar: 













tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 






















































O'J 2')4 102 
101 11\7 ?71 
-






Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Arance 
VI VII VIII 


















_32_0 _____ 4) 





t----- - - -
- -
- - -
1. 62 9'i') ?.'i4Q :?~~+ 
-tffi- R7 1. 66 <;OQ 1CJI1 <;T 6Qq 810 1.212 1.8')8 1,69.§. 1.8-:1il 1-l1Ji7 2,ll4 2.406 536 2M 1 
.. .. . . .. .. . . 
----
1:9')0 3,2~ 2:~~- H' 0 b'i'1 2 0 2 bl11 1.018 2.61 2.68 2,320 2.tl09 6<;2 >,1\(1 
.. .. _._.__ .. 
--- --
lA l'iO ll1.8')'l QC 'i .. 411? R. -,,,; .AC lOR 20 10 4. Ml 
1'l.'l11' 11. 19.11 1 1 , 7H<; H,ACJ1 ·""'1 1 l~'l 218 - - 4.'l82 
l">-428 12,')11 12,244 7.26 11.~76 4']q 'i2 
2_,_ l 'i 2 026 _1_.955_ ~_L1Je~ t-- l ~0 ~,., - - 49 l 2.15_2 L.QZ9. ~-~t~ lAO - - - ')C ~ -~ 2.968 z:BOO:: .=::=__), 60'i 3.:rgc) ~'41: ~-
A.426 6.~ - 12.9_~ t---- ____]_._144 -- -~_.11'lC ,<;' - - -2.">22 
"· 6 5~ t----~ ---\ir\~ 8.001 e - - - -~0 "l,.L100 
__'J_.45'L 7 1Q1 A 
- - - - -
.l:l 
'· "l,')( '),476 .266 
-
--
- - - - -







102 'l'lb lCJ' 2 <l:lCJ h. f>. .4: 4.'l: 2,4111 'i6 
-
686 '\8, 4CJQ . 60<; ~ nA • 4.:1.1. ~. 149 1.31 ?"),1 
----~-
- - -
893 1?'7 "\:.A: 
--
'\.8o8 .22 • \'12 l '\AC! 2,14/:l 2,'iQO 3. 44 é.33 3.24 éo520 2.096 
1.9<4 1.290 1.579 1.893 1.99<; 2:-816 -,.-,62 3.312 4.223 6.118 4.304 
.. .. .. .. .. . . . 
2">-108 26 .'i6G .22 l6,'lll1 211,1126 l ,'iR' 12.1<;6 16.<;6, ll.'i \4 .4. MC 8. l08 
22 l 2 ,W'J 28.42 29.8')9 29.6C2 2 .2....- 1?. r41 lll.<;"l,Ç OII.A • 4?: .~ .n . 
.. .. .. .. 
%. ? • <6.111( 2(. 12 Wt l'i. <; 2 l:l:'l'i 
"'· 
2 1 lA& 14 t6"l, 12. r< .64Q 


























Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importaz1oni mens1l1 (t) Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Mandarines et c1ément1nes Mandarinen und dg1. Mandar1n1 e clementine MandariJnen en clementines 
de 1 au a 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I H T R A - CD/DG/EEO 
1'16'1 
- - - - -
- - -
~q· 
1'17( 411 42 
- - -
-
- - 49 \O'i B. R. DEUTSCHLAND 1971 160 
-
4 
- - -l'l' 2 
l'ib'i - - - - - - - - - - 264 
L'f 44: M 2') - - - - - - 1? L~C .!Y FRANCE 1 1 28'5 18'1 7~ - - -
1 2 
>'1 .07 'l'i. h - -
-
- - -
ITAL lA 1 0 82 ~?Q W4 9 12 - - - - - - -1 1 14: 7?? ?Ill - - - -
1972 
l'l6'l "l2'i v; - - - 41 - 11') 311 775 




- 8 19 96 410 ,.,, 












l'i '1: .4 .2 
0 1 26'1 f, 2 4\2 _a_a- 14 - 8 19 lnA 'iQ7 1.760 tot. IHTRA-CEE/EWG/EEO 1 1 .. .. .. 
- - -
'2 
II • EX T R A - CEE/DG/EEG 
1969 2.QQ8 .t 1 4 N 
- - -
67 4.66l:l 4-694 
1'110 4~61>2 Of4 1 "l9'J lhl 12 Y\ 
- - -
_j, 'i .. "l02 'i.4RR 
ESPAGNE U71 2...9Y ? A?7 >,QQ ~'l - - -
U72 
~6'1 1 OQQ '124 2' 
- - - - -
ou_ .')~ 






1969 926 A.ll 10 1 ') - 15 tJl - 07 256 429 
1910 168 21 .48" 11 9 - ?> ?40 _l9J5 96 60 4' 
lUTRES PAYS 1971 .. -
- -
1972 
Il tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO 
~69 4.12"l 1. QQ 2!l'i l'l ') - .5 6l - '4 . '"- • bëO 6 • .1.· .!lOO 11 1 2 21 2~ 240 20') ??Q '5.749 7.84'i 
.. .. .. .. - - -
1 2 
)9 'i.'il'l 2. "lt '>U4 2" 





Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aue : ela : uit 1 







































































6 - - -----~2_2 
'i 21 ______A_ - _2 
. . .. .. 
---" 
l 
-m- f--- ''!l ~~5 T/j _Ail_ 282 ~-
.. 


















Importazion1 mens1li (t) 
L1.moni 








f--- - - -f.!1 -- --t~ 
~561 242 
__ _} 2 
8 2 
-
. . . . 
li7H ~~ ____us 







HO Stl l7 ~§ <;llO 21 H7 -~ 
"' 






--1--- - f---- ---






--- ------ ---- --
'" 
220 41 2 28 91 21 
'i>.8 171 442 l'i. 6 246 l?O 72 
.. .. . . .. . . .. .. 
'iOO l'li l')') Mlll 492 31 4/j; 
llj 42'1 l') 4Vi 007 Qt 1 ]Q< Vi' 
.. .. .. .. 
.21j6 Q>,') 42C 04Q cr lj9 
0~ .~j~ • 02 ')2q 











Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Citroenen 
x XI 










-----m 21j0 J)4 
--
21) 741:l HJ5 
193 447 olj4 
')4' 999 
' 3 H66 2 
. ·~ 
tn \24 764 






















Importations mensuelles (t) 
Ra1s1ns fra1s 
aue da : uit 1 
I . I N T R A - CEE/EWG/EEG 





Monatl1che E1nfuhren (t) Importaz1on1 mens1l1 (t) Maande11Jkse 1nvoer (t) 
We1ntrauben fr1sch Uve fresche Verse dru1ven 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
~I~?-!"OG~~t------=+-------'ië-----"2+-~ ---4l-;o~-~~- -~~ __ _ ] -=_~-:_- --=---~  - -~~ ?~ ~ l---ô'l~97l'---t-----=J----'2'"'-+-9 -~-- 49 9 --- l _24_ - ~-+---=---+ _____ -~------C----------- -----=f---- ---
1 2 
Hi~'6~+----==-t-----=+ -----=------~- -- -- ---"'--~-
~1~1~-+-----=t------=: f--~------= ---~13 - -- _ _;_t=-__y8 
l 2 
-=--'R>M~c+-------o--f!?O~R--~---4~)5- --~ 
- ----.49.2.- ~-- -_k200 _ ___1..295_ -~---''t..U.-+-----+-1 
H~'6~f--------'=--t-----=- ---- _.,.__ ~~--­
Hl'-fd.'é--1-+------=-+-----=- -----"--f----
1972 
lQ6q l 18_ -- 192. 





- -~ ---- ~- --
.151 - 4 - ~- ll - -- 5.<' ---~ --- _ __3_5_§__ 77 ~- - H-
---- 2A 60 ~-- 6 _ 22 ___ ______§_,__ __ _ __ 4:1,_0 113 
-··----~ --- --- ___ • .__ f------ ------ -----'------1---- ----
\ ~-+i~?.~~)os_9o-+-·---J f----~-W - ____132 
il tot . INTRA-CEE/EWG/EEG l-7-19~7:l'---lf-------=- ~=---~--. _
1_2~ -~-.-. 145 
lQ?2 
_7 --_ ___l_l -- _2_,_~ --- 5. 1 2_tl_ 
~66 --6._ --.2-0if'--_.A.-.8.10_ • -\'_~~----*~:1*-_ - ·~~ 
--~------ -- -- ------ ----~-----+---~~--~ 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
,------------~-------------~-------





---------- --------- -- ------ -- -- - -------------
~---+---- - -- -- ----r--- -- -- ~ ---- ------
~--f-~----- -----+--
--- -~-- -- - ---- -- ---
f----- -------f--- -- -~ 
- -- -------f- -- -- --
--- --------- -- --------
--~- ---- -----~-- ---- -- --- -
---------~--- -----
- ----~ ~ ----~~-- -----~-- -----
------- ---- r-------- ----- ---+------- -------
___ ----------- --- ---+----~--- - ----+--
~- ---~ -~-~ - -----~- - -~- -~ f------+--
-- --- ------ ---------r---- ----- -------+--
----- -~-- -r----- ---- --
-----+--------- ------+-
------
----- ------ --------f-------1 
--+------+-~----+-----~------ ----~ ---~~--- - --- --+------! 
1------l--~- ---~ ---- ------------- ---+----+----~- ------- ----------
- --- -- ------ ----- -+-------1----~---- -------- --- ---+---------! 
f-----1----~- ----- ---J------ ------~~--1----------+-------+------------ ----- '-------
1------li------- - ---~-- --
----+------- ----- ---~-
1-----t------ ----- - ---+----- -- -~---~-- --~---- ----- ---- ---~ 








l9b9 0 &l 1<1 228 l 1 ',0 55 269 2.HJ4 ~ .. ~ '!~ :_~ ~- 0 l8'1 04 149 7~ '" ?_()Q/; 1.4: 
1972 




.') .2 bOb Nt 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 






Importat>ons mensuelles (t) 
Pommes 
aue : da : uit 1 



























































Monatl1che E1nfuhren (t) 
lpfel 
I II III IV 
.32 l l 
Lb ~··;; 1.2')1 
993 1.120 469 
._203 z.tno 4. • i2t5 
')')2 1.J~l .254 2. 01 
2L475 2233 >,,<;<;O 2.22 
L9t5 w ~-- llti 35 w 820 25: 24o f--· ..550 
'\41 




;<,;<b« ~~iôt ------f,:i§ï: ~ -..,l· ~1;,' 1,881 r-------5·6.5 --- J.719 






- r-- - 1.47. 
--
- -
1.053 _ _4.019 
·-
-- ·-
. - .. 
- -
-





























374 __ . ___ 5..4 190 
- t----ç_Q __ :::.:::. __ 45... 
-· 
1.267 
.. .. .. .. 
-
374 54 31 3.241 
20 4'i 2. '4 
.. 
2.olo 4. ,;;; é. \'i 
.tlt .:êb ').b'l~ bo4b;< 




































Importaz1on1 mensil1 (t) 
Mele 




691 _fi U2 
456 65 























072 l 19 
1)8 798 94 
.. 
-~ f------'---- ---·---r--· 
4~'> m l.4bg l.9C 'i 2'i4 \tlO 
-- .h8.J5 































2.001 3.Jtl2 ~ 226 265 0 3.202 ?.078 ----·-r3o 150 loo 
-· 
. . . . 
·-
9.661 .119 '1~ 2 220 «b') 0 
l,'i''4 fLA\? 08: 112 .sa lH1 
.. .. 
1'ib >,q .4. l l'l 
"· 4')l 

























Importations mensuelles (t) 
Po1res et coings 
au a : da : uit 1 





















































TOTAL/ IHSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 19 1 
lQ72 
NEDERLAND 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
B1rnen und Quitten 
I II III IV 
- -






10 86 124 3 
.2 Oli ?~ 
32 ot 1')1 _43 
37. 1Rf1 219 -~ 
153 30 91 __ 4.H 




-f~g _ill: ----Ws ~~g 
- --""---
t--- _ng_ --- -~_)4)_ -- --
--------
---- - ---.~ ~i~o 
--
-------"'---t-----~~ 










--- --- ---- --- --------







- -- ------ --------






































Importaz1oni mens1l1 (t) 
Pere e cotagne 
VI VII VIII IX 




.2~H d, ?Q l'i 
~ 1 .Al>. 2-1>2f l.S7 
- -~i O'j'j 







1 ,, 11 H 
f-----" .. 
f--- 2: "· 
'-J.1 2.44') 
_m " .:n, 
"-""' 
QA 
t----'-. "/ .. 
----- --
)39 -~ t-------:_......2~~- - -d<Q 





~} 4 36 -=~ -~ 215_ 159 00 6 46 110 '>11 176 49 42 
.. - - .. .. .. .. 
99 4 IJ2 
----i60 1.929 ')')4 219 30: 6 76 dé ') 2' 1.02 ;n AQ A: 
-
307 .. .. .. .. 
<'é4 4t <'C l<'4 <'.<'Ut ~re; <'.H '-).4 2.4') 
<'04 1'-J') 1')1 l~ .29ll .0<;0 ~-61H .2]t 
49 2~ 2 65( 1.100 'il9 AQ<; (62 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 









































Importat1ons mensuelles (t) 
Abricots fra1s 
aue da : uit 1 




























Importaz10n1 mens1l1 (t) 
A1b1cocche fresche 
VI VII VIII 
-- --
IX 











!---7-~'------.jf---------=-f-------C - - ----------












- ----- ~----~------------------+----~----+----~---~----+----~--~ 
--- -- --
1-----+-------- ----~-----+-------l~---+----~----+----~---+----1-----~--~ 
--- ---- -- ·-- - - ------l-------+----+------+---+---+-----+----+----+------1-------l 
----




rl~-9~69~======~l~====~~====~~======~=====rit+====~~=====i2~b======-~b;====~~3'~)~==~~5=t==~===t===:==~l rl<.J"j .2 21 2 4' 'i 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG L1~~1--lb---~~--~+---=f---~b---~+---~~--~6~)74----+----i------+----~---~l 1 1 2 
><.J 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL~l~l~r---~,_--~-t---~---~~--~4----2~---~b-____ 4tl-+----~+---~----~--~ 1 1972 
118 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
P@ches fraîches 













Monatl1che Einfuhren (t) 
Pf1rs1che fr1sch 









Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Pesche fresche 













____ ___} 33 15!l 
-


























q 1-~l~'l<O~~--~~---~~----=­tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 ----- ____} 2.40<; lii.678 
-----l'l' 2 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG --~-------.---,-----,-----,-----,-----,----~----~----~------~----~----~----~--~ 
---+----+--- --J.------1------+------ 1----- -----
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
----- ----- f----- --- --r------






1--------t---- -::~_-_-- -----t---- ==t=~===t===!===t===±===t===±===::j 
~------- ------+-- ----1-------1-----~ -------+----1------+------+-·---1------l 
-- r-- --------+-----+-----+-----+----+-----~---+----+-----+------+---~ 
f----- f--------- -----+------ll-----+-----+-----+----l-----+-----+-----lf-----·--+-----1 
1969 6 1 
' 
34 490 l. 321 174 





ld • b04 j • .ooc -.,-




Importations mensuelles (Hl) 
V1n 
aue : da : uit : 


















































Monatllche Einfuhren (Hl) 
Wein 
I II III IV 
51:l6 
-t.hlf r- Of. b. 9-~82 .9~8 
_7l9 _l 636 9.4'17 6.518 
-g~~ f---_-1:#~ .tl'i1 o. r9 tl.1_49 lkWs s. 1 RR _lQaB~ L4.'i'il 
+.~9- S:-~H-- ~~~- '' J 
- ____ 5 .lL19 ll4 ---_A_._~ 
--4-448. .T\? _I. 080 
2.~40 2.7~1-- _ _____l._ltiQ_ ____ A-_~ 
6.20 _4.._MQ__ _____Lj_,J_6 g 4.-5.2 
.. .. .. 
r-- -- ·-~- ---~-- --- --
LOo2tJ.9_ r-~-?J~s- -~~ 
-· ~~:s~3 E,UI:)L - _gl. 5 -1- __ 3Q..5'1_-
1------•--- .. .. ~- --
__ HI~I~- 11.116 1 .400 19.0~1 ~-1<).803' 
-· 10.311 20.42 __ _34_,3l;ll,_ 
- -11.~ f--~ ___ ?S.771 22S24 
1~31- i~%- -- 1:4i 2. 390 _ _g_. 0 r-~2.031 





------- -------- -- -----
---~ r-~---~---











~4_ ' _ _2.4,.108 ll. 2btl _l,J234 
18.273 18.248 10.937 }0.421 
.. .. 
. 
b1.22'\ ro.'>'f. 4tl,6ôtl 2 
'l4.0è1 l4.b<' • 234 
'"· 
. .. 
1 ':li -~t>4 ,uu 4':1. 21~ 
2ll 



































Importaz1on1 mensll1 (Hl) 
V1no 
VI VII VIII 
9tltl .~.1C 06tl 




____ t18b .R?' --~ 
~-~ .1.;_·~~ ,?1~ 
..24.5.41 - J,Q&~l.Q 
-
__ 4..539 <).615 ____h.412 
- - ~' ~.246 ~-()4~ . . . . 
ô .b2C 21. btl 
25illJ2 lf._Of.l \S 91 
1-----·· .. ~--
18. 89 - __ 18~299 20.~C 
2 .944, _____ l6 92 L 9 .tijl 
16.'516 __ _n_.sn 
----· 
2 16.1 ,.16 2 l61 
2.tl01 •'l>.71 1 .RO: 
3.0tltl ___3_.__QQ9 
--· 
42. olO 33.321 60.54' 
102.2,25 1~.249 ~~. 807 
.. . . 
6: .563 54.0!!: !!3.554 
12Y. 2 0 "\4. s ., .• 4')9 
.. 
'11• ij tl: r66 99. 
























MaandellJkse 1nvoer (Hl/ 
WlJn 
x XI 
. .1~C 11. ~tr 
s. ~"\4 ~" ~16 
' . .1 tl,,6' 
.M r49 
.9~ 8, V5C 
5.098 7.041 
4.929 6.'51 
il • '1 tl41 
20 O'i' .30.'1'12 
·-· 
25.914 2 • 24 
24 064 26,24t 
4-~l 
2.'>24 j.j. 
)0. 519 102·423 
33.5!:J5 114 342 
6C.131 1l4.lr'\ 



























EXPORTATIONS J.\1ENSUELLES LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE AUSFUHREN GEriDSE, OBST UND WEil~ 
ESPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
MAANDELIJKSE UITVOER GROENTEN, FRUIT ErJ \fiJN 
NEDERLAND 
121 
Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
!vers: nach : verso : naar: 












Manat llche A us fuhren ( t) 
B1umenkoh1 1 fr1sch 
II III IV v 
Esportaz10n1 mensll1 (t) 
Cavo1f1or1 fresch1 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Verse bloemko1en 




----=-t--------f----=j---------f-----~>---- fo6 !>OC 9~2 ~~· ~~~ 33~ A ~~--+----+------1-----+----+--------_-_--:...--f-~_::_:::-__::__ai_ -- ~~~+-__ - ___ --+;"-ff--------->--+---"--'-''+---"""-''t------4---l 
1 lb9 
~- ---------1---------+--------=+----- -'""!-----=-+---- ---= -----
1 72 
l6C -~ 




----- ------=- ?1 1~7 





_]_ 60 _'i_'-i! _ _LQQf;'~~----t---!;1_._l~l5!&-!6 __ ___,;>~-2~?.+---~>ll 
19] 0 
1971 
______ -____ _.l"0.,6t-----..L4L-f---;;+Qc'4---8"""0Q>'+---___Ll•2QI-"+:2 ___ ~3·2"+----~I ~'-:1:7-+--_::_1--------=·-+--------




----t----+------+---- -- --- - - ------------+------+----+-----+-----+------1-----1 





~--11---- ---+------- ------- +------ -1---------+-----+-----+-----+-----f-------+----~ 
1----+----- - --- --+--------1i-------
-~------------+----
___ ----------+------ ------+---+---+----+---+---+----+--------1 
-------- ----------l------1- ------lf-------+-----+----+----+----+------1-----l 
1969 'i '\9 
" 
8 424 11 5 5tl l 19 




19b9 'i '\9 
" 
1~ 6Qlf 979 \.db 49 
<;;> Q '\2 Hl> .dQ.d l.d4 oqg oc 





Exportat>ons mensuelles (t) 
Laitues pommées 






Monat hche Aus fuhren ( t) 
Kopfsalat<t 
II III IV v 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII 
- +------"-~ ---- ---~-'-+-------
IX 






l---!1~9169~-------'2=:!---f----~2~1--+--------'4~:2+----- ----4!?-- ---lM- ------cêiC-;c09H------'7::'0--18 ____ --"3:.z:99"=--J------'2~4~0~----~5""5'---~-____ ~l;.l+-----=-=ll"----l 1----c';m~o;<----~---------'-"t----------"2,_o~_ --"'-254 _____ 14_ ___ 35_ -----~1'-"0:l_ +------o:t:ijof------'eg_:l'>2!'~2'--l------~2Q,B24 ____ ~3li__'+-----_j_---1-------'f---l 1----:'1~ QT14 _ __._ . __------1----''-'--------1r-----"--'-----\----- __ __ 
1972 
fC!nQ 6, 'J, 'J'JO ~4 ~ ~!?~ __ 2. ~02 __l._Q_4 • l'l':! aoc 1. 6'>' 4. :J!l< ?Ao-
~t~<ni:'-t----"-6._,0"'6'-'Y"-I-----'')J_o_J.,·_:u_39_+--•1J.a.0·6""16.,0+--- li..l\62 1Q.914 ----'1Q1 oz. ".A<o _ >.fl? .o~- "- .fli.' 7 AaA-
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1----!m~~~~----'''-"-'-----1------'''-''--~-_______._._-- ____ --=-------= -=------ ---~-__-__-__:;:.~. ~~~------~=~===t=====~~=t=-__i_.U;liL+---_IL.J:l.lA.l-----1-.~LI 
II • E X T R A - CEE/EWG/UG r-------------~31}7.6~Q~t,j-=-=-=~11t.··~Q~2~ot't-=-~±1~.~2ri~~~l~E~~il~.v3~)~7~~--·l-.é~~~rl----_-_-_,~lk7s~+=====;.33~;=====~-~~=====~l~=====~J~~l~==-=-=-=2~1~6+=-=-=-=l-.~l~~~~+=-=-~1~~~2~4j ROYAUME UNI 1-1 0 1.4'1'> _ _____LA(ls_t-----'é-:-é'':'+--~0":!-4+-__ __.2'L._+-----L-"+----2.-+---~""-----+----;;o_~~+-----'D f>Ql':L~t------'"M'-24-"'___j 





i ~ 142 M:: --- ~1,1j:_ --- ~5 -+---____.f'-"o~4t--------Tirl +------'-...__---+--~---4---l-------~--'-+------" 22.,._8~46--+------4..u.39"-----------'AI4'. ~-\1---j~ ~~"-2.1~+-----'L/.3 r----- 411 - ~401_ -- }lJ__j_~----'-'0"----lf-----"'l'"'--j~-------=-+-----il----~--+-------+----+--------l lQ72 1 
m:6 ~t#=~~---:§~_ --- -~ -_ll.ir r-------'~~i9AfÊli-+--------,l"':+------l--'1"4--~- __ 2t--=-+-------3"-+ ____ __,l,__-+-------':.,..3'-+----~?2~#-,a--J ~+---~~~-~42-- - ---~~- j~~--~~2_,+----'2~-+--------=-~--------+--------+--------4--------+----------J 
- r---- -· 





1---------+------ ------f--------- -t------t-------+--------+-------+-----+----+-------+---------l-------l 
~----~------4---
l'lnCJ 2.~e 2.0 2.566 4 301 1 2\9 -62 114 
1 2 . .1'\l 2.2 1 2. l22 2 \42 Ql 26 10 1>7 69 ')24 3'>8 
tot. EXTRA-cU/EWG/EEG Hl~l~.----~ .. .__+-__ __.__ • .__. --!-----'-''--' --+----''-'''---+----'u"~+---'-·~· _ -1-------' • 
1 2 
)Q 




















Monat he he A us fuhren ( t) 
Andere Salate 
II III IV v 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
Al tre >nsa1ate 
VI VII VIII IX 
MaandehJkse u> tvoer ( t) 
Andere sla 
x XI XII 
h~*-1f---_::_+-__ _::_-+-----"--+-----=-i-----=-+---- ---
--- r-------=~+------~-+-------~-------=-+-----~~L4 
---------- --=-------=-----+------'=---+--__..__ __ +-----~H 
----·--· ---------+----l------+-----+-----l 
~r---- ~-+-------=-+------------+------~+------=~ 
_ ___4__ l 206 >,<;Q <lll 262 93 25 24 107 ll 
l -----·-:-_::r_ 1-----~Q§_ ________}9 7 352 nn ? 8?>, 17 ?' f>Q 
--
>,q>, A2l. 









-- -------- -------1----- ------t---------+--------+--------+------- -+---------+ 
f--- - ---
f----- ----- --- ------ ---- ---- ---
----- -· --- ------+----------t---------+----------l---------+--------+----------l 
f----- -------------------
------- -------··-----+----f------+-----+----i-----+------l 
f------ -- -- -- --
f--------- -----
f---------4------ -- ----- --·- -----~--------------+-----r---~---4----4----+----+---~ 
--
---·--· 
196 66 6-'i 104 lf 23 jg L()_ 9b 43 32 28 
1970 H' 12 114 44 lf6 .r 4" 41 22 .2 R 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 l 
l 72 
169 4">9 -mo liT ffi"l l.,b >,H ?QL1 
71> lR 7H llhr Air 
.4. :LQ.dS. ?>,.4. 17' <t'i6 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l l 384 ~19 -~~ ?1>. "Ali q 
1972 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
nach verso : naar z I 
N E D E R L A N D 
Manat llche Aus fuhren ( t) 
Hülsengemüse, frisch 
II III IV v 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Legumi 1n baccello fresch1 
VI VII VIII IX 





I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
l_;_____:_ ____ l--r:::-o=il~~!6~9 3======~~E=-~==:~=-~==lr:::=-:::: __ ::::_==:;:_+_=_==-~===_=r:===-=~b-;:3+=-:_=_= __ =_::;_§ a~r.a_i_M_m:::!_= _ _ =_=_j._._()tl5_;:::1.~~=_-=--=~~.~rJr..,~t>-3~'..,_:2=_+:t--=--=-=_=_~4~'rr~tl====~L;9~l====~-:::-c3"~~ 





1-----'fMll ~bfir9t------==-+---=--t-------=- ~-- ------ --~-=- ---------+---=--t------='--t-----==---j 
1---'~:7-+----=-+-------_:::___-____ - - -----=-r-------- r--------=- --------- -----""-------=-----+-----'=----+-----'=---+------1 
Hië::Œc!;-7>;-~-t-----+-------=-- -------=-------+-------+----= 
lbQ 
1 _____ ::_ --=----- --~t-----==--i------==-+---'-""--- ------ - -----=---+----=--+-------11----~--f 




---- ----=- ------ -1-----=-+------=--1---
~.008 1.876 491 188 
1.092 2.823 1.114 1 
~,IL -~2~~-r-~·~~~·- ---,--~~9~4~-----~~---~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG h1~9T,_1-+---'-'----+----"-~-- -~•_.___:-_::::_ 
1.:[2 
3 10 3.:;~uc 2.J4~ ___,.1'-"-"-"'2:;~"-"<-l-+----'-::t-+------"'---1 
------+-----+----------------+----+-----1/ 





TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
------~- ------- -----+-----+----f------l-------+--------1 
-- ---- -~----- ------
---- -~ -- -- --
------- ----- -----+-----+-----+------+----+------! 
----- ~-----c------ -- --- ------ --- ----- ----------------- --- ------+----+-----+----1---~f----------l 
------ --~- ----- ---- ----~f----- ------ ------ -------
1---'----1------- - -- -- ---- ---~-- ~----+----+-----+-----+----+----j 
----- -------- ----- ~-----+--------r--------+-----+----+------l------1 
f--- --
------~---+-----+------+------f---------t-----+------+----~f----+----~ 
1-----~---- --- - -----+----------+-------+--- --+------+-----+-----+----t------+-----t------J 
1----1---------- ------
1----+--------- --------
1 0':1 2 1 
1 lO 
'4 26 1171 
1 72 
)9 2 





.. l3 10 ~~ 
2 359 2] ~ 1 9 
ê' H'i 0 22 x 6 
~- O'i 2.tlJ 1 274 




Exportat1ons mensuelles (t) 
Carottes et navets 





II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROU UME-UNI 
N E D E R L A N D 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Karotten und Spe1semëhren 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Carote e navonl. 
MaandellJkse u1tvoer (t) 








III IV v VI 
________ ...,__ 
VII VIII IX x XI XII 
Id tl ,'}' 2, u2· 
0 1.104_ 1 .l.Ql 
1 l l<'l 2'\C 
168 105 llh 
-
-_-_-:__:_- --=--- -- -_....--r---_----=-f-- ------=- +-------=---=-+-----_f,j=~::-1 
. ------r------r----~1 
___.._ ------- -----~ -----~-=+-----~-------+-----r-------+-----1 
1._73()__ 4 2.539 
.L3JL -----~~~~--~~-r~~~,_--~~' 




----+---------11-------+------- ---- -------1-- ----1-------+---------1 
+-------+----+------- ------r-----+----+-----~---------1 
- r----- --+-----+----+------
-- ---------------~-----+-----~----- -1-----+------1---------+-----1 
--- ----- ---- --+-----+------+--- -1----------- ------+-----l----------+-------1-------l 
1-------t------+-- -- ---+----------+--------t-----jl-------+--------t- ----+---------+---------1------+----------1 
t--------t------ - --- ----1----------- ------+-----f--------+-------l--------l-------t-----+-------tf--------t-------1 





1969 b~ 1 1 l 142 57 69 
42 sq 11 4 206 815 21 
22 tl1 r4 23~ 209 
44 2 218 40 22 
.. . . .. . . . . .. . . 
1969 515 606_ ~29 1.oso 19 96 4 26 1 
l'l' ~ut 592 _l_,__llJ2 1.993 1.Uilb 2j OCI l6 _32_ 29: 'l,l ::> 
.. .. tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG~l~IT~:1~1---~--+--~---t----~~-r-----~-~~--r---~---t---~-----+--------t---------+---------+----------l--------ll 
l 2 
.. .. 
l9 4 jj2 4o r<::J o':J':JC ., . .,. J.999 dO~ l64 2. r9~ . ':>._9'll- ~ . 
OOtl 1 1m .A7R 2 OO'l 4.459 
252 '25. 
.lJ _o. LbJ .,, Qt>': ~4 _ 4o >2C 




Exportat1ons mensuelles (t) 
01cnons, échalotes, aulx 
n3.ch : verso : naar: 












COTE D' IVOIRE 
ANTILLES FRANC. 
AUTRES PAYS 














































TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 19~ l 
1972 
NEDERLAND 
Manat hche Aus fuhren ( t) 
Speisezw1ebeln, Scha1otten und Knoblauch 
I II III IV 
b. 1 +.-:~ __ 1:~~ ----tM~ ll._}J9 14.292 l2aoG 12,832 __ 6~ 






Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
C1po11e, agl1 e sca1ocn1 
VI VII VIII 
}L~;t~ 4 'llo 
-- l.llQ --~ ___ l4.b76 
___ g,8M ____ _l-~ 
-----
--
_291 __ L24L 
__ __h~~ 
__ ___b_H4 2,~45_ --~ 1 6 4.2~ -- -2~~t - :JJ!. ____L.2__2_4 -
__s_.B]5_ - 4.4l8 p_.l2Q_ __ ?_.2_ _ f-- -_A.V- -------r------"-
.5QL 
--:_x - =Mt -- l\!5_ - --- 4L 172-
--------
____ 0_ r---- -- - --~-di t----____455 - -- - ----- ------ 1----=-
1~&- l--_l,002 1.1'i8 1.500 _1.2 .. }!- 84 143 r96 1. 
-- 715 _281)_ _ _l.g6o ____531 114_ _292 ~.288 
.. .. • • --4 r---'-'- ------ .. .. 
lb.'!J: c2. 14.04: r---13·~1!9 -9.L?~ __ _5 • .b'l4 'j, l9~ l4.~bl 15.210 11 '32 - _ ___lhlAQ_ r---n.s98 U42_ ---- 3..345 A lU 17_1\, 
--- ------ ----'~--- !--------'-' 
1.613 1.519 1.2b0 2.52 l._IA6 2~ ~1.M-- 4.499 3.125 • l2< 
'· '' 
_l.QtlO 2<6 __ 2~4 
--
<.2lj_ 2.460 1.050 §..9J2 
---
2.684 335 2 16_4_ 
---
-
1. 09 1.~ r-- 1~9-l 350 - _____1:51 106 ?H 579 1---- ~ --- ---- -"'- r------2l_J_ 90 ~ _ _l..J4[l_ i~l6_o __ 4Q 10 
-------=--r-----
-1~ ---- JQS__ 
--- ~t~ 261 ____ _l-1.4_ ~~~ _ __N -- C:l' 4<'? _____ 2!1L 
- 1~ 
. --ib't~ 11 - 17~ 
_ 44L ____ _135_ _ 
- 'ilô --- _ _5 - --- 0'! lfl_2_ 
r----Ié§ r----44.6_ ----~ - __ _l@ ------ --- --
----------
------=-r--- ~" 
----- su -- _s_g_ r----~l'li -- -~--- 1. 555 --- - 510_ __ ____39_Q ---- - - -




---- - --- -----
---
1.5~-H~?2 5.5.93 3.463 2.32 266 ?~9 8~9 8:o94 - .oo 1.406 51 9;? '9 _305 9b4 
.. .. .. .. 
_2_. 34 • lob 9_. 21>9 6 • 14 ~21>8 0') t\78 6. g 
12.')<; • 2 o04' 34', 
"' 
., nn A ?<;J 
.. .. .. .. . . 
l'}.'}< <'L. ·~ .J'J'! ') . ·~ ël .~~~ 1 2 l Jill Y ~' l<Jtl 1n 17h ??. 10" 




Then, SJa1otten en knoflook 
x XI XII 
1 S .. HdH 
126 
1? 
• '74 l'1.686 10.065 lû.O'><l 
-------~-
•.o~6 6.b61 '1 2 ~ l< 
6.564 b.QI)' ~,'20 57.D_ 
'1' ~ \S' ~4'1 
1 181 so 
2.461 1.191 1.401 1.61) 
2 693 4.057 l.tl_2 1 .?A< 
22 n~ 24. l l lb._éb'l l'L J 
046 28 1 1 .')t 17 
4.926 2.?')4 1.4 6 1.4'16 
~. ~0 
.4...454 l._tl49 2-266 
--
l 1 1 12? l~o. '2':il 
1.661 ,JOb .<:04 oA< 
tl 
613 )b4 00<: ?hO 
'12~ ~t'" "Q 
'"'' 745 1.4~8 ',} .,,, 
·~s '>S léb 1 ~, 
<:'jO 230 .lb' 
1.9Y' 1.t!90 6. ?76 9.he" 
1.470 11 3.310 2.480 
'!.~?'1 b.7~1 1 -·<a< 1?. tl~ 
8, l45 11. 2 -~: f, 





Exportat1ons mensuelles (t) 
Tomateq fraîches 
nach : verso : naar: 












tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 











































Manat he he A us fuhren ( t) 
Tomaten fnsch 
I II III IV v 
1bi:J 
,.m- 1~~~ -~~t b4~ \~4 - 29. -l.68"l 2.1 <;8 .-n;t_2o 
- -~-· 7 __ 4_ 









2 1 1 ----~ 1.249 
4 14 6 4124. 1.209 
~ .. 
.. 
0~<,1 19' rQ_ ~3\i -~ 
?70 ['\q ?q _l4...Q72 __ _}Lli66_ 
.. .. 
- - -
1 681 11 07A 
- -
.6tl4 1 .760 
-
1 7F. 3.129 13.123 
- r-------=- -- - +~ô~r-- "·"' - ~~ 
---:-- __ }i; r- - j. 31 
-------
r------ .15. l.WO' -~ 
-
-
- - --~~- 4U-l 
-
--'--- -




---- - ----'~ 
--- r-------- ---------- ---- -----











- 3 <'U 421 2.249 
34 3 30 4tJ5 4tJ9 
.. .. .. .. . . 
-
20 .12 lQ. 663_ 
5 jl b. j 
.. .. 
._ll'û_ f\j, Obt 
n'L 
2,002 2.4tl5 '\.S'iC 21 2 49.'\2 
Esportaz1on1 mens1ll (t) 
Pomodor1 fresch1 
VI VII VIII 
---~~~ 4].3_ j'j, Je~ --- ">2.Q2' \2 114 
_ _A_(i,9~6_ __ 4!1._53_13_ 
--~---
- --1~410 _ s.cnr~_ --t>,~ r-___ii~ ill. - ___ l.l92-
____ A..lV 








200 13~ CJ 
1\ l RO 58_ 
.. .. 
.':Li._~2l 4~ U<'t 
f---51..248_ ~- "" ,., \no 
.. 
-~-----
1 280 _9.l 4,624 
14. 2 A ~ nA(l 
9.020 9~8 
lob <'Y 4,JU .<;tl~ 
3. {tl2 
'- <;42 >,,>,2Q .~>io .<;( 
19 lb<,/ 
1.066 1 ."l74 29_ 
l~ 
-- --
313 162 60 
116 ,;1 ~ 
.. .. 
Hl.001 14.5' 1 tl. 05 
l'j, ('jb 1 > nlH\ ~ ~? 
.. . . 
b'j, '\tl bt;, 09: 4tJ 






















Maandell Jkse ultvoer ( t) 
Verse Tomaten 
x XI 
J4, ... )~'+ 
1 1tl4 lll 





















6 ll4 5 
10 135 50 
6.004 4.40~ Ut 
~ ~1 6.02( 1,86tl 
1 .44" 1 llL 





















Exportat>ons mensuelles (t) 
0rnl'1~'i 




Manat hche Aus fuhren ( t) 
ADfe1 sJnen 
II III IV v 
Esportaz>an> mens>1> (t) 
Arance 
VI VII VIII IX 





i ~ç~ -- ----- ,c ___ ,. 1---------= - ______ _..._ 
~----1~ 9'1-+--------=- ---- -- ----- -- ------- _---- =~-~~~r-:::::~ ~~-+-----+-----'----+---~---1 
~.:LL"-1--------=- ____ .,_ ---- -----=- --------1------=+-
197? 
10ijq __ l~2c_<-~-'+----_29- ____ ?_lB ____ 180 
__ ~ ___ 2.@_ _ --~2=8'--'-fs--~ 6~,."'.~'-+----2"'_1"'6-+---'?""o~'--+---~-'-7+-----"'1;.,.~-J 
__ 1_02_ __ 260 ___ -.;J< ~ilfl.ll-\16'+-__ ..;u.. '1l.L'-+ 1 __ _.1Q5_-+--122-f------=14"+------'6"-'2c-j 10 o ___ _,. ?R ____ _211 _____ po 
TJ. F., P. T , /B. J.,F.,1J. I-1':1-7CJ1~--J--~~~-+-- ~-- c--- --~-'---- ___ ,_, 
197? 
__ __._,_ f-----'-'--- ___ .._ ---t-------f------+-----+-----1-------l 
_ -d;~l ~ -~~m- --:~ ~~--1~9~+---~+----~,__.2 .. '-1.l"'~~?6~<o~~~~~~__.,09";.o""''=-o·t---=---'~~L'~LJ1 -'-' rnur 6ijr; 11 
------ --- -"-'---+---- ------+------+---
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG .----------.---,-----,-----,-----,-----,------,-----,-----~----~----~----~----~----~ 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1-----1---- -- --f--------
1----- 1----- ---- -r--- --
-- 1-- - ---- ---------
--- ----- -f-------- -
----- - -----+----1------l 












---------1-------- ---- ------ ------+-----+-------1-----l 
1- - ------t--------+----+-----+-------1 
---- ---
-- ----~---------- -----1-- ------f-----+-------+-----1 
------ --- - ------ ---------
-- ------ ----t------+----1-------l 






1----- ----- --------- --------- --+------+ ---------+------ -- -----\------ -- ------1-----+-----+-----l 
1----+----- -- --- ---t---------+------+------+------+-----+-------c---------
1----+------------- -------- --- t-------- --------- -------+------+------1 
---- --- --------+-----+-----1 
lqeJ 11 
1q 0 s~ 6 --- ?4 :ïfif 4 <:V R 
--1971 
1iï?? 
I'J tJ(\~ 2. ") '!1.) ,Mo ~.1'' ; ~l .2' • !~'~ 
---f.5i0 ')9 . q· ' 19' so 
'· 
00 ql;/f ~Ill'> li • 29 2 LA~ '::1.1.4 ·-?: t---"-~ t--- 2.4tll TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 0 l ~1 <.?SO 6o,c 2.9&3 2. 2 2 bq( ._~l4 
}c)7? 
129 
Exportations mensuelles (t) 
Mandar1nes et clément1nes 















Monat llche A us fuhren ( t) 





Vi 40 '54 






---- - ~ 
Esportaz1on1 mens111 (t) 
Mandar1n1 e clementine 
v VI VII VIII 










MaandellJkse u1tvoer (t) 
MandarlJnen en clementines 
IX x XI XII 
""""')( 











-tf Il: !Q ? 
---4-- 11 '5:< t:!'l 




-----5---- --~-Il ~ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG )---:l~O?';'-l+--~L+--__..,Çl__jf--
:[Q?2 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG r--------------.----~------.------r------,------.------.-----.-------.--------~------~-------------------~ 
r--------- ~--~----- - ---- ---t------1------1 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEO 




~-~ ~--------t--~-- -- -~------+-------+-------+-------+------+-----+---~----~ 
~--~~-----+------~------ -====t======~~======t========t========~======±========t======~ ~~ ------
1-----+-----t ---~--- ~--~~--t------il-------1-----+----+----+-----+------l-----l-----l 
------+---
lQ,<;Q 2'i ~ 1 
l'l~ 60 12 -~ , (<; 
1' 11 
1 2 
;q tj<,!_ 2W \4 'lb 
Il 





Exportat1ons mensuelles (t) 
C1trons 
nach : verso : naar: 






EX T R A - CD/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 



























Monat llche A us fuhren ( t) 
Z1tronen 
II III IV 
2 ,, M 
~ 
'" 
AC A R: 
~ 
Rn on lo<l 21 
.?H 'l1 iA 
1 2 H2 Iii 
J~?<l 17 RA 22 
-
- -
- - - -
- -
-
,, g 6 2l1 
89 lO'i A2 
' 
.. .. .. 
-
l'iQ 169 OQ 11 


































Esportazioni mensill (t) 
L1moni 
VI VII VIII 
~ ~ '17 34 ___ -lJ.5_ 





l19 7q 0 




















1 1 '17 1.2 
.. .. .. 
- -
.. .. 
1~ 1 ill<: 
lhh N Il'>'" 'IH'i 



















































Exportat1ons mensuelles (t) 
rais1ns fra1s 
nach : verso : naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 







































N E D E R L A N D 
I 




U'> 12> r2 























.. .. .. .. 
0~ ]~ !lé 2tl~ 
11~ 12"\ 82 14'i 
.. .. .. .. 
42 21 1 
-

















52 2'5 3 2 
. . .. .. .. 
104 'i2 2 -
':JU jb 2 
.. .. .. .. 
zog 205 tlt 2tl'i 














Esportazion1 mens11l (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
11 _1 







































- 1 16 
LQ 24 
.. -
1 4 3\ 34 
~? li? 




























































Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
nach : verso : naar: 

















































Manat liche A us fuhren ( t) 
Apfel 
I II III 
.9'i' 1. '\79 2 .. '\2' 
2. '"' 1. 
7'i 1 Q?C 
4.8<2 4 üi 7 .·'il6 
6?0 676 ~6· 
~HH 'i'i/1. HC6 






'il7 <68 ~88 
538 234 2 1 
.. .. . . 
.0'111. 2 .. 11.2>. 'l,,/1.' 
.4?6 2.563 .0<;6 






















































RI\ 11.0 160 lOO 6 
>..179 .27'i 2.20'1 2.1 '" 7Ql 
.. .. .. .. .. 
86 40 160 167 b 
>..17'1 .27"> 2.20'1 2.1 '" 79: 
.. .. .. 
<. IHil !J.f,C .F,<.H <. t>H~ l;.h()l; 
6.6')~ ~.H<H ~ .?6~ '1 .. 2' .QA' 
h.lO~ -'i.:>RR -9. <6"> L4. 10 178 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Mele 














l.'i \Il 1.179 79 
l.O'il Q82 264_ 










- - .. 
-
6 80 
74 .,., 111 
. .. . . 

































1. '\'i '\ ">27 
1.177 tlj2 
') 2 'i 1 







':L-24<1 <;, 069 






















Exportations mensuelles (t) 
Poires et co1ngs 
nach : verso : naar: 
















































Manat l1che A us fuhren ( t) 
B1rnen und Qu1tten 
II III IV v 
794 91H ~ ~ >J _ ____A2~ 5\2 ,71j ~~-
-----1% 926 840 610 c_ 
Il'> l49 b') -~ .590 
'i4 B'i 6H --~ 
>8 170 436 ___ 3_f2 
- - -
- -.& - ~1~ 226 - -
-
-
190 _ ____;!9_ 
448 2'i8 c66 ___ ),_22._ 26 




l<::i l. 325 ~ -L.1~5 ~_._~-J~ 6XL 'i6l - 1..12.6_ 
.. .. ._.__ - ___ _,_.____ r----"·-· ---
652 591 -~ ---_li~-f-----198 1'i1 ~------=-~ ~=u ;;~ --- } _B__ :98}_ -- 9_6 ----· -
--





Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Pere e cot ogne 
VI VII VIII 
J?C 
-=~~ --- 9,} 64'i --
__ :~ 12 1-------=-_ ---- :-oJ. -- -
-------
--






~- .. .4.2 9 74 
~-'- -
f--- }.}ll_ ')46 






















------ -- . -- ---
---- --t-------
















21 -~!) 6T 81 b l - -471 1 3 67 50 i9 1 
-
4 
.. .. .. .. .. .. -
ts6'l 1.490 1.2') IJQq 20J u - 3 
ll22 64" 513 41 ff 
-
1)4 
.. .. . . .. . . .. -
2. 192 2 1'l 2 Û'jt 2 l'fi );> d. 1 29 •~>ç 
~.AsQ ~-J'>l ~-R~~ l.z<l4 41 J& 
Maandel1Jkse ultvoer ( t) 
Peren en kweeperen 
IX x XI 










1.593 1.2"\'i 214 
633 628 4 3 
4. '2 .J.L9 2, 
A t,1<; n.J<< 3.9· 







102 401 J8<; 
77 4"{j Jll 
6.12 64') 
324 ~J.O RA· 
19 .06' 2, 























Exportat1ons mensuelles (t) 
A bn cots fra1 s 
nach : verso: naar 1 I 
NEDERLAND 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Apr1kosen frisch 
II III IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Alb1cocche fresche 
VI VII VIII IX 





I • I N T R A - CEE/EWG/EEG ~~--~~==~==~~==~==~==+===~=+==~==~==+=~ 
~--~~------4-------4--------+------~------·~--------+--------~-------4--------4--------~------4-------~ 
---- ---!----------- +---------+--------------jf---------+---------1 
--------1-------- -
--------+--------4 ~---- ---------+--------+--------+--------; 
1------+--------+------- ----1--- --
1------+---------+-------------~ 
~---1---- -+-------+-------~-- ---- ---------~-------1-- -·------~-----
1--------~-------+------ --4-------- ----- -----
1------l----------+--------t--------- ----- ------
f-- --tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1------+---------+--------+---- ----- -
------------ ---- --+----=---+----+----+-- -+----+---~1 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG --~~---------,-----,-----,-----,-----,-----,-----,------.-----.-----.-----~----~--~ 
r-----f--------+--------+--------+-----




------- ------- ---t------+------+--------t,------+------+------+-----____j:__ ____ --1--------l 
,l tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 





Exportations mensuelles (t) 
Pêches fraîches 
nach verso : naar: 













Monat llche Aus fuhren ( t) 
Pfirsiche, fr1sch 
II III IV v 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse u1tvoer ( t) 
Verse perz1ken 












H~k-11---------"-t-------=-+-------==---t----------- ------ -- -- ------- --t--------+--------t-------c~---=- --------;;---
____ -__ _____ .-::__ ------+---------t------+---------+--------+---
1---'~~l---------r--------l---------+------ -------'--=- ____ :- -----------=--- --------+------- +----------t----------+--------+----------1 
1969 
19~ 0 H~H---=-t----==---+-----=- ~---~ - ~j---------t----~~--~~-------~76+------l~llLf------=-~----=---t------~ 
------ -r-----------1---------+--------+---- ---- 1----------r-----------t-----------l l97 
1972 
96<; 
19~ 0 1----<~'*-l---------=+-----------'=--f---------- -------1----'~~t--------'-+------'----1--------- ------
-------=----t--------'=--t------------'--t -----~+-----TI-1-- -=-----
-- -----:..-r------ 10 "------+------=-----t----------1 1971 
19" 2 H~-+-----'~-t--~~-t------------ ------
-------t-----------+-------- c------------
-- r--- --
r-----+--------+--------t-------r------ -- --------+--------+-------- -------+------~----~ 










r--------- ---- --- r----- -------t---------11--------- --------- ---- -----+--------+---------+--------+- -------i 




------ -----------c----------t---------+------------+---------t---- ------ --------
1------ --- - - --------- -------- ------ --- ---- - ---
1-------+---------r---------+------ ---------- -- -- --------- ---------
----------t---------t------------1---------t--- -----1- --------+--------! 
------- ---------+--------+---------1---------+-------- --------- t------ --+-----------+ 
r-----t------------+--------1---------+-------- ------ -- r------- - 4--------+ 
~l~~oo~~l--------+-------+-------+--------t--------t------.+----~1~2+-----~l~~+-----~+----=-t--------=+-------ll ~1~9/~0-+------=-t------=-t-----~~--------t---------r------~41------~'~'t-------'~'n~-----~-~-------~-~--r---=----r---~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1971 2 ~4 --=-------------
1972 
ll6q '" 
4 3: tlt 





NEDE R L A N D 
Export at 10ns mensuelles (Hl) Monatl1che Aus fuhren (Hl) EsportaZ1on1 mens1l1 (Hl) MaandellJkse u1tvoer (Rl) 
Vin 
nach : verso : naar: 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
We1n V1no W1Jn 




'jC. 2ti.9\~ .ot • tl( 11 .. 11~ 11~ < 10,!J!;2 :? ~g !~ ~ -w~' 
11. <l 2'). 1b.tl92 J1. 351 52.71tl 62.lli ~l \O<; 011 40.91 66.4'l0 76.802 ~
<;A a?, 






















1-'0~~+----'-'---+-~----''-'---+--~--··-· • .__ _____ _._.__ ·-
11H 21 
. 62._60 " 






~-- ------ -r---~ ~~----+----~ r---- --- ----+---~--+----+----~ 
-~~ ~~ ----~~- ~-----+------+----~-----+----+ 
1---------- ·r-- - . --f-~- -- f--------- --
-- ---~-- - ---- - - - -f---------1---~----f---~---+----+-----+----+-----1 
- f--- - ------~- --1- -~ --- ---- ----l------------+-----+--~----+----+-----l------+-----1 
1------1--------- ---1---- - -- ---- -- --~ --+------+-----+-----+------1 
1--------jl---- - - f------- ------- --~---+------+-------+----t-----+-----+------+-----1 
--r----~-- ------... ----~ 
-~~--------
-- 1-
-----r--- ---~-- -----+-~-------+-~---+-------+-----+------1-------- t-------l 
--- t------.- - ------
1--------jl----- ---+------ . ~----­
~--+--------------r--·--r----+----+----t----4---~----~---~--~-+---~ 
1----4------------- --+---· --t------t----~-----+----+-----+---~--+----1------+-----l 
1 <''),4 oY!f ', .11011 'i2, 7CJ 1'>'>;.,2::>3' 1? ? 0 h .4:>:> 4<; tl<;,<;' n On' 







LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST IDID vŒIN 
ORTAGGI, F~U'rTO E VINO 




Importat1ons mensuelles (t) 
Choux fleurs frais 






Monatl1che Einfuhren (t) 
Blumenkohl frisch 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Cavolfiori freschi 
















II , E X T R A - CEE/EWG/EEG ,----------.---,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----.----~------~----~----~--~ 
1------ll-----+~--------+---~~-+------+------lf-----+---~---+--- - --- -~--~­








-~~ ~-f---~-----+- r-------- 1--------+- ~~--+-----1-----___.j 
---t----~-
~--------~ --t-- ~ t--




---~~--- ~ -~- ----1----+-----t-----+-----t----+----l-----~1------l---------+--------l 
~--+-----+--------1---~-~-----+------i----~---~----+----~-----~------l-------





101':0 , :?:>fi .RQC 2.4 4-l:llb [tl 
' 
4') 2 <=.)0 'il:lt ')( 
rtl' 2. Ll:l{ .9-rj , L4 ,uoc ~-,-;v:; '? ~A 14~ 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 19' l ~?< ?.l:lO 76 4.CJ02 CJ46 
1Q7? 
de 
Importations mensuelles (t) 
La1.tues pommées 
au.e : da : uit I 





Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Lattughe a cappucc1o 
VI VII VIII IX 





I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
r-B-.-R~.-DEUT____:_S_CHL-AND--,r~~:nrr;-_ •• .-_-_-_-.-.-___ -_-__ T-__ -__ -__ r __ -~_-_-_,_-_ -::--,--:-·.-----~--,--=---.~-;r:-_-~_-_.,.-=----_-_-:;:;;-._-__ -_-.--_-__ --__ -=--_;-_-_-.r--__ ---~~~·--=-·--~--~-.·,-_-_----::._-=-.-_-_r_-_-_.-=-._-=-~----~--.,._~-=--_-_-~---_-_'~-_ -.---:= 
of., -
·--- -- ·- ----
.. 
------- --
FRANCE ~~~~~~-.. _-- --~-- -- .. --
+----+------·--- f----- --- ··---------
___ ._. __ ITALIA - __ ____._ .. --- ----~----
- o_-
1,5 








_ -~(>~ ___ -~-+---~1~ qf>+--_--'éi/.<.L_R+------"8-+-----~~-
- ___ lg_§_ ___ Q _ _ ________11_5 '" 7 2 __ NEDERLAND 
~- -·-- ( __ 
lQTI f-- :: -
l'l72 -- - ----"-"----~-----··- ---- ----r-------1----+-----+---~ 
1-..J 1,-';j,,al7~,;a0_+--- 7. 
tat. INTRA-CEE/EWG/EEG ,c,.:,, ·---h-
I'ITZ 









L * 6_ .. 
i9 
_34 
,1-:iJ- ____ ~"= __ -~ ~- -~'~·+---'r(U-:,--+------'*,----f-----''-----il 
_29 Hl_ -=~1__ __ _:0ca:·:c::_~---~=--'-'"-+---~ i'.L_-,-l----_.;'l1.._-l----~-H 





--+-- 1------ - ---+--------+------- -------
f- -··- f- --
- -- ---·-· 1------------ ------- r-------···-1------+-----+----------J 
------·- . ---- --------+-- ----f-----+------f-----
--·--- ----- -- --·- ------t---------~----+-------1 
----- --- ---------+------1---------
--f----·---- --- ---------
--------f------- -- --------- ---·------ - -- ---------
- --- -----· -- -------- r---- -- - - ---f-----f------











TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAALa,._;t~él·t~ __ _,._l.J__~T--_L__ '--t---...2.6+--_;"\cQ._I!t------*-'l4'L.t----t----+---___:_+---~---t---~ ""--+------4-------1 
1 Ù>7<> 
140 
Importat1ons mensuelles (t) 
Autres salades 
de : aue : da : uit 1 






















































Monatl1che E1nfuhren (t) 
Andere Salate 
I II III IV v 
. . .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
--
.. .. . . .. .. 
--
?~ 9 4 






196 ,, \S S4 
---1 
" 
. ,.,., ?IÛ\ 






- --~4_L_ f- ~~-
.. .. 
_1,52 
4S6 'lOC -à!ô_~ ~ lil>7 4';-, '53: 423 
482 'i2Q 'il8 28.1 287 
1M 12> ~~ - -
143 ,o;R 6t - -















---~--- ----- ------ ------- -----














.,._ 4 -~ 
- -
-
~ 2 > -
89 4<i 22 6 1 
M 1 
- -l4~ ~ -6~ :> 
-
Ro 4'i 22 6 1 
hA <;:>Ii- ~.;,;- jQ ,. ,.,.., A?'!: 
'iT ~4 "'>40 21l0 28"!r 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Altre insalate 








H\? 278 66 
T68 __404 o2 
A Oh Z1_t 6.li 






































































Importat1ons mensuelles (t) 
Légumes à casse frais 
aue : da : uit : 






































l'OTAL / IlfSGBS~ / 1-0TI.LE / TO'l'W. 
19' 2 
U,E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
HUlsengemllse fr1sch 
I II III IV v 
~ ~-~ .. .. 
.. .. .. .. 
~- .. .. 
. . 
·--- f--- 11 ~--+ j~ 75 4 3 6 22_ 












____ _.IJ __ 
.. .. 2 _l_ - 1 




- f- - - EV_ _3')' 
-
- - 2_!t -- 279 
-------- ----- -----
f----- --- - --r-






A< ·c;c 2 24 9 
i7 lü 82 :34 23 
25 22 -40 91 ~ 
4< 'i~ 21 v;c; 
17 2J !l2 l'\4 380 
?t; 22 AO .20 \21 
-- -
JIJ; <\"'7 l3' 
?R fi) 20t ..,('J'/ 
': t;<; :oD 199 "i'7'l 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Legumi in bace11o freschi 
VI VII VIII 







e--- 8~~ lTh- .. 
---~~-
731 Il. 720 1,0lll 
- --- ~4]_- loU'f ?.018 
--
_.._. 















































































Importat1ons mensuelles (t) 
Carottes et navettes 
a ua da : uit : 
U,E,B.L./B.L,E,U. 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Karotten und SpersemBhren 
I II III IV v 
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Carote e navam 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Wortelen en rapen 
x XI XII 




~Qt- e--~-·----'--'-----+-----~·: __ ~-~- ____ ,_. ___ . .__.__-+-------- ----~~ ----'--'----!---~'-'---' --+--~~-+--~-+--~--1 
-------f---------1-------- -------1--------1-------l 
~ .. ____ _.__.___-+--- -- ··----
---"-~- --~~- _.L.L___ 
1-1.1.:4~2-+--- --·~-~-----~'-'--- -- ---~-' 




----'-'----+---'-''---- - ____ .,__._ -- --~--
Il 2.'illl 2.'i81l .}.~-
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1-lilifi.!HIJ__+---~~.0::~8i!6L44--+--1:9~-- -1-;-;r93 _ 
l,n..,., 
~---+----+-----+----+--- ------ --------+------1------ ---- -1--------











-- f--- t- ----
- -----------+-----+--------+----- --------




-- ----- -------- ---
---+----+----1-------r----------- ----- -----
--f-- -------+---- -- - --1-- --
---~----
-------- ------- ------+----+----+-----!----+-------- ------------
--





2. ()( .2!l( 
76Ll _r;r;c 








I!EBI IBI EII 
Importations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes et aulx 
Monatl~che E~nfuhren (t) 
Speisezwiebeln, scha1otten und knob1auah 
Importaz~on~ mens~l~ (t) 
Cipo11e, scalogni ed ag1i 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Uien, sja1otten en knof1ook 
aua : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r-~~----~=~~m~~~==l=~==l=~~~==~=r==~~==~~r~~==~~==~~~=r==~~==~==c=~~ 
1 1 ~-- ___ __Lo'----l----·---"C"---+---~--+--~--- f----- ~-- --- -~- ----~~--t---~--t---~~-+-~c--t---~--4 
B. R. DIDTSCIILAND 1 rz- _ _._._ __ f-____ • __ ,__. -+-----'~--t ------- --- ---- ------+------+-----+---------l 
FRANCE 
~ _li_ J ~~6-1-_ __...~2--i-----.J,.l-4,--8 1:4 _j 2!:l0 1 U __ _ -é"7-t-----~L__+-----""--+-- __ lL _ __L+----"""----1---~?"'----r,+-__ _o__ r,-+ _ ___,1._1_ '--l 




l = f--l.221- 1.012_ 1.~4 




II • E X T R A - CEE/EWG/EEG .------------.-=~-------,------,------,-----~---~~---==-----~~~----~------~----~------,-----~ 8it~ _-:_ __ +---=- -- - ~-1--_g~-- __ 1; __ - 3 1 - c---~-- f- __ - ____ --~ 
EDYPI'E ·-~ =--= : - _,_ ~--' -~ --- -:c~ ~~~ ~= r---l----+--------~---~----~----_-_-_-_-_-__ ----1_ 
1----------!1----l------_-_-+--••-_-_ ----+------1-t----------H-- -1-- - ~~==- --- u ~=~~- -~-----• ---f----+--------- - ----
___ -- ==-.:::-:--: r:_~::_~---:_-:_::__-.:.J - --; ~: =--_ ~- -L~~ -- r-------
--
------ ------ - - 1 -------+-----+---- ----f-------
t---------~--4----+---+----+--------~---t-----+----+-----+-----l-----l-----+-----l 
AUTRES PAYS 
---1---------- --1---- ----- t-- ------- ------~--------
---- --- ----- ------~ ------ ---------f----- ---- -------------




































.noR .206 . >.6~ .1><;1> 
. ~: :ol':'5 -,;a,; 
o?A 1. L77 Lèq'! :121 .-BJ:~ TOTAL/ INSGBSAKT /TOTALE/ TOTAALI-~~I---l...~~-+----"'-'-~4-~!c _9~-+-L.J!.4_f-__.1._o&!l'-+---+-----l--'"_A" __ -1-------l-----p, 6__+-----'-~1--L---+-...J....oc·"-<U<'ILlLt 
1 2 
de 
Importations mensuelles (t) 
Tomates fra!ohes 
&lUI : da : uit I 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Tomaten frisch 
II III IV v 
Importazion1 mens1l1 (t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Verse tomaten 
x XI XII 




II. E 1 T RA- CEE/EWG/EEG 
1 i72 ~- ___ ._.___ --'~ __ .._.____1----·-·-- - ---- --- -----+-----+-------4------4-----+---------
lfiQ 
-+--._._--+--"-"--+----'._._--+--- __c._.__ ---- •• 
--~--t--~-+--"-"--t-_._.___ _____ ____._.__ -----·~--





o o ___ -~-t--"-'L---4---'-'------f-~!- ---- -"-'---
-----• ---- - - ~--+-~~--+-~~--+--~~-~---~-'"---f---~ 
---11----- +-----+----+--------- ------1 ll72 
1.06~ ___ !A~ 94 61 _],~15 
-
ILL ---~9 -~-- 4_ 5 --1070 .. -~~=t===~~=t==-7~348~_-4J-----~~l~~o~j====~,~7'~'~·~~~-~-=~~-l~ 
- ---~f------1------l _5)3 __ ---~ -oo~ -- -- -----
_tl_ât-:-
___252_ 
1·r 06 lJi 
382- lOS 'i' 
----
~~~~~r--~~r--_-~5~2-+_-_--~~~--~~~~--~-~;~~ 
-----+------+-------+- ------ --+-------+-----1 
1.------.-Ll9=l69"-l-,----::-_82:--c-3-___ ,_ u ~§~ -l--




----- --- +-----+----+------- !------------ t-- - - ------+-----+-----! 
----- ----~-----l------~----1 
--- 1---- -- -- --- ------- -----1-------
----- --- -- ---------- ------- ------- ------- ------+-----1~------j 
----1--- --- f- ---------- --- --- r----- ------+-------+-------1 
f---- ----- - ----- --- -- -----r------
___ ---- -------- --------+-----+------+------+------+-----~ 
f-----
------+-----+------------i------r----If-----+----+------+--------
----- ---------- --- ------------ -- -----
1------ ~- - f-- ---- - - f-----------------
------1---- ----------
------ -------- --- -!-----+----+-----+---
---------- ---- ---
------- ------+----+-----+----+-------
~~ -~~- __ _l_~ c-- -~~- 11'i - ig~ --- Q AUTRES PAYS 181 7 ----~--~~=----+---~--+---~--+---~--~ __ __Al 30 45 
1~)71 156 42 62 7'i §M_ 
1072 
L9b9 BQ~ 718 88'i 
-w- 180 Q re~~ o -'LOb_ 76Q QO!l q<; 1 '\<1,: 2~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1071 ]q72 749 145 8èl7 620 845 
= 7tl on· ~" .?6 ""' 
06 71j 7'iC 7tl'i 0?( ~<;<; ~'jq ,,.., 1n~ ~7 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1<17 7RO b2 g66 qt, .404 
1972 
de : 
Importat1ons mensuelles (t) 
Oranges 
aue : da : uit 1 
Monatl>che E1nfuhren (t) 
Apfe1sinen 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Arance 
IX 





I • I N T R A - CEE/EWG/EEG ,-~~------~~-----.-----.~~-.--~-.--~--,-~--,-----.-----.-----.-----~----~----~ 
B.R.DIDTSCJn..AND IQ' 19"1 
19' 2 
-
26' 8.094 12.541 
-
1.700 l'LSaR 11.479 
REP. SUD.AFR. 
1 266 
- -,-P.~" l ~.,, 
-
-
)70 ------- ..,_ 
__ ___.._ -- ----=--- ---------- -- -- -- - -~f-----+------- - ---f------+-----+-----lf------1 





-- -------- 1----- ------------








-------- - -----~- ------- ----
--
-
L969 .04A .97: 2 .7~9 4.422 6.403 4.1!99 11-;lo>. >..0 0 2.926 03 616 1.187 
AUTRES PAYS L970 1.810 2.160 3.2QO 3.831 2 .aSl 4.458' ()() s.>.82 2.897 1 S2S 2 351 1.462 
1971 1.114 a.liA:> >.,871 1.862 3.492 
1972 




a. ~.':lj', ~. ,>,2 l:l.b)é 8. 71 13.825 
LQ~ 21 .9''2 7 fi' R. rss 24.476 ?il n>.s -A ~AAO 5.')')7 6. 14 70P. 12 al11 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG Ùl71 lh.A<;{) lÀ, 6A 18.861; 12.902 16.020 
107? 
!fiC .4 \.4 l6.0~ 22.90C obl:l2 '" c;,;~- 7~ 
"' 
fi .4>.6 tlL l:l.l:l2 R.R?R L4.611' 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
o7r IR.S'~2 l9. 7l:lC 2~.>.: ?r -1:., r:. 
""' 




Importations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Mandarinen und dgl. 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Mandarini e clementine 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Mandarijnen en clementines 
aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 




_ _ _____ ...&.A__ -1-----""--- >-----~------ =---+ --------- ------''------
1912 --------- ----- -
IQ6Q 
_ _._.__!--_ - --
FRANCE 
----
---- .. 1-- -
- ----1---------
NEDERLAND 
_u _____ _ ---.-.----+--------
--- ------ -- --+----+------+-----+--------
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
,-------r=~,:~~~~Q-:::_~-:::_--;.22---482-;n;::-,-----'_-___ -_~l_-o;-l4.,-_- L - -2B __ c----=-=·:A= ~+=-=--;::::=='~-=-=-==-=--=-='f=-=-=-=~l~4t~3~~~--------~l-----_-2-::cl=--_~l---~_,l::;:.~604~;:::+=3'>~ .• o~2~6==-r=---s_.~9~7l=-
ESPAGNE I-..I.:110Zi'-'71 --+~- ---3.24 -- - ll.2._ - ~-+ - lA -+---4<~?"--1~~ ?.A""?'=·R__ _ _ _2.Bl)2___ ~ _l.2.J_6_ __ ___215.- -~ f-- -- _LJ-- _.,.. _______ -----+------c-------
MAROC Cill_b_ ____jB_a_- ---"!~*'r;6~-+----l~t~~:2!-+----=--+-_-_-__ -: __ ~----li=c::=--=--=---=~ ~~-: - -- ~- t=: ~ft3-
~~F _QQ_ _3_Q9___ _482__ ---- - ----->------------ ---------c------- -------
--------+~~+---~---~---+----4----~---+---~~---+---~---+----~ 1------- - -c--- ---- ------ --1--------1-------r--------- ---------------
___ - ---- ------1------------
- -- -- -- ----- - 1------
1------- --------f-------- ------f-------
___ 1-------- ----->--- ------ --- ----t----- ----1------
-- ------1---- ------------
--1--- 1--- --
----------------- ----- - --------------- -------1---------- ------------
-----1-- -------- -----
-------------r-----r-----+--- --
------1------+ 1------- ----- ------------
--
-------------------
.lQI;Q 561 --~ 
---+ 7 AUTRES PAYS 1Q7Q 2 11 7T 2 
1Q7l 210 160 42 10 4') 
107? 
-------;;;-+---·----+--·-------+----_!_____ - lb_ 49 _____ 4_ -==-~--![. 
------1----- -- -
1'lé'l 3.043 642 2jl ~~ 
'""'" 
? -<VIl RQl ?A<; R 17 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~h~ 1 ;;;.;2 6~>4 629 \6 .1'i 
49 




ol:c .76 Q2.1 2M L4 
-:;-;;;;;:;- ? '7?1 , _ns« lR 1<; 77 .L ~u 
22 ,bC . 
•JJJ. 





Importat>ons mensuelles (t) 
Citrons 
a ua da uit I 
U.E.B,L.(B.L.E,U, 
Monatl>che S>nfuhren (t) 
Z1tronen 
II III IV v 
Importaz>on> mens>l> (t) 
Lemoni 
VI VII VIII IX 









l-1J.:m:tL!o~-~~-- r---_._._-+-----',__._-+----'-'---+--!_-"_--+--- --+------1------ --- --- -----___jc-----1-
~ --r----~--~~ :_:_--__ --+-_-~--+---~··L-•--+--~---
~----t--~---1---'''-'--'-- --· _. - r-- "' ''---+-"_!_-+----+-
•• --+---'-"------- f----______._.- -----~._ _____ +-_ _.__.___ 
f--~----FRANCE t---~ 
-- -t----------- ----------
Q6Q 1::0~ _ ______844 __ -~-- 'i'i'l -~ !l22 ----1_9;?3 - ___ _3o6k ___ -___ -_-_-_~04_ ;~-;, ~~~ __ 704-~~* ~- AOQ _ 419---t---- _ ~ ____ <i1h- 2~, _ = ~ +------±'R--+-----J.-l;l4-+- _ 220 
1172 - ----Xl-5-- __ _J -- ----- -----f-------------
ITALIA 













-nt 4A6 1.17C ---!8~- - ______lO'L - - _3fi)._ RRf\ -_____§_Q4_ _ 
__t[[J___,-
-~- - --m- ~ -~~- . 521_ --
+--~~f---=-+----~- -- -45-5- ----3»----
--------------------
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
~u-.s-.-A-. ----~=~=:±m=1~i/B:§::02::r==--~~'i::-Q,;,_O:-__ -_--+'-~~-=-'l-"'i~:8:=:===~~J"'•3~~l94::_-_~_-----_-=-s_~--J5~~~~-==- ~~--+-~~""d99,;z:z--+-_-_----S.J9_--'2~4__ --1~1 ~~--r---!:~- --- -~"-r 
- 1--_ 2Q4 791---- -~ - ..--t- - f-- - - f---




1---- ---- ---------------- ----------1---- ----- ----- i 
1----
---- ------ - - ---1------ +- i 
- ----t------ --- -- --- - -----1--------- -- -----r------ ~--=-==-=t=-==- ~ ----= -
1------- '---------- ------- --- t-----------1--------- -----
--
---~-
--- -- -~======t=::::::::::::::::::j=::::::::::::::::::=J~-----~-----+---·-------+----------~ --
------1------ -- --------------1----+-----+-----t--------- ------- ----- ------- --
--;~- - 2A9__ ----%--- 71 ?A 81 l'i 
.-23.1--
-----w-- 184 18l --.;;y;- l'i6 i.'R7 
._.16_5_ 7'} ')Q>, 
26: 8L ~~ 333 614 2Q2_ ____ _3_],1__ 28_5__ ___3_]_l__ 
-~ -------- ---------
AUTRES PAYS 
QO~ ~I>Cl h~7 RHC 01 "An 
no 664 Q66 .22' 012 .<7• 
·A~ 782 782 660 q68 
6!ll:l 653 OQ7 q')1 .OQS._ 
!l!lC a7r< , nA'7 __ _ _LQ}5_--j 
_ _, 
:>:IT . .,~ .~')!: .47tl .>,6 .'i2 L1.2 B2 .'i!l'l .472 2.UU4 
_R~? ~~ :~~ f\? 
TOTAL / INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAALI-~'~-1--17? 
• jt 
.IU4 l.6'iQ 16 -l--~· 
148 
de 
Importations mensuelles (t) 
Rais1ns frais 






II E B 1 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Weintrauben frisch 
III IV 
fB T F n 
v 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII IX 
Maandel>Jkse 1nvoer (t) 
Verse dru> ven 
x XI XII 
-·-·· -----+-------lf-------+-----+--------1----·--
--~--t--~._._--+-_ _...._ __ _. __ ""--_-l-- ~-- >------------ --
- >---~~--·-
-+---"-"--- -1---- --






---- ---- -------+-....... ---+---'~---+----"'"----· 1---··--"-''----l---~'-----l 
---~ --f---'-~ -- --~-
----·---j-------jf------+------+--------- ----- ·----
=-:-_ .. _,f:---~r----'r!-.""'r't,f;o'<>-c-+---:j'~.-""s7~i,4~t+-- ~~- · · :>. 1 ,;9 
·- ---- ·+------+----- ·-+------f---
79 
1 ,;, 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG ,----------.---,-----,----,-----,------,-----,-----,-----,----~------~----~----~--~ 
~--+-------- -- ----·---- 1-- ---- --· ---+------+------- ----·- ·--- --- -------t------+------1---------1 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEO 
f---. - ----·- ---1--- -------· 1------ ---f---- --+-----t--









--1--- ---t--- . f---
-------- c----·- t-------1-------+----- -- t----- .. --- -------1------+------1-------l 
·---- - --- ·- -------1--·----+-- --·---+--------1-----l-------l 
--t---·· --f---- ----- ----·- ·---- -- -------
___ -·- --1---------t----- f--- ---------1------l---------1 
·- -· ---f-·-·-









1----- -- - - -- 1-----+--------- ----- --+-----[-----+-----------· ------·----
----·----+-----+-------- 1------------r-------+----t------+------ ---------- ------
-·---- ------ 1------- ·--------1------ -· - -----
-·-+-----+ 




2,7 282 1? 
as 40 ,80 ~~6 '~0 
l 2 
?C ~A 
26' 21H 1? ,,; l.'f 




Importat>ons mensuelles (t) 
Pommes 
aue : da uit I 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl>che E>nfuhren (t) 
Apfel 
II III IV v 
Importaz>on> mens>l> (t) 
Mele 
VI VII VIII IX 





I • I N T R A - CEE/EWG/EEG ~-B-.R_:._D_EU_:_TS_C_HL_AN--Dl~--:1~Ï~Q?i91Sl~l~-+~==~:-_:::-~=-~~=_~-+=_=_:._::._=-~~=l-r-r= ___ -::_::;_:.=._=_=_--=l--r=_=_=_=_;;:~;::-=_+_= __ =:~-,;:·~-=+_=::: __ :_~=,_--:_::---:r-:::==:;:;::=+=:::::::==r=====r=_=_===_=-r_===~~===i~~~~==-==-=-=j 




II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 




---- ___ u ___ -
1.309 - -- -- ).5_ 
--~ 
----- ~- --------1-------1-------l 
--~---- ____ tltll:l_ __ ___l_ 
. "-- ---~-~-- -"--'~~ -- ----~-~-~~-+-~-----
---f------- ----- ---~--~-
r-------~8--196~9_~--~------~- CC--+--------f-- -~~86 _ 6.tJ]_6_ f---_2oCJ3l _ Jl ______ __,5'-----t- ~-
REf'oAFRo DU SUD 1§1~ ______ 5~54Jl ~:~8è _ :=4_=:8_-:- ____ --- _----~---~= =~-=~-~ -~ --~=~:-= --=-~-
~i----t----r---~----+----f---~---~---4----4----+----+---~ 
----j---------+----- -------- - -------Ir------+---- ~-t--------1--------
----1---------+--- -~-----~--+------+-----+--------l----- 1--------
------~---t------ ~-- ~- ~--
t------ ----+------ 1---~-- ~ --~--








------- --~~- --~ 
--------+-------- -~---------1---- ---+----+-------
- ----- ----- ---------+-------1--------11-------+--- ---+----+---__j 
-------1------.+-----+---------1------ ---- -- ------~-----+----1 
--------
10h0 1~55.6 -- S8<1 _____L_Q60 IOA OSI 
AUTRES PAYS 1070 -------- ____ 1._4!14 -- 47 35 1.006 l. 21 501 10 6 1<1'71 
__ 3fi6_ 4~0 1.017 ---~-
197Z 
10h0 1.556 
-t· ro .9Jt> 6.329 tl'J 0 
,7r • 444 • ')LI: o • LO c; ?1 21 ')01 0 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG , :,, Q86 6.017 .342 
1 7? 
')Q c;_A 'j ltl 'J.<! • >';10 A ? lh 2.tlbb 4. tlt S lH' 
'· 6'1 
.; "' Q 
~ ?0 A 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
ua 




Importat1ons mensuelles (t) 
Poires et coings 
aue da : uit I 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Birnen und Quitten 
II III IV v 
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r---~~------~~Nt~~~1~Qcc~~~~~~~=-~~c=::.~==~--==r~==--A=-~~==~==~~==r===~==~==~:==r==~:===c=~~==~==~===x==~~==c===~==JC==~===1 
B.R.DElJTSCHLAND -~- --- -- ~-+------t--~--t---''-'--+-----'--'--+---'~~---J 
1 ~~ --- -- ---"--'--+------'-'----t--~-+----'--~- ~---- ---- --+-----+---------+----1--------+-------
~~)9*_+______241 \li~ 112 ,, --=--~~~-- --- _l__ ___L_!?_t!~ 4 l<l2 _l!jb ll1<l 2: \~ 
1--.1.;;~-t-~-_____217!---+---~~Q~:-+-~ ()~ __ 4Q ____ ---=---- __ 1J31Q_ __ 3.<l32 422 100 11<l PR Jo 4---- 218 ___j20 618 1-------48 ____ 3 -- -- ---- ---
1 2 
FRANCE 
~-- -------::-- --îts--~ ~- ii_1 __ 







\00 1611 _9_8 24 
_ _23__ _87 120 106 
L':lb':l 
- 1iOa 24--
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 303 
... ,~ 972'-----+---~"--
l97C ~~- 18~ -591- 32 --- _l9-)__ 
79_4__ _l._OQ5 _141 108 -
1-~~~ ~ 160 ~ r-~_~:-f.A=-t---~~4 Z.t-+-~329;;;;-28,s~--~ 
---- ---- ------- ----- i----~----+------11 
II. E .1 T R A - CEE/EWG/EEG 
,-------r.1nn9b~9,-,------, 
__412__ :t_._tl59_- 113 1 99'1 rr'o- - r--- ------ -------1-----~-----~ 










_----519- -- _614_ 
__ 549__ -- 1._543 45_2__1--------+------- ---
---- -----+------+-----l 




-- __ -_, ~-_:_-m::. 
--- -- _ _::___ _ ___...__ 
----11---_...___---l----=-- __ - ____ -- ---- -=--- -- ---'-~--+----~---+------! 
---- - --_- ---_-- --- ----=------ -----f--------+-----
.o?-_----=1----~--=-- -------:-=------- --=---==----- - ----------------"--------1-------1------1 
=--=:6"" - ~.l-1---~- -~ 
__ _5_R_ ------+------+----+------+-----+------+-----
-- --- - -------1-----+------+-- ---- -------------+-----t------+------+-------+-------1 
------ --------- --------- ----------+----+------+----+----+------
- - --- - -------- --- ------1--------+-----1-----+--------+- -----+----1 
---
----+-----+----- - ----- -- ---- -+----+-----+----+--- _________: ---- -+-------1 
-------- ---- ------------- --- ---------- ------ -- --~- --------
1------t----- ------ ------- ---------~- --~ 
1969 --~ -- --t - -~~-___, _ ____l54_ 111 1970 lfl Rc1 
1971 198 l"l 
---~~~--~~~-----'~-+--~~-4----~1~4L ______ ---~---1------------1 -~~~,--+-----~1------"~(6~----~22~~--~--+~----l~-+----~-+--=---~ 
19·1~ 
1909 8 44: .914 21 
19~0 0 n ~Q2 1 l~Q 1 .hi!Q M 
1 549 1 s-:11 ];r)AA 
1 2 
~ ~0~ ..,,.,.., , nAn , """ -;;;;-,--Df' ~~~' ;·;- 11 6-E; , ;;;;;- ----;:c;< ~ -'. L42 .04 44 lYt 
1 1 
'"' 




Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
aue da : uit 









Monatl1che E1nfuhren (t) 
Aprikosen frisch 
II III IV v 
lQ. 
1,211 ~~-+--·~ +--~-+--~~-- ·--~ -~ 
1972 
lhQ 
lmportazion1 mens1l1 (t) 
A1b1cocche fresche 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Verse abr1kozen 
x XI XII 
----·--·--r---·--+---··-----~·--·---r----~---~ 
:24 89 f--··· 
·-l----c._.-f--· . =---1----If,· f ---~--- ______..__...____~ ~..._.--t-~~-+----=----1'---__:=--+--=---lf----""---..j H-;u.,i:--+-·---------- - - -·---- ·····-····-· 1 2 
l::i1 6 t-- .. =-- ?Afl ,.,_ -- .::..____ f- - --f---..· ··- .•.• t--40.' 
f.-"l:l!'2~~f---- --- -··--'"'--- ·--=-- .. ----· 1------ . ------+-----· 
1969 --------- -···~---
~-f---- --- -·-· 
1Q72 -·-- -·- -- -
-- •.• ... ·-~-···~·---r-~~--+-----+------+----~---=---l 
·-
_ __. • .. --~ ·-· 1------~--+-··-~· .... ·-~· 
lQ6Q 
. 2 
- ~--f- . _l2_f- ·--~ 29U+t---"!l2""'-i--~"--- 1--· 19' 0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 HL:,~~rt---=----
1 .l6l. ____ __QQQ_i-___ 3,(0..,_3+--- -+----+----+---=---H 
. - .. L. ·-· -. f--· ---+-----+-------1------+-----1----11 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG r---------Tl.lJQ~fiQ-,--=-~--=~---~f-----~-~-~-~l-----~---~---~~---:~----~---__ -os~~~"·'-----~~3nl~?-.~-~-,_-_-_-,~~-'--.. ,----,-----~-,--=-~ 
ESPAGNE ~Q - -f-· ____ .l}3. ___ - .. -~ .. --=--t--=--+---.1--'t---=--~ 
~~- _ ... :-. ··---. -- -- ·-·--·-- ·--f---·· --+---- -··-
l~2~ . - --~ ·-, ::· ·-- ~---f-·-=-- -------.------ ---+---'""---+-------··- ·---=--~- ~ __ - ·--- t--·-='----+---~--1---~-




. f---- .-.. _ .. 
-_ . 
..-__ _ 
-· --·· --- r--·-==-·- f---·:::.. - f-----'"-"---1---=----
-------+--------+ ---·---1-------l-------l------r-· ------
1---- ·- f--··. ·- --
----t--------1-----·-- ··-
·------ ---1-----t----~----k----f-----~------+---~ 
r---·- f-- ··- f-·· ··----t-·---·· ----1----·- ---·--+-----l--·-l-·-l----
---- -·---- -- ------+--------+---·-- --11-----+---=-·-t---·----·-l-----__;f--___ _ 
1-----11---··--·- - . ·--- f-·. ---- -----· -----
1----+-··--- ···- ----C--·------1----+-·--- .. -·-=--=:.t====t===:t::===:t-===±===-----+----1 
·----· - -·--· ·-----
1------11----···- ··-· ·-·- ---· 
--·--· r-------t-----1 
AUTRES PAYS ~"Î~~~:~:6=.-::_-:::.-::-.· __ ...A.._ -:-~-- -::-· ----- ----- ---4~-- ---~ - · · -~.u,l""-6o+- _-~l""'~"'"~~+-:::_·-:::_-_--._ 
I-:Sli'9<!.17r0:!:12--f----2Yi----= --+----+---.=.--+---"--+--------- --- ---· t-----·t--------1---- -+----1 
·--. ·--+--=-·--+-----"'3--l 
l969 il 62 2~ 6 
1<11 ~ ,,.,.,_ l?ti 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1-~ll·Q~·--f- ---~"'r-~=--r---=--t---=---t--~-t----+----4----4--------}------·-}----~-+------~ 
1Q'7? 
? ~;9 7A , ~~~ ,o _>,g 
152 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
Pêches fratches 
aua : da : uit I 





Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Verse perz1ken 
x XI XII 









-~ ,, -~ ---------- ---- ---=-----~- ---------- -- --------r--------f--------+------l-----+----~ 
._._____ - -
~-~----- :-- -- -..:- :-~ 1--: _f69 _ __3.444. .l.225 -~"'."" _o_.-+---'11'- f--- -- __ ::-...u:= ----------291 --- - -3 .00.9--t---~ ,_ <;~;:P.,__,;+------0 "''&-'" "+---_____2l-f-_ ______l__-I-----'""---J 
-------
--+-----+- ----------1 2 --- ---
-196q_ f-- 202 ____ ----- --- ~-- --- ~-1----- _:--_ __ 
~} ':::==~ -::_-==:-:_ -~=- --__ - ----------
- ------r------ - ---- --------1------+-----l 
--- _•_!____ ___ ~- ·-·----
_____._._______ '-'---+--~-+-~---+---=- -




1 Qf>Q !<J' 0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1-~..I.Cia"-'-"7?'-f_::_-:::__..._ _  _ 
- j----- - - --+---------+-
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
r--------~--~------
f----- -- --t-------- ---r----- -- -----~1--------- ---------- --------1------ --l-----------+-------11-------
f------- - ---- f- ---- -1----- --- --- - - ----1--- - ----- -1-------- ---- - t-------- -+-----+------+-----______j 












------ --- -- - --- --------t--------+----------+---------______jf---------+----------+----------+------------+--------1 
- 1-----
-- 1----- ---
--~- ---- - ----
1----11----------- -- --------- ---~ ------t------+-----+---~----+-----1------_j ___ __j 
i<l70 ,46 29 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG r~,,~•071~---~,,."~i---~~(0~i--~~i---~-i-----t-~-~~~-~P--}----~-+-~~~---~~-----~~-~~~ 
,,....,.., 
>= ffi' '"' -llh 





Importat1ons mensuelles (hl) 
Vin 
au a : da : uit : 











!TALlA f~ ~-1 
1 2 
•nt:n 




tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
[972 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
~969 
ESPAGNE ~~ 1 2 
PORTUGAL ~~ô-
~m-














tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
,, ,., 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1 2 
U.E.B,L./B.L.E.U, 
Monatl1che Einfuhren (hl) 
Wein 
I II III IV 
~ . 
_ ______. .. .. 
______. .. .. .. 
36.4~4 ~8. 2 78 46.<;!ltl 14 
-fr~t6 2 ()()if 36.681 47.479 <;?_,;,, 'il.'ifll 64. 79~ 
1-~~~- 1 2 R'ih' <;66-IR. ~~L 1.173 h 4__ _ 
.. .. e------'.'-
'"' 
an 1/l ___ __.__.__ 
.. .. .. .. 
-
'!<hO<J_~_ f--· f:)_-"~ --~ f--44.220 41:-147 ____39_._Q!Q_ -54.868 
















49 • .%1 __ 
-~--
Importaz1oni mens1l1 (hl) 
Vi no 
VI VII VIII 
.. .. 
4.4.4tl~ .~ 2'i. l9: ''.il46- _31i_.._92_ 'i 
~___lE_ l4 
-~~~ '\6 49 
-------
.. .. .. 
.. .. l 
-----
-.,, -!'l T 2tl. 
--49.-985- ?7 .o· 4 186 
----
- c~ _ __1§9 1A'i ---H~---- ??2 171> 229 162 
--54Q_ f-- .------.2'1 ____jll_8 ___ bbl ?ni; h 419_._ 
---- -~ _____ 137. ___3§_7 __ C:: __ 3üC 0'> -----------
_1.2..Q'l J-... ~9~ 
--+-lM- __L.179 -~ l2' .42tl 
__l..55J_ 
- 1.65_ - ],,1 --f---L220 ? n>? ll9L. 
-~~879. 1.791 2.167__ __ - 2.4l0 ___ _lLL24 
-.U-965 - ~1.60.3 15,1~ _!J_0 l_Uj 1_7 ·~gf---- - <;. ,. 1'i,A1 

















- --- -~ --
-----






22. l96 1~~1 ')4 19. 3 l7 .3_2~ ?i! 10' 2.6_._;~- 14.2tl1 19.399 
-,.,_ù?-
.220 11 .'i'i6 16.726 1a-9_Q.L l-l 1Al 10,94 
8.138 10. 4.4') 18.07 4 --- CJ,l6l 2S.cno . ..2;) 
41.428 31.125 Jo.~: J~•4'R 42.8'8 42.811) .~'i 4tl.015 
li1 9Rt=> -,.: .H9R 41 tJ'\o - ')9 .9<'1 ?H4 1? 7<;: Al 'il 29.400 ,, ')() 2.691 6.172 'Il 62 \7 o' 
81\ ORQ Tf. t1CJ.CJ'9 'l6.6'iR 9.1.492 QI\. n 76 p;; 
t<;r .R i;., '7)'7 'Q ~ 7? .'<A• 












MaandellJkse 1nvoer (hl) 
Wijn 
x XI 
. . . . 
~'J') 4~. 
-~ Al AA R'1R 
)') 99'i 
>a 'iQ 
. . . . 
1 1 


















2~12.6 2 l9 <NA 2.4H2 
__ lLi42 
'.?'i'i ?. oq· .72'i 
_22.'MO .29~ .2 21 124 
j~._jj~ d' .22CJ 21 .CJ'i6 2C 1'l: 
- ---
2- • r~ ~t>.412 
_ __A~~ 67.884 
20.542 ,, .9'i? 10.6'2 12.334 
)2. :JO 'i~ .49~ 2. 91.91'l 
ti9 .. fi'l'i \d.'l14 
'" .CJO'i 
q~ l')( OH! 






LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
U.E.B.L./~.L.E.U. 
155 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Choux fleurs fra1s 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Manat llo he A us fuhren ( t) 
Blumenkohl fr1sch 
Esportaz1on1 mensll1 (t) 
Cavolfior1 freschi 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Verse bloemkool 
vers: nach verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
IB-.-R-• ..:.._DEU_TS..:.._c_H_LAND--~~~70~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=-~--=== __ +~=::::::,~;::-=_=~1==-=~ ~=~~~W:l===_=__l.~.]~~.ru+::r:::==="'1114~,!===::;;~'~o-crq===~<J~:2:r===~ z·o:uz===~ ''"o====D 
1---:-f~~-~----~-l-----'-"---t--'-''-----+--!_0__-+---- 67_2_ -- ~ -- ~ 
lQf>Q 
FRANCE ro 





~ --1----~. 1---- ---"~--~-__:_:---l-----::..:_---+---_:_:_ __ __j 
-- ---·-·- -- \--~-----'-'---+---~----~---~--l----~----1 
-- r---- - -------+----1-----+----_..j 
1--- • • ~- • • - ., ____ _ 
-~---- ---·-- -~ 
-~---~~ 
r-----------~~~~~~7q~2,_~~~--~--4-----~r------~------l--~~~--~~+---~~-----=~--~~~--~~------l---'-~o'-+----+------- --·-·-----·· - -~-"- -- -~-_2_._ts4o_ -- _<'04 - _ _1~-Lc-----~ ----i"3~:3éii:l+---,-c;<-,s·7~--:_c_,--1 
NEDERLAND 1---!7~.+-----"---1---_---:__- _ __"_'__ -•• ---~:06 --- 2~lO'J' ----~-----J5ll------ 5l_ _____ ,.l7_,_,2"-+------"1:=_2L5-+---_l_ 72 -~..L>'_ _______ ---------------1-----------~ -~-
37 ~ 12a_ ~ 1 .ul __L_lAA 
sz __ 3fla _ s.:w.1 582 
_ Ul _ _l_._g}§ __ _ _ 
-~ Otl ~ --- !? 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1----<--;-;:7"":14-~-i:~ _ - -;r- :,:_====_i2_2 
II. EX T R A- CEE/EWG/EEG ,----------.---,-----,-----,-----,-----,----~----~----~------~----~----~----~--~ 
- -~- --+---- -~-
-~-------+------~---- --- --~----~--- --------+--------+----------1 
1-------1------- \------ 1----------- --~---- \--·- ------+-----~---.,1-------l 
1-------1---~ 1-·----1---------+--- ---c-- --- ~- - -- +------ -------+----~ --+-------+--------- ---------+-------+--------j 
----1---- -- ~ -- --~------ --
- -~- - ----~--1--- ---------1--------+--- ----+-------+---------+----------l 
----- ----!----~-- +-----1---- ----+-----1----1-------1 
~-----
- ----~- -- -- ----r------ --------+--------~-------l----------1 
1-------1---- -- t---- -- --- ----1------ --~--- -- ------~----1------ -----\-----+------+------1 
~ -- 1----- --~ ----~----
1--------1-------- ---- - ----~ ~--~ --
---+-------
b--~f-------l--------i-------~-------+---------+------r--------+--------+--------4---------+---------1---------l 
1----+--------lf-------- ~-- ---r-----lr------t------+---+----+----+---+---+------l 
~ <? >a "< '"· ~o, ,,;.., 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAALt-~7~2'+-~A"-+--__:!_ 4+ __ 1:22Lj--Œ---1 _ _j._..Al.(ii'[84---:__+----+---=-+--~---l---:_____j~---=____:J=.==:=::j 
Exportations mensuelles (t) 
Laitues p0111111éea 
vers: nach : verso : naar 1 
I • I N T R A - CD/EWG/EI:G 
















































Monat llche Aus fuhren ( t) 
Kopfaalate 
II III IV v 
. . ~ .. "-929 l!l~ 882 
4<2 LlBl s,;· l <02__ 
p, -~~: 2. !lb 4. 132 







.. .. __ ...L!_ .. 
.. .. .. .. 
-
.. - .. 
--
.. .. .. . . 





Es portaz10n1 mensll1 ( t) 
Lattughe a cappuccio 




,·~~ \lf4+- 4. Aq 
---
.. 
- .. -- .. 
~· .. 
. . .. .. 
.. .. . . 
"lfh re:': 




- -- ---- ----- --
--
---~ ------'-------- --· - -
-- -----
~-~ 










----- --- -- ---
4' 5l 70 >,i; "1" 2 
Lbl >2 'j'j \B< ]b ,;R 7~ l 
,,., 124 20\0 989 i32 
.4b'\ .2L2 
':m- Ll.26'i = LI. eL42 













Maandel1Jkse u1tvoer (t) 
Kropala 
x XI 
. . .. 
244 l 305 
)0 .4-
!lOO tjq, 
. . . 
. . . 
bt s 



























Exportations mensuelles (t} 
Autres salades 
nach : verso : naar: 












































Monat he he A us fuhren ( t) 
Andere Salate 





-wl 1.923 rM 
?7 H'i 17 8 
f. Ml> !> O<;A .880 )S6 
S~920 -4~914 .;.bb .IL8l. 
6 1.1? IL.IL'i8 6.662 3.2n.-
.. .. 
.. 
.. .. .. 
~-




7'l 7';' 'i .. 2: .'l86 
R :1n 71n7 
__ii.41..l 
-•Wl7o 
8.619 6:924 ~;,2- j-- 4.982 
66Q 1. 62 1. 22 7._00_ 
?.m< ? 0<;6 .88' 1 .7'l 













·-· -·--- t--· ------








42S 'l.QIL 4b" 2 2 
IL?<; 422 5~4 419 
\22 11.78 516 468 
2.094 2 1';6 1, rtl9 972 




9.8' Q 0 2.'l'itl 
MR Q. <;8<; .b14 I> .. I>I>R 




































EsportaZ1on1 mensih (t) 
Al tre insalate 
VI VII VIII 
__LL 
~ - 1~ 
--












































.631 A . .4.1<; 






























Exportat1ons mensuelles (t) 
Légumes à cesse frais 
vers: nach : verso : naar: 





Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
I 
U.E.B.L./B.L.EU. 
Monathche Aus fuhren (t) 
HU1sengemUse fr1sch 
II III IV v 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Legumiin bacce11o freschi 
VI VII VIII IX 







H*.!.'f-+--'----:-,-:---Qf---*'"'_.• ________ ______.__.__ --- ~=~_:_~~~-~ f-----_.._ 
-~ _ ____._... ____ f--- -- •• __ ____._. ----~ --- ~---~-- ~------- ---~--t---- ---- ----1---------1--------------1 
1972 jQ!;Q 
flm 
1 2 ~---·-· ----
---+------- ------- f--------4---~ 
_ __.__.________ 
.__,.LL"-----f--~-----c:--f----._.__--+- ------'~------!---~_.__._ ----~~~ --- -~• ---




---f------_.__.___ --~- __..._ ___._._ -- ________..._.._ 
~U!'t-------1------=:___ __ ----1-__ _______.__.___ +-----_.__.~-+--- , _ _______._._____+-------~--~ -~~----~-- ~-------1-----"--"---1--------~~----+-~~----l 





---+----"-"-9(0,6 6 .291 .1 0.1 200 ~--~-~1~·~o~~:2~ __ 5~··~1~8;2~_L5··~·e~co~3 ____ q~~ 
Lt 
- --·-·-~ ----- ·~ 
1Q72 
[qQt1 
.1 1~ 621 
~0 ?( b.2bt ?. ?OR 
1971 
l'UO< 
--+-------~1-----------~-+----+-----~- ------ f-------1------------+----~ 
------1-----~- ----- ~----1-------- ~ c--------t----------+---------1-----~ 
---+------- --1--------------1-------t---------+--------
1-------- --r----- f-- 1-- ---1---





~ -----~- ----- ~~~-
- f---~----
--------- ----- -----~----~----------1-------+----~-----+-----t------~ 







- ------- -~-----~ +---------1------------l------ -t-----+----------+-------+----l----------+--------l 
1? 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL jQ' 
1cm> 
7 21 1 
159 
Exportations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
U.E.B.L./B.L.EU. 
Manat l1che A us fuhren ( t) 
Karotten und SperzemBhren 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Carote et navoni 
Maandel1Jkse UL tvoer ( t) 
Worte1en en rapen 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/DO 
IB-.R-.-D-EUT__....S_C_HL_AND _ :~:1:0:g1~:~~~-,;.,_l:'lc'-----1-=·~~~=~~~==:=--· --~--,:;-!~------_,--.-.-~~t_.--~-:_--.-~-: . ._._-: _ -l~l----_-_-__ -:~-:~--·----·-,-:_-~.-._-7ri· rQ._-_-..-_-_-.:_--;-1't!"1l-r_--:-.-. __ -_-~.-~r-.m.--. _-_-____li--,>,t»(;-_r~====:JJ:o:;·-::_+-::_-::_-::_-::_~-r:2,flc::-l-l ~~ ~~ - --·- --· -· ·--··· -·- - .------ -·-· ----f------- ---·- --- ------1------+-------1 
FRANCE 
1~0 - 1 btJ'1 ...,.., !41 287 
J.:IT ___ ----~ -~-.!TI_ -~~?O:t<JI'AL--J _ ___:'l::t.~iï6.Q __ t----'-8.,..4l''7L-J 
--· -·- f---- -·- ------.J-------1--------+-----
._,L~9°!!..fi7111-co+--=----t---=---+-_....-._. _____ ~~ __ . =~~·--1-·-·-··_-:::: 
I-'~'2L ~~?1y-~~---1---"-''---'----1-_.._....___ -- '·. ---
--~-~---t--~--+-_LL__~.--~--+·-~~~ 
--- "------+-----"-''- --t---''-"--t--~~-t---~~-lf----''-'------1 !TALlA 
1969 t---,'-;:Lior"'--o+---~---+--"''-----+~-1----- --- ·--,;,·--
~1~1~-~----1·-~~---1-~----ir--- •~-- -t---'~-t-~~-+---~-+--~-~----~---------1---~~~ 
1 2 ------·t----1~-----I----.J--------t------+-----+--------l 
NEDERLAND 
''j ~ ~ g~ î~ kZ l~ ~04 • JC ' 4 'q 
tot • INTRA-CD/EWG/EEG 1--:1~~1+-~65(.98--t--:l~ 99-+-~ 'i16'!--4--t--clc-.~04l --71>2 -f-_:-_·.·.- -'-'-~·-t-__ 4.c.f,__o-t---~. o-'>::>:_:>J_t---'-<. 22"-''i""-8----:l-~l._,.,,.412L 'iil.--t--'1'-'-"'2"'08"---j---'lu.±1,00y 
l 2 ----""-""~"--+---'-"''-· 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r-~~--.--.,---,----,----,---,----,----,----~--~----~--~----~--~ 
tot. EXTRA-CD/EWO/EEO 
1-----1-----+------+----·-- f------+------+----··-l---·-~----··-+----+-----+-----t-----1 




















·- ·-·- ----·-----t---+·---t-----11----+---+---+----f-----1 
-· -.:.:=1- --f------------t====t====+=====t====+====~~===t====t====~ 1----f------- ·-·-+----·--+----
IQh~ l tJ 
.133 )tl z 2 
1'1 l lR 
1971 lA 16 
1Q7? 
OA 2 • (0 li 363 h~ 0 ? ?~0 .A ARQ ? -~ TOTAL / INSOBS.AMl' / TOTALE / TOTAAL 1971 6Q-8 21'\ ~HO 1.04 7f.? ]()() 
1972 
vers: 
Exportattons mensuelles (t) 
Oignons, échalotes et aulx 
nach : verso : naar: 
Manat llche Aus fuhren ( t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und 
Knoblaub 
I II III IV v 
Esportaztonl mens1l1 (t) 
Cipolle, ecalogni ed agli 
VI VII VIII 
MaandellJkse ultvoer ( t) 
Uien, sjalotten en knoflook 
IX x XI 
160 
XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r---~--~------l==glo~ooH===~====r===~=-~--~==-~~~l=~~~!~~:~~~==-~··~-==--~---==~~~~-==-~==~~==r===~==~==~~==+=~~===+====~==+=~~===J 









107? -----~-+------- -----·-·-------- -------- -----+---------- -------+------+--------1 
l ~ ~ ~-~-+---~~ ~-----------~ 
1972 1--- -----,. -- ----·-·- - +----+------+---+----+-----1-------+------l 
t----'-'11 Q:t-'612-fQ ___ _.._._-+----'-"---+-----~-+--~----+ 
1 tl70 _ ___.. __ 
1---1~19~7:1+----_._._--+----'-'---___jf------'-"-----l--- ----
1972 




1969 ~----::-+ l'l' 0 
---






















1070 16 1 Q 'i 
.J.9·ü 7S 15 b 
' 1Q7? 
lQ6Q 'i~ 1 2 
107 If> 9 s 
lCl'll '() 89 'i6 s7 '-0 
1Q12 
of 4Q4 "R'i ?R' L6C L6Q 
lCI7rl ?El< ~no 
----- ~~-
JJ_ lob \?? S?? 'it U4 





84 7' IA6 106 
1 ?>. 48 ÀA 66 106 
!i4 'T 140 lOb 
1 ~j 40 - I1A -., lOf> 
" 
A. 2'i2 SQS Olï 'i: 
---,-;,- n. ,-,' --:;- ? 




Exportations mensuelles (t) 
Tomates fra!ches 
































42 _2_}1 __ 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
Pomodor> fresch> 
VI VII VIII 

















___ 58_8 _ ____ __lll_ 
--·----
aR ??0 





--~---- __ ............__ --- --~---·-·· - ____ .... ______ ....__--11---.:-_ __ __._.__ ___ .....___ 
. - ----~--- --'-'--- --··----- --..--
f--·-·· - ___ ,_. -- ----- ------+-----------+----+-----+-------! 
_.......___ ~- --~-+-~-- --+-~~-~~~--+-~~--+--~~-~-~---··· 
-~~--- ----~1----'-'------ ---"-''---+---'-'---1--~---+--~--lf--~~--j 
tot • INTRA
-C"""/EWG/"'"'G Hf§'!..!.o;~~rif----"-J ':i'lt"-+-----:;~-~3~ ·-+-----j·'!l'..o: - - - ~!§. -_j~- -~.: ~~-t--~1:. u~~~~'!.-+ __ _,_...4: 8~:~""---+--=-J.'~ ~79tlc.L_5· __ t-_+~:§'"~tl=-Ctl-t--~"'Ll§,_):H 'i'---+--"1~2 'i'-'--:-1 
.... - r-:<1~97~1<-+ __ .,.....14-+--~ ____ 19 _____ __AL_ ---~- --- - ----·-------,f-----+-------+-----+-----ll 
1'l'2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EI:G 
,-----------.----,------,------,------,------,------,-----,-----,-----,------,------~------~----~ 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
,-----~----+------1---



















------ -·-- -·-- ·- ---- --- ·------ ------+-------+---------
-------+------···-·-- ------------ ------ ------
-----·1-··- ----- ----- -----+---- -------
1----- --r--------1-----· ---------r------ --- -----·-- - ----
-----·- ----·-·· ----------- ------- --- -·---·-
.----·- ---- ---·------··-- --------- ---·-----
----+---------·--- - --·- -- ·-- --·------ ------
---- ··-- --1-----------·----------·---
.------ - -·- r-------· -·----- --·---- ------
---- ·------ --·- --·- ·-·---·-- -----




2 22 0 11 
2 !lb j 
0 
'i' l'iQ .'iM 
.4. ObC .':ia4 2ii'i 24~ 2 
.... ~- _8?0 ;LRnn lLl llR'i l'i' 77 ?01 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Oranges 








Manat llche Aus fuhren ( t) 
Apfels1nen 
II III IV 
------+---'-'---!-----'-'-"--'- -r--- • ·---
v 
Esportaz1on1 mens111 (t) 
Arance 
VI VII VIII IX 
1,-163_ oc 222 





~--~r;-:-----t--~~-+----_-_-· Î30- ---569-- __ • ..-=.Ï.,-84__.:,__--+----::::_=_-·=--· 
- ----f-----+------+----+------1 
14 <lll 2, ')0 OP Aol\ _2 ~gg 
~!J,4r--~2.1~2~2-+--~2~2~28~:1----+----~11L4----~~6-l .. - ..4..126 --
1 ..li&.__ --- -
-~--
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 




1-----l------- --------r---- - - ---- f------ -------- r---
---- f--- --- -
-=t---------+----- -- -------+------ ------------+~-----+-----+-----l 
- 1 
1----+----------t----- ---1------- -- ----
1---~-----------~~ 
--~-----f-------
1-----+--------- ------- ~ ~~=-------_j-_:-_:- ~- ~-=---:- ----- ------------ _-- ____ J ~-=-::-::==t===:t===±==:::j 
1-----l----- -+------------ 1----------- ---------- ------- ------- --------1----4-----1-----1 
1--------lf--------------- -- ----------+-----1----------- ----- f-- -------+----11----+------l 




à'7r Hl« 4 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 10'71 
~ ,:,.:,;; 
4 






Exportat>ons mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
nach ; verso : naar: 





r= Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




Monat hche Aus fuhren ( t) 




Esportaz>on> mens>l> (t) 
Mandarini e clement>ne 
VI VII VIII IX 
MaandehJkse u> tvoer (t) 
Mandarijnen en clementines 
x XI XII 
19'1 
1972 
~~'------lf--~~~-r-~----o-l~Ol:'-t- ---~168 80 
---"-""'-+-------'"'"-+--__._. ______ ------ ~~---
l9tl':l 
1'170 
U7l 17 2 
1 2 
, ~a 
1)70 --1---'-_.__--f-----:: - -- --1-"'-.:LL>'-+--~--- c-----~--t-~L-------~- _ __::_ _ -~--'-_.__-+- ~--+~~-
1071 
1 72 









f----L'~---li--~J1-i~q~l~ --- ---l~- ---~ 
~--+;m,------ji--~__:4""3.__::- ,:__ __ ---_-1_45__ _zll:' 
f-----
t------ ------
~------- - -- --- -
---- ---
1-----+--- ----- -~-- -- ---
1 
0 
r----- ----- --+--- ------- -- -- --~---
----- c-- --- --- -~---
------- -------
f---~---jf----- --- -- ---
j_ -..._--c-t---~--+--~~~-+--~~~ -r----~-~---:- 286 'i47 






------r------ -- ---------+------+------1-----l 
- ------- t------
--------- ------ - ---c------- r-- -----+-----+------lr-----1 
--- -- ------ --- ----- --
--~- ------- ---f---- -----+-------1-----+-----1 
_ ___,f---- -- --------- ----f----- -c---------j-----+-----1 
----+------+--------- f-------c----------11------1 
-- ---- -----f------~-----+------+-~---t-------+----~-~--~+--~--1 




--~--+-~-~----- ----1----- -----+------c--- ----+------t----+-----f------+----+------1 
--~+--~--+-~~--+--~--- ------f-----+--~~--t-~--
1969 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~l~lq~71-r~-=---t~-=~'------!--=-~t-~~~~~-~-+~~~--t~-~-t-~----+----~--t--~-~t-~-~-t-~--~~l 
1Q7? 
~]- l~~ n 'iC M 9 1_ 21:!' '11 
TOT AL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL r-:J.'il-;;;~l;-t------'4""f.3'---t-~"-'L4t.L-5-+--'='24 ... f.3'---t----'tl'-'-5-t--""l '.u.-"+----+-----+-----t-----+-----+-----+-----1 
1972 
!vers: 
Exportations mensuelles (t) 
C1 trons 
nach : verso : naar: I 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Z>tronen 
II III IV v 
Esportaz>On> mens1l1 (t) 
L1mom 






I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r---~~------~~~~~~=====-=+-===:~=--4=~~==~===--~.~~--==~-~~·==-=-=+-==~~~'=~====~==~==~==~~==~==~==~==~==~==~==:j B.R.DEXJTSCHLAND ~~ -- r---~- --- -- f---- •• •• l--~.L:~·~g_;,_t;~-+-~·-------- __ ._, ______ ._. ___ ---- •_!__ _____ ._. __ -- ---- -~------~---~---~ 
-~---f--------~------~ ----- . .AQ ___ __}5 __ - --24 
--~ ~~ =-:-:-----_ ~ • •ù5 - --~~~-- - _ _lOO FRANCE 
------ -+------+----1-------l 
·~--·~ --
1'i71 ----+--~--- ----· ·-- ----·. - -- ___ - --
=ffi} ~~----+---~._ _____ _._,___- -- --------- -- - - ------ ---ITALIA 
~~----ji--~~--+---'·-- 20 -8 2 1 q 13 6 =tl-fr---:-:-=:=~~--_;-_-___::-~- _______ __ al._-~_- =~~~~~=~---no -----~----+----~-
w===~============î:1,,~.0'7h~r.c~~~~-t~~---::--~~~~-~53~3=f====~6:2:·f===~4TI!er}=_=_~J~~9_=: __~~~-:_=,.~~~~:-~~~~~-~--~-~--~-~~-~~~--~-A~-C· :r~~o~2:j~:r~~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l <i7l 19--- ---------!;'?--38 -- - ---- 1
1
1




II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
,-------.--.----.---,----,---,----, 
1----+------+---------- --- ------- ------- --- --- --- -------






1 ' 1---------l----_+----+---_-_ -+_ =----_-_ -__ -__ -_-+----- ---+------ -------t--- ---r------- +------+----1----+-----l 
---+-------+----+---------
1----- ----
f---- 1---------- - 1- - ---------1------ ------------ -------- -----+-----+-----j 
-- ---- ------- --------- - ------- -
1----+------ --- t-------- -- ----- ----1-------- -j------jl-----+--------+-------+-------1 
f------------- ----~-------- ----- ------+------------- ------+----1----+------1 
---+------1-------- ------ ----+----- ---- f-------+-----+------1 ----1 




------- ----------------t-------- ------ c--------+-----1 
__ __:::_ --~-r------ _!:_ - -- ----+-------+-----1 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG lm ----- ---=----t-----=---+---=--j 
10'7'> 
~~f l'J fr. 6S 4g ,;~ -_ -~~ _ A 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAALL-f 11tt,i"'"Hi----=--'-+--~ 3/j_i-__ _,j._,j_+-___j-ll __ +-__ -,1.<;_2-+------+- llL --
' i~· 2 ----+-----+------ ~--------!--------~------~ 
165 
Exportations mensuelles (t) 
Rai s1ns fra1s 
U,E,B.L./B,L.E,U, 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Weintrauben fr1sch 
Esportaz10n1 mens111 (t) 
Uve fresche 
MaandellJkSe Ul tvoer ( t) 
Verse dru1 ven 
vers: '13.Ch verso : naar r I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I , I N T R A - CEE/EWG/EEG .---'------r_~l~ ~~,?7~gc-:=_T--:=_-:=_-:=_-:=_-:=_--;~""ç"--T+- _-_-_-__('~-----Jf-:-~~-,-17.,..--+' _-_-_-_-'"'-!-.-~-_-+' _-_-_---~~·gi• ==+====-;;~"-_---+'~-__ -~_::-o;;~-f~~~~~~_b]f!';-f~~~~_,~tl';-J ____ 1--_-_-_-.:..if."'o!-r---1-~-------~"':"~"''~c"_-_f----_-_-~1,L~ ~..-:_-=J 




o<J --~·-- -~.,_-~~- ~+---~~--+--~--+---~~~ 
~i~l~l----~---+---~-1------~---+----'-'L-__ --~'----+--~·•--- - ~-~~~ 
1 2 
H~;i!--ql----~---+--~---1-~~ ~-~- -~~- -+--~~-+ ~-~--- •• -- -- • •- --~·~- -~~-+-~~-+---__.-'-------1 




II. E% T RA- CEE/EWG/EEG 
r ---~----~----y---=L=Q69:-r--1-::-=:27::--T----;8'-_'- ~- --"'--- ~~-~-=4=--:t:=~:z:::t==:::200_-j==j't:::':Ji==j4t_5 - -- 75 122 Il-ROYAUME UNI 1 ~~~ ~~ ---21- - ll ~i) - - 2 ? 2C --t----'2"'--0 +-__.4.,._4---t---_tll_6_f-----illl-6.1 ___ f----;l""'--'-j 
1_ 1---19-7:2-+----~t------~r------:-~ __ --~- ___ ------~-==~--===----~+_-_-_______ - -_-_~+_-_-_-_-_-_-_-_--t+_-_-_-_-_-_-_-_--:_1----_-_-_-_---:__-_t-_--:_-_-_-_-_ -_-_-t_f--__ -__ -_-------~ r---------i;~~~~-tf:-~~----~--_-__ -+--_-_~-t-_-_-_-_-___ ~r~------_-_-~+----~----+----~---+-----+----~---+----~ 
1-----1~---- ----If------ 1---------- --~~-~------ - -----~ :_====t=====+====+====+====t====t====~ ----1-------------- -~-- --------~--- --~----
r--- -+---~--+---
1------f----~- - ----~----~ --------+-------+---- -----<r-------+---~-t-------+----+-----1 
l--------l-----------~-------+------l-------~---+-----+----4----+----~------l---~ 
---~~ 




-+ 2 1 Lb 1 lA_ 46 54 )b 
AUTRES PAYS -~-lqïQ -~---=-~--- ~ 13 .18 37 34 1971 .1 -~-- 1 1972 
Il tot. 
L969 130 2" 
----f-- '5 24 ou 7; 2 lr6 13~ l<J< 'Jb 4 -
-· 
20 ~2 _a 26 ">7 ()Q ?h 
EXTRA-CEE/EWG/EEG 1971 76 20 12 10 2 
1Q7? 
LCI69 ?( 21 2Q ~')U 602 4'\C \.1S 
L<J~ 1 "~ 6( 10 77 1(){) ~ o;Ll~ TOTAL / IHSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL a• ,o:: b6 QQ ?P.? H7 
1972 
vers: 
Exportat~ons mensuelles (t) 
Pommes 






Manat he he A us fuhren ( t) 
Apfel 
II III IV 
-~-t-----::':!:.--+--''C'":_~f---- _._.__ ~-~--~ 1±-cl~-~---.~.J ..~..1 J-3 ---1--llQ__ :lio ____ 49_ 
2 
v 
Esportaz~on~ mens~l~ (t) 
Mele 
VI VII VIII IX 






~1%- -----~ --~ ~ ______ __._. ___ - ---- --- f---~~ --·"------~~--1----~+-~~-+---__._.___1------'--'--~ 
~----~--- --~~- ~~ - -~ 
f---.1. 1-';1-1--' Q71L....-I---~-·--- ___ ,_._ ~~~- __ __._.___- --- --------+----- +-------+-----+-------+------l 
1072 
10h0 




II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,----------.---,-----,-----,-----,-----,------~----~----~----~----~----~----~--~ 
1----t-- ----+---~--- -- - -1----------
---- -+---------- --- ----1----- -------11-----+----
1-------1------- - ,___- -- -+---~- -1--- -----1-------+-------- ----
--- t--








- -- -----1---------1--------t-----+----t-------+-----+------+----l 
-~--------
----- -
1Qi;Q 11 ~ 8 R 6' ·~ 
771 12 LR l~ll ''il tlé 06 a 'i7 , hO 402 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1071 ,, 364 '199 81!0 742 
~;,:,., 
lQhQ 2 292 ? O'iC .en 'i :>::RC liA7 ~.2. Il ,~( _qt<;· 
17f ? 7Q 2,jj/l ,.., Il <; 
"-"' 
"·.,-, ~a ? )<; ? '7R'i 




Exportat>ons mensuelles (t) 
Poires et coings 




Menat llche A us fuhren ( t) Esportaz>on> mens>l> (t) 
Birnen und Quitten Pere e cotagne 











MaandellJkse u>tvoer ( t) 












1 ~~6 +-~~-~--+~--- ~ ~ ~ 
,,,.,. ~---=------- -~- --~ -~-+-~--'-'-- +--~--t-----~-+-~~-t-------=-
~1~1Q~7:2~-------~-~--~--~~-~-~·~· -------·-·--+------+--------+------t------t-------+-----+----~ 
6"\ 76 ">7 02 
4 'lü 84 lhl 
'l1tl 1 ''i6 (;C2 -,-. 
359 Q04 r;"i]f 'i81 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG .---------------.-----,-------,-------,-----,-----,----~--~--~--~---------~------~----------~ 
~---4~------~----~~~--~~--------~~- L----~----+~~ ~----·-+~~~--+--~--~-~---+~~~~ 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEO 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
f--------t------ 1-------- f----~- --+-~-----+-------+---------1--------1 
~--- f--------r------~-f--~------ ---+--------+- --- -----+-------- ,---·-------+-------+---------+-----~ 
f----
f-----~-
------- ----- --f-- ---~-- ----~ -~+--------+-------- f---------+-----+- ----+------~~-----+-·---~ 
--------t----------f------+-----+------~f--------
--- ·--- f--------- 1------- -t----·-------f---·---~---+-------+-------1-----~ 
-- ---. f---------- ------ f-----------+-----------1~------~----------J 
------ --- ----~· f----~-r------ --t---------t------
- 1--- ----- ------~- --- ----- -~~ ~· -1------- --1--------f----·-------+~~~- -t-----------+------+------l 
---- --- f-~------ --~· -~---- - --- --- ---1----------11-----+------+---------+----- -+~--~---+ 
-- ~- ---~- ----·- -----·- ------~-+-~~~ --1-~-~+----------t-~-----1--~--~+-------+---------l 
-- --~--r-------f-----~-+--~--+-~-----+~------~~--~~~--~-+--~--~~--~-
1---~-----ll-----·--~ -------- ·-- - ----+-~--~-+-~-----~'------~-----l------~+-~~~+~--~-----1--~---- +---~---j--~~-1 
------- ~--- ---~- -- ---------t---------t-----~+--------+-----+----~--+--~-----+--- -~+---~----+---------1 
-- -- -------- -- --f--~----- --1--------+------t-----+--------+-------+-----~ 
1----------f-------+~ -- f- ------
IQf.Q \8 28 .1\4 \60 \7f. IR 4 7i:, 1 ;<~ 
0 86 lb') ?IYl R 1 ~ 1411 \li ?iW 
,c:,.;., 
>0. 1 \S, hH ?f.R 7">0 ,., 
7A~ b( Q< 16 7f.Q 216 l'i "\f. .?T'i Il "\f. 
'ir 
"' 
-,-~0 10 7R?, 
' 
0?1 1. 7tH 2.004 . ?()0 .h ,... 2 
!vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Abricots fra1s 
nach verso : naar: I 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Mo nat he he A us fuhren ( t) 
Aprlkosen, fr1sch 
II III IV v 
Es port az1on1 mens1 h ( t) 
Alb1cocche fresche 
VI VII VIII IX 





I • I N T R A - CEE/EWG/EEG .---~~------~~[g~bg~-------.-------.,-------,-------,-------,-------,-------.-------.--------.--~---.--~--~--~---4 
~~t--t-~~-----t----.::_ ___ f----- --------- f-----=-- --- ------'=:---+--==----+----ce'---+-------+----+-------1 j-..1._~ Z±-':~'--t---=-c---f--~----- ____ _.._____!---_ --=----_:-_______ --
1--:l~l g~-2 -+---~----+---=-----1------=---l--------''"---- --------
B.R.DEUTSCHLAND 
--- ------ --- ---------+----- -+------+----+-----
-=------=------
FRANCE ~~~l - ----- -----"-- _____ ,.___f---=----- = --19' 2 -=---- -- - - __ -___ ------





tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 1 , -=---l----:::__---1-----_-:::___-_--_f-------+-----=---t------=---t-----+-------=--t------='---t---=---t 
~0~17~?~---~-+--~=--------
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
,-------,--,,----.---,----,----,----,---.----.---~---,----.---~----! 
------+---------------+--------t-------lf--------+-------~-------!1------+-------~------~ 
1------1-----l------ -------+---- ------ f------------------1------1-------~-
1-----t,----------+- --- -- --
1------1----- ------+------ ------













1---t-------- ----- ------==l===+===+===::t===:::!===:::t===j 
-- --- - ------ - ------+----lf--- --
1------f-------l------- ---------1---------1 -------t------+------+------+-----+-----
1----+----- ----------+-----t---+---+-----+---+-------f---+---+------+-------1 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOTAALt-:-;~ ~~~--t------JL-j------L-j------[---=----[---------r------r------+--------+------+-----+-------+------1 
169 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
nches fratches 






Mon at llche A us fuhren ( t) 
Pf1rsiche frisch 
II III IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Verse perziken 
x XI XII 
1-l...J.;:I.;f:IL+---~-,-~-----'-=----\----= ---~~-+--_~ __ -_.;~ _--t~=- =~~--l-i---~""\4L__+---=---!----=---+~__:::.__~ 
l r2 ----- 1-------
+------------ f----":: ---f----=----+----~------.-~ ,7~' q'.,-7!!!--C+---=--+-~~-+---=--+------ 1----'-.__--1--~~-+---'-'--f--~-- -1-----=~--+--~ --1----~---.j'----=--1 
..--:' ,,~,Q7~:2+-~--t-----'-'--+---"'-----lf-------- -----------+---- +-----+----~-j-----+-----1 
~~~~+------+--=----+---''-----+----~--- - -~"'-· ---+------"l"--+------'72..__-l-----r-F.28~+--~*'l ~L_+--~---1--'--=----1--~ll'""---1 
1&71 ~-- ----~:..._ ------'-'-----+---"-"-~-t--11--'4-+-------'~----+----±--'t------+-------+ 
vm 
,tifq -~ =f--~- --~2-+---~~r--~~29~f---~"~c-+--~-=-+----=--+--~'~~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q71 4 lO -- -'------- _J_t--~1'-'---+-----'l,_,.=-6 +---_L.L95--t---"-2-+---='------t----"'--l 
~,~<l7:2~,--~~~-~-1,--=--~~~--t----=---
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG ,----------.---,----,---,---,----,---.---.--~---~--~--~--~-~ 
tot • EXTRA-cEB/EWG/EEG 
~--~---~---~----+----~~---+----~~------1-------}------t-----l-------+----~ 
~--f--------1-------1-----+-------~-l------ ----1-----lf----- ---1-------
r--- 1-- ---------1----+-1-----+----+---+--- ---1--- -----t----t--------l----l-----l------l------+-----1------
----+-----l------ '-- ------ --
1- -- t-- --
1------,1--- ---- ------ ~---- -- f-~- ----~- - ~--- --- --
----- - ~- +----+------+----+---~-+-----1---~~---~ 










-,Q~C q ') 29 ol 
'la.,n ~- z lh a~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / 'l'OTAAL ï()7• 4 lO 2 
1Q72 
vers: 
Exportations mensuelles (hl) 
Vin 





Monat hche Aus fuhren (hl) 
Wein 
II III IV v 
EsportaZ10n1 mens1l1 (hl) 
Vi no 
VI VII VIII IX 









:-fm -~-- -- ---
,97: --+---..... -+-_-=._-+_-=-::_ - -------
1-.l.;ll 9:z.u7;2~+----=~-+----'-'~-+---'-.__-+-___._., ·- - -- ._. --
~:~l-
_-4:-®r 






---4-?S1 2 696 3.275 3 196 3.782 
-__ {~ 1---_3_. 719 ~.ruo _4_•041 
" '"" 
--
lA noR 24 


























---------- - -- ----+-----+-----1 
------ ---- ----- --
---- ----- --- ---- --- ------- ----- -------+------+-------1 
-- ---- ------- ---- -- - --- --- c------ -----+-------+------1 
----- ---- ---- -----
- -----~f -- ---- ------- ----
-------------- -+---- -+----~----+---- ----+------------
----------- ----- ----1-----
-- -------- ----1-----+-------------t----------
----- ---- - - ------ --
-- -------~-----+-----i-----
c----'··-- - ----- ----- --- ---
----- -------- -------j------t-----t----- ---~ 
-----
-------




10h0 11) ?Q 64 11 11 261 
[()71 6 \76 10 Qj l"N 
55 ? 4b 2 ~ 0 
62 'fl_ JJ8 
1071 ?OS l'; 20 ~- R 
.o7? 
Q~ ? 4 2s· • !22 1'. Hl? R >f.S 
' 107h l'.r 1 ~ .AM 11.96: 1\:1\~U< 
---.,~ 1 h.~?~ A 
l? .?S 
TOTAL 1 INSGBSAMT / TOTALE 1 TOTAAL 1ô1 2.396 3.466 il. 2';4 .1.oM If 8So h QQC 
s qq 
19' 2 



